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Esillä oleva julkaisu koskeva siirtolaisuutta Suomesta vuosina 1903 ja 1904 
liittyy sekä sisältöönsä että kokoonpanoonsa nähden pääosissa Tilastollisen Päätoimis- 
ton julkaisemaan siirtolaisuustilastoon vuosilta 1900—1902. TJusia tauluja esillä ole­
vassa julkaisussa ovat vuodelta 1904 taulu II , joka koskee siirtolaisten passien anto- 
ailcaa, sekä taulu Y li , joka koskee siirtolaisten passeissa mainittuja määrämaita. Mel­
koinen laajennus on toimeenpantu niissä saman vuoden tauluissa, jotka koskevat siir­
tolaisten kotimaahan jättämiä omaisia.
Tiedonantojen pohjana oleva ensiaineisto on sen sijaan sama kuin ennen. Sen 
laatuun ja  luotettavuuteen nähden viitataan sen vuoksi siihen, mitä tässä suhteessa 
on esitetty johdannossa äsken mainittuun julkaisuun, joka on ensimäinen Tilastolli­
sen Päätoimiston antama laajempi selonteko maan siirtolaisuudesta.
Helsinki, Tilastolliselta Päiitoimistolta, toukokuun 15 p:nä 1906.
Aug. Hjelt.
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19 04.
I. S iirtolaisuuden suuruus vuosina 1903 ja  1904.
Se kasvava laajuus, jonka Suomen siirtolaistulva sai lähinnä seuraavina 
vuosina jälkeen vuoden 1898 ja joka vuonna 1902 kohosi korkeimmilleen, 23,152 
henkeen — 8.4 °/00 maan keskiväkiluvusta, — on onneksi vuosina 1903 ja 1904 
hyvinkin tuntuvassa määrässä vähentynyt. Mainittuina vuosina oli nimittäin 
siirtolaisten lukumäärä 16,964 ja 10,952 henkeä, vastaten 6.1 °/o0 ja 3.9 °/#0 maan 
keskiväkiluvusta.
Verrattuna siirtolaisuuteen 1890-luvun useimpina vuosina oli se puheena 
olevina vuosina kuitenkin vielä jotenkin melkoinen. "Vuoden 1893 jälkeen, 
jolta vuodelta täydellisiä tietoja siirtolaisuudesta koko maasta ensi kerta ke­
rättiin, oli siirtolaisten lukumäärä:
Nombre des émigrants.
M o lem m at 
su k u p u o le t. 
Les deux sexes.
V. 1893 ...................................................... . 9117
> 1894 ...................................................... 1380
> 1895 ...................................................... 4 020
» 1896 ...................................................... 5185
» 1897 ...................................................... 1916
» 1898 ...................................................... 3 467
» 1899 ...................................................... 12 075
» 1900 ...................................................... 10 397
» 1901 ...................................................... 12 561
» 1902 ...................................................... 23152
» 1903 ...................................................... 16 964
» 1904 ...................................................... 10 952
Siirtolaisten luku oli, niinkuin näkyy, vuonna 1903 melkoista suurempi 
kuin minään edellisenä vuonna, lukuunottamatta vuotta 1902; vuonna 1904 oli 
se vähentynyt ainoastaan hiukan suuremmaksi kuin vuonna 1900, jolloin siir­
tolaistulva aikakautena 1899—1904 oli vähäisin.
Siir to la im ustilasto  1903— 1904.
Siirtolaisuustnlvaii vähentyminen vuonna 1903 havaittiin kuitenkin ai­
noastaan joissakuissa seuduissa, etupäässä Vaasan ja Viipurin lääneissä, josta 
viimeksi mainitusta läänistä se muutoin ylipäänsä on ollut verrattain vähäinen. 
Sitä vastoin oli se enentynyfc mainittuna vuonna Hämeen läänistä sekä kau­
pungeista että maaseuduilta ja Kuopion läänin maaseuduilta. Muutamista muis­
takaan lääneistä vähentyminen ei ole ollut kovin suuri.
Vuonna 19U4 väheni siirtolaisuus kaikista lääneistä sekä kaupungeista 
että maaseuduilta, muutamista, etupäässä Hämeen ja Uudenmaan lääneistä, 
noin 2/3 vuoden 1903 siirtolaisluvusta. Myöskin Oulun läänistä oli vähenty­
minen hyvinkin huomattava.
Jaettuina kotipaikkansa mukaan on siirtolaisten luku eri läänien kau­
pungeista ja  maaseuduilta kunakin vuonna 1894—1904 ollut seuraava:
Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
L  ä ä n  i 
Gouvernements
1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
Y
hteensä
Total
Uudenmaan . . . . 83 87 72 79 48 184 263 490 1665 1451 588 5 010
K a u p u n g it  . . . 78 08 57 75 44 163 •218 378 *) 1261 1144 472 3 958
M aaseu tu  . . . . 5 19 15 4 4 21 45 112 404 307 110 1052
Turun ja  Porin . . 107 225 280 113 156 554 629 1290 3 637 2 676 1737 11404
K a u p u n g it  . . . 14 16 20 11 10 18 79 181 554 440 238 1581
M aaseu tu  . . . . 93 209 260 102 146 536 550 1109
:
3 083 2 236 1499 9 823
H ä m e e n ...................... 7 12 25 16 15 36 84 222 914 1022 315 2 668
K a u p u n g it  . . . 4 6 16 12 6 19 41 148! 443 497 162 1354
M aaseu tu  . . . . 3 6 9 9 17 43 74. 471 525 153 1314
V iip u r in ...................... 18 25 33 18 17 141 236 627 , 1623 881 667 4 286
K a u p u n g it  . . . 5 4 3 1 6 28 56 105 260 161 96 725
M aaseu tu  . . . . 13 21 30 17 11 113 180 522; 1363 720 571 3 561
M ik k e lin ...................... 4 24 27 7 15 35 59 94 427 287 213 119 2
K a u p u n g it  . . . — 5 1 3 — 3 13 6 70 27 19 147
M aaseu tu  . . . . 4 19 26 4 15 32 46 88 357 260 194 1045
K u o p io n ...................... n 25 38 7 22 162 175 297 736 781 515 2 769
K a u p u n g it  . . . 2 4 4 1 3 14 29 31 56 117 110 371
M aaseu tu  . . . . 9 21 34 6 19 148 146 266 680 664 405 2 398
')  T ie to ja  ei o le  sa a tu  T am m isaa ren  e ikä  P o rv o o n  m a is tra a tilta .
3L  ii ä  11 i 
; Gouvernements
1894 1895 1890 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
Y
hteensä
Total
V a s a n ........................... 879 3 083 3 782 1359 2 630 8 658 6 715- 7 316 H i l l 6977 5 150 57660
K a u p u n g it  . . . 51 149 147 03 83 295 295 302 7201 691 427 3 223
M aaseu tu  . . . . 828 2 934 3 035 1 296 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 : 4 723 54 437
O u lu n ........................... 271 539 928 317 195 2 305 2236 2 225 3 639 2 889, 1 767 16 711
K a u p u n g it  . . . 41 39 62 32 1 175 184: 209^ 415, 388; 230 1 776:
M a a s e u tu . . . . 230 500 806 285 194 2 130 2 052 ! 2 016 2 624! 2 501 1 537 14 935
Koko maa 1 380 4 020 5 185 1 916 3 467 12 075 10 397 12 561 23 152 16 964 10 952 102 069
K a u p u n g it 195 291 310 198 153 715 915\ 1360 3 779' 3 465 1 754 13 135
M aaseutu 1185 3 729 4 875 1 718 2 945 11360 9 482 11201 19373' 13 499 9 198 88565
K o to p a ik k a  tu n te ­
m a tto m a ssa  k u n ­
n assa  ...................... 369 369
Puheena olevan aikakauden kunakin vuonna on verrattomasti suurin osa 
siirtolaisista ollut kotoisin Vaasan läänistä, sen jälkeen Oulun sekä Turun ja 
Porin lääneistä.
Hämeen ja Kuopion lääneistä, joista siirtolaisuus kuitenkin edelleen on 
verrattain vähäpätöinen, oli vuonna 1903 m uuttanut maasta vähän suurempi 
määrä kuin ininään edellisenä vuonna. Myöskin asukaslukuun nähden osoitti 
siirtolaisuus mainituista lääneistä si.lmäänpistävää lisäystä, jota vuonna 1904 
kuitenkaan ei enää ole havaittavissa. Verrattuna 10,000 henkeen keskiväki­
luvusta oli nimittäin eri lääneistä kotoisin olevien siirtolaisten luku seuraava:
Nombre des émigrants pour 10,000 habitants de la population moyenne dans 
chaque gouvernement 1894—1904.
L ä ä n i  —. Gouvernements
U
udenm
aan
Turun 
ja 
P
orin
H
äm
een
V
iipurin
1 
M
ikkelin
j 
K
uopion
V
aasan
O
ulun
K
oko 
m
aa
V. 1894 ........................................ 3.2 2.6 0.3 0.5 0.2 0.4 20.6 10.6 0.6
» 1895 ........................................ 3.3 0.4 0.4 0.7 1.3 0.8 71.8 20.8 I 6.0
» 1896 ........................................ 2.7 6.6 0.9 0.9 1.5 1.3 80.3 35.3 20.4
;> 1897 ........................................ 2.9 2. G 0.G 0.5 0.4 0.2 30. G 11.9 7.4
3 1898 ........................................ 1.9 4.0 0.G 0.5 0.9 0.8 65.3 8.0 13.2
>■> 1899 ........................................ 6.4 12.6 1.2 3.5 1.9 5.2 190.0 83.5 45.3
» 1900 ........................................ 8.9 14.1 2.8 5.7 3.1 5.6 146.3 8O.0 38.5
» 1 9 0 1 ........................................ 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.1 78.8 46.0
» 1902 ........................................ 54.3 79.8 29.7 37.4 22.6 23.3 237.6 106.4 83.8
» 1903 ........................................ 46.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
» 1904 ........................................ 18.2 37.2 lO.o 14.7 l l . i 16.2 108.0 60.3 38.6
4Läänien suhteellinen asema siirtolaisuuden suuruuteen katsoen vuoden 
1894 jälkeen käy selville seuraavista proinilleluvuista. Vaasan lääni, joka 
suuren siirtolaislukunsa tähden yhä edelleenkin on etusijalla, on samoin kuin 
myöskin Mikkelin ja Viipurin läänit vuonna 1903 jonkun verran kadottanut 
siirtolaisluvustaan, jota vastoin se Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Kuo­
pion ja  Oulun lääneissä on enemmän tai vähemmän kohonnut. Vuonna 1904 
huomattiin edellä mainittu seikka suuremmassa tai vähemmässä määrässä Ou­
lun. Hämeen ja Uudenmaan lääneihin nähden, jota vastoin siirtolaisuus muista 
lääneistä suhteellisesti hiukan lisääntyi.
Répartition relative des émigrants par gouvernements.
I
L ä ä n i  — Gouvernements
U ud en ­
m aan
T u ru n  ja 
P o r in
H ä m ee n V iip u rin M ik k e lin  K u o p io n V aasan O ulun
1894 . . . . 60.1 77.5 5.1 13.0 2.9 8.0 637.0 196.4
! 1895 . . . . 21.6 56.0 3.0 6.2 6.0 6.2 766.9 134.1
, 1896 . . . 13.9 54.0 4.8 6.4 5.2 7.3 729.4 179.0
1897 . . . . 41.2 59.0 8.4 9.4 3.0 3.6 709.3 165.5
1898 . . . . 15.6 50.2 4.9 5.5 4.9 7.2 848.8 62.9
1899 . . . . 15.2 45.9 3.0 1.1.7 2.9 13.4 717.0 190.9
1900 . . . . 25.3 60.5 8.1 22.7 5.7 16.8 645.9 215.0
1901 . . . . 39.0 102.7 17.7 49.9 7.5 23.6 582.5 177.1
1902 . . . . 71.9 157.1 39.5 70.1 18.4 31.8 479.9 131.3
11903 . . . . 85.5 157.8 60.3 51.9 16.9 46.0 411.3 170.3
1904 . . . . 53.7 158.6 28.8 60.9 19.4 47.0 470.2 161.4
Päätoimisten edellisessä, siirtolaisuutta koskevassa julkaisussa esitettiin, 
kuinka epäedullisesti siirtolaisuus vaikuttaa maamme väestön lisääntymiseen. 
Tässä suhteessa huomautettiin, että esim. Vaasan läänissä suuri siirtolaisuus 
kunakin vuonna 1900—1902 on jotensakin tuntuvassa määrässä ollut väestön 
luonnollista lisääntymistä suurempi ja että samasta syystä väestön lisäänty­
minen Oulun läänissä on ollut ainoastaan hiukkasen suurempi siirtolaisten luku­
määrää. Myöskin vuosina 1908 ja 1904 on Vaasan läänissä siirtolaisten luku­
määrä ollut suurempi kuin se lisä jonka läänin väestö on saanut vuoden 
kuluessa syntyneitten ja kuolleitten välillä olevasta erotuksesta — vuonna 1904 
kuitenkin ainoastaan yksi kymmentä tuhatta kohti —, ja Oulun läänissä on 
väestön luonnollisen lisääntymisen enemmyys siirtolaisuuteen verrattuna ollut 
jotensakin vähäinen: vuonna 1903 ainoastaan 5 ja vuonna 1904 73 kymmentä 
tuhatta henkeä kohti. Tämä seikka käy selville alla olevista yhteenvetotau- 
luista. joissa väestön luonnollinen lisääntyminen ja siirtolaisten lukumäärä on 
ilmaistu verrattuna 10,000 henkeen keskiväkiluvusta.
Bappmi à 10,000 de la population moyenne.
L  ä ä  n  i
Gouvernements
L u o n n o llin e n  v ä es tö n  
lisää n ty m in en
Accroissement physiologique
S iir to la is te n  lu k u m äärä  
E m igrants
E  r  o i t  u  s 
Difference
1900 1901 1902 1903 : 1904 1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
U u d e n m a a n ................................... 123 126 148 H l 149 9 16 54 46 18 114 110 94 95 131
T u r u n ................................................. 105 130 149 : 136 145 14 29 80 58 37 91 101 69, 78 108
H ä m e e n ............................................ 147 143 168 ; 150 ; 180 3 7 30 33 10 144 136 138 117 170
V i i p u r i n ............................................ 133 136 136 153 153 6 15 37 20 15 127 121 99 133 138
M ik k e l in ............................................ 72 100 : 88 124 3 5 22 15 11 71 67 78 73 113
K u o p i o n ............................................ S3 .121 88 114 1 141 6 9 23 25 16 77 112 , 65 89 125
V a a s a n ..................■ .......................... 85 109 118 ' 98 ; 107 146 158 238 148 108 — 61 — 49 — 120 - -  50 — 1
O u l u n ................................................. 82 81 125 105 133 80 79 106 100 60 2 5 19 5 73
II. S iirtolaisten  ryhm itys sukupuolen, ijän  
ja  s iv iilisääd yn  mukaan.
Sulmpuoli. Miehet etupäässä antautuvat siirtolaisiksi. Kuitenkin kasvaa 
naispuolisten siirtolaisten luku yhä enemmän. Jopa vuosina 1903 ja 1904. 
jolloin siirtolaisuus kuitenkin niin tuntuvasti väheni, eneni naispuolisten siirto­
laisten absoluuttinen luku muutamien läänien kaupunkilais- ja maalaisväes- 
töistä: nimittäin vuonna 1903 kaikkien läänien kaupunkilaisväestöstä, lukuun­
ottamatta Turun ja Porin, Viipurin ja Mikkelin läänejä, sekä Viipurin ]a Vaa­
san läänin maalaisväestöstä ja vuonna 1904 Mikkelin läänin kaupunkilais- ja 
maalaisväestöstä sekä Kuopion läänin kaupunkilaisväestöstä. Selitys tähän on 
epäilemättä se, että naispuoliset siirtolaiset enimmäkseen ovat vaimoja ja lapsia, 
jotka vasta jonkun ajan kuluttua seuraavat siirtyneitä miehiään ja sukulaisiaan 
uuteen maahan. — Maamme miespuolisen väestön keskuudessa poikkeustapauk­
sena oleva lisääntynyt siirtolaisuus vuosina 1901—1902. jonka jälkimainingit 
vielä vuonna 1903 tuntuivat, vaikutti siten vielä vuonna 1904 naisten verrattain 
suuren siirtymisen. Kuitenkin enenee huomattavasti ja  ilmeisesti tästä riippu­
m atta myöskin naispuolisten siirtolaisten luku kaupungeista, ollen, niinkuin 
myöhempänä olevasta esityksestä käy selville, pääasiallisesti palvelijattaria. 
Absoluuttisissa ja  relatiivisissa luvuissa oli miespuolisten ja naispuolisten siir­
tolaisten lukumäärä vuosina 1901—1904 seuraava:
Nombre des émigrants.
Miespuolia. 
S exe  m a s c u l in .
Naispuolia. 
S e x e  f é m in in .
Luku. % Luku. %
Y. 1893  ..................................... 6  277 68.9 2 8 4 0 31.1
* 1 8 9 4  ..................................... 637 46.2 743 53.8
> 1895  ..................................... 2  0 6 3 51.3 1 9 5 7 48.7
ï 1896  ..................................... 3 0 7 8 59.4 2 1 0 7 40.6
s 1897  ..................................... 8 6 6 45.2 1 0 5 0 54.8
> 18 9 8  ..................................... 2 001 57.7 1 4 6 6 42.3
» 1899  ..................................... 7 599 62.9 4  47 6 37.1
» 1 9 0 0  ..................................... 6  265 60.3 4 1 3 2 39.7
:> 1 9 0 1 ..................................... 8  237 65.6 4  324 34.4
. 1902  ..................................... 16  0 7 5 69.4 7 0 7 7 30.6
;> 1903  ..................................... 10  44 9 61.9 6 515 38.1
=> 19 0 4  ..................................... 6 1 5 8 56.2 4  794 43.8
Naispuolisten siirtolaisten vuoden 1899 jälkeen esiintyvät alhaiset pro­
senttiluvut osoittavat, että miesten siirtolaisuus sitä seuraavina vuosina on ollut
6
7niin sanoaksemme äkillinen. Siirtolaisuuden nopea lisääntyminen alkoi jotenkin 
yhtaikaa kuin se valtiollinen hallitussuunta, joka viime vuosina painoi leimansa 
maamme oloihin. Hyvällä syyllä voidaan sentähden katsoa äsken kuluneiden 
vuosien siirtolaisuuden osaksi kuuluneen tämän hallitussuunnan surullisiin 
seurauksiin.
Naispuolien suhteellinen osanotto siirtolaisuuteen eri läänien kaupun­
geista ja maaseuduilta on melkoisesti vaihdellut.
Verrattuna siirtolaisten koko lukuun joka läänistä oli naisia seuraavat pro­
senttim äärät :
Emigrants du sexe féminin. En 'pourcents.
1901 1902 1903 1904
»//o
TT , , ........ ("k au p u n g it
U udenm aan  laa-m ........................................ : 1 m aa se u tu
47.4
24.1
38.5
22.0
51.3
30.6
00.6
41.4
. ( k a u p u n g it
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ............................... !
^ m aa se u tu
38.1
25.2
40.3
20.5
44.3
28.8
52.9
35.2
H äm een  > ............................... [ k a u p u n g i t
 ^m aaseu tu
39.2
21.6
38.8
19.1
47.7
22.5
61.8
36.6
f  k a u p u n g it
V iip u rin  » ............................... ;
 ^m aa se u tu
35.2
26.4
33.1
24.6
53.4
28.2
55.2
35.0
. ( k a u p u n g it
M ik k e lin  » ...............................■;
( m aa se u tu
50.0
18.2
15.7
11.2
18.5
19.6
47.1
29.4
. ( k a u p u n g it
K u o p io n  » ............................... [
 ^m aa se u tu
32.3
25.6
25.0
21.»
34.2
22.4
44.5
32.3
( k a u p u n g it
V aasan > ............................... ■{
 ^m aa se u tu
47.0
34.5
40.1
32.0
48.0
39.5
58.5
43.7
f k a u p u n g it  
O ulun » ............................... {
( m aaseu tu
51.2
37.6
48.7
35.9
58.2
42.5
59.6
45.9
(k a u p u n g it  
K o k o  m aa  ;
( m aa se u tu
44.5
33.2
39.2
28.9
49.3
35.6
57.2
41.2
Niin hyvin vuonna 1903 kuin 1904 oli naispuolien osanotto siirtolaisuuteen 
suhteellisesti pienin Mikkelin ja Kuopion läänien kaupungeista ja  maaseuduilta; 
suurin oli se sitä vastoin vuonna 1903 Oulun läänin sekä kaupungeista että 
maaseuduilta ja vuonna 1904 Hämeen läänin kaupungeista ja Oulun läänin 
maaseuduilta. Verrattain suuri oli se kumpanakin vuonna myöskin Vaasan 
läänin maaseuduilta sekä Oulun ja Uudenmaan läänin kaupungeista. Koska 
edellä m ainitut kaksi lääniä ovat verrattain enimmin lisänneet siirtolaisuutta, 
selviää tästä myös, kuinka huomiota ansaitseva osuus naispuolella nykyään on
siirtolaisuudessa. Vuonna 1903 oli Uudenmaan. Viipurin ja Oulun läänien kau­
punkien siirtolaisista naisia enemmän kuin puolet; naisten osuus siirtolaisuu­
dessa oli samana vuonna Oulun läänin maaseudulta 42.5 %  ja  Vaasan läänin 
maaseudulta 39.5 °/0. Vuonna 1904 oli naisia jo enemmän kuin puolet kau­
punkien siirtolaisluvusta kaikissa paitsi Kuopion ja Mikkelin lääneissä sekä 
45.9 °/0 ja 43.7 °/o Oulun ja Vaasan läänien maaseudulta lähteneistä siirtolaisista. 
Vuosien 1902, 1903 ja 1904 siirtolaisista on vuosi vuodelta naisia ollut yhä 
kasvava määrä, tarkoitettakoon sitten joko eri läänejä tai siirtolaisten jakautu­
mista maalais- ja kaupunkilaisväestön mukaan.
Ikä. Jos siirtolaiset ryhmitetään ijän mukaan, käy myöskin esille kuvaava 
eroitus Vaasan läänistä ja vuonna 1903 Oulun läänistäkin tapahtuneen siirto­
laisuuden välillä toiselta puolelta ja kaikista muista lääneistä tapahtuneen siir­
tolaisuuden välillä taas toiselta. Näkyy näet, että suhteellisesti paljoa suu­
rempi määrä 16—20 vuotiaita siis parhaassa kehitysijässä olevia naisia ja 
miehiä, on siirtynyt ensin mainituista lääneistä kuin jälkimäisistä. Erittäin 
Vaasan läänistä on tähän ikäluokkaan kuuluvien maasta muutto ollut ver­
rattain suuri, niinkuin näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta, joka esittää eri 
sukupuolisten ja ikäisten siirtolaisten prosenttilukuja kussakin läänissä vuosina 
1903 ja 1904.
Emigrants en 1903. Répartition par âge. En potircents.
Ik ä lu o k k a
Groupes d’âge
U
udenm
aan
lääni
Turun 
ja 
; 
Porin 
lääni 
j!
H
äm
een
lääni
V
iipurin
lääni
M
ikkelin
lääni
K
uopion
lääni
V
aasan 
lääni
O
ulun 
lääni
K
oko 
m
aa
Mp. V p. Mp. V p. Mp. Vp. M p. V p. M p. V p. Mp. V p. Mp. V p. Mp. Vp. Mp. Vp.
A lle  16 v u o d en 16.1 16.4 6.8 15.1 10.3 21.4 12.8 27.0 3.9 16.1 9.3 26.4 8.5 13.6 12.9 16.6 9.7 16.1
16—20 v. . . . 15.9 12.5 22.8 25.2 19.0 15.5 14.3 11.8 16.4 16.1 22.4 17.5 36.1 32.3 26.9 29.4 27.3 26.4
21— 25 » . . . 17.0 25.6 24.8 26.3 27.9 25.1 20.4 19.7 19.9 26.8 24.0 22.8 16.9 27.4 21.2 26.8 20.4 26.3
26—30 » . . . 25.1 21.6 21.4 16.9 24.3 17.7 22.8 15.6 28.6 19.6 24.5 15.3 18.0 13.0 21.3 13.7 20.9 15.0
31—35 » . . . 11.7 10.6 11.3 6.8 10.7 9.3 14.4 12.5 16.9 7.x l l . i 9.0 8.4 5.5 7.7 4.5 9.9 6.6
36—40 » . . . 5.8 4.9 6.1 3.8 3.3 4.2 7.4 4.9 9.1 8.9 3.4 l . i 5.2 2.3 4.1 2.6 5.2 3.1
41—45 » . . . 3.9 3.2 3.4 2.3 2.0 3.4 4.1 6.2 2.6 1.8 3.7 1.6 3.2 2.2 2.9 2.1 3.2 2.5
46—50 » . . . 1.7 1.2 1.7 1.6 1.0 0.6 1.7 1.0 1.3 — 0.7 0.5 2.0 1.5 1.7 1.3 1.7 1.3
51—55 » . . . 0.4 0.7 0.6 0.7 — 0.6 1.2 — 0.4 1.8 0.3 — 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7
56—60 » . . . 0.2 0.1 0.6 0.5 — 0.2 0.3 0.9 — 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5
Y li 60 v u o d e n  . 0.1 0.4 0.3 0.7 — — — 0.7 — 1.8 0.2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.8 0.2 0.7
T u n te m a to n  ikä  
(âge inco n n u ). 2.1 2.8 0.2 0.1 1.5 2.2 0.7 0.3 0.2 4.8 O . s 0.3 0.1 0.5 0.5 0.8
Y h te e n s ä  Total 100 100 100 looi 100 100; 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100; 100 100
Emigrants en 1904. Répartition par âge. En pourcents.
Ik ä lu o k a t 
Groupes d ’âge
U
udenm
aan 
; 
lääni 
;
Turun 
ja 
Porin 
lääni
H
äm
een
lääni
V
iipurin 
: 
lääni
M
ikkelin
lääni
K
uopion
lääni
V
aasan 
lääni
O
ulun 
lääni
K
oko 
m
aa
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp Np. Mp. Np. Mp. Np.
A lle  16 v u o d e n 22.1 15.2 8.7 13.8 12.7 18.0 13.1 23.3 3.4 30.3 8.9 20.5 13.4 18.8 18.8 20.2 13.2 18.5
16—20 v. . . . 17.3 13.5 22.6 26.1 20. o 18.0 16.4 18.2 22.5 25.8 20.3 23.3 32.6 29.6 21.1 24.0 26.2 25.8
21— 25 .» . . . 12.2 24.8 25.5 22.6 13.4 28.6 18.6 22.5 20.4 16.7 27.8 21.1 19.0 ■'22.3 22.5 23.7 20.7 22.9
26— 30 » . . . 25.2 16.8 20.5 16.2 36.4 18.7 23.2 18.2 25.2 7.6 27.4 19.4 17.9 ;i4 .i 19.9 13.4 20.5 14.9
31— 35 » . . . Y.5 8.4 11.0 9.9 12.1 9.3 13.8 7.1 13.6 6.1 7.8 6.7 8.5 : 6.6 9.6 6.6 9.6 7.3
36—40 » . . . 4.3 3.9 5.3 3.4 2.4 3.3 7.3 4.7 8.8 4.5 4.5 2.2 3.6 2.8 3.1 4.0 4.2 3.3
41—45 » . . . 3.9 1.5 2.9 2.0 1.8 1.3 4.3 2.4 3.4 3.0 2.4 2.2 2.5 ; 1.5 2.2 2.4 2.7 1.8
46—50 » . . . 1.6 1.8 1.5 1.4 1.3 0.7 1.9 0.8 2.7 1.5 0.6 0.6 1.8 ; 1.2 0.8 1.9 1.8 1.3
51— 55 » . . . 0.4 0.6 0.6 1.1 — 0.7 1.2 0.8 — — 0.3 1.7 0.5 : 1.0 0.7 1.1 0.6 1.0
5 6 - 6 0  » . . . — 0.3 0.5 0.8 — 0.7 — 0.4 — 1.5 — _ 0.4 : 0.9 0.7 0.3 0.4 0.7
Y li 60 v u o d e n  . — — 0.5 0.4 — — 0.4 — — 0.6 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5
T u n te m a to n  ik ä  
(âge inconnu) , 5.5 13.2 0.4 2.3 - 0.7 0.2 1.2 3.0 1.7 0.1 ! 0.6 0.4 1.9 0.4 2.0
Y h te e n sä  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 L00 100 loo 100 100 100 100
Siviilisääty. Niinkuin, vuosina 1900 ja  1901. m utta päinvastoin kuin vuo­
sina 1902 ja  1903. oli vuonna 1904 kaupunkien siirtolaisista suhteellisesti suu­
rempi lukumäärä naimattomia kuin maaseudun. Tämä käy ilmi seuraavista 
molemman väestöryhmän siviilisäätyjä esittävistä prosenttiluvuista.
Répartition des émigrants par état civil. En pourcents.
S iv iilisä ä ty lu o k a t 
Groupes d’état civil
1900 1901 1902 1903 1904 ;
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. N p.
K a u p u n g it .  — Villes. 
N  a im a tto m ia  (non-mariés) 72.5 7 7 . 4 64.3 7 3 . 2 69.5 6 8 . 4 69.3 7 1 . 9 76.8 77.8
N a in e ita  (mariés) . . . 1 9 . 9 19.8 30.7 23.4 29.4 29.3 29.5 26.5 20.7 19.4 !
L esk iä , lesk iv a im o ja  
sek ä  e ro n n e ita  (veufs, 
veuves et divorcés) . . 0.7 2.4 0.5 1.7 0.6 2.2 0.6 1.6 0.3
1
j
2.6
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
(état civil inconnu) . . 6 . 9 0 . 4 4.5 1.7 0.5 0.1 0.6 2.2 0.2 :
Siirtolaisuustilasto 1903—1904. 2
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S iv iilisä ä ty ry h m ä t 
Groupes d'état civil
11)00 1901 1902 1903 1904
Mp. N p. Mp. N p. Mp. N p . Mp. N p . M p. N p.
M a a s e u t u .  —  Cam­
pagne.
N a im a tto m . (non-mariés) 69.0 72.0 62.7 . 70.8 70.7 70.1 73.0 74.4 75.6 71.9
N a in e ita  (mariés) . . . 25.c 25.0 34.6 26.8 28.5 28.1 26 5 24.3 23.0 26.4
L esk iä , lesk iv a im o ja  ja 
e ro n n e ita  (veufs, veu­
ves et divorcés) . . . . 0.2 1.6 1.0 1.8 0.6 1.7 0.3 1.3 0.6 1.0
T u n te m a to n  s iv iilisää ty  
(é ta t civil inconnu) . . 4.3 1.4 1.7 0.6 0.2 0.1 0.2 [0.04] 0.8 O .i
K o k o  m a a .  — P ays  
entier.
N a im a tto m . (non-mariés) 70.1 72.6 62.9 71.1 70.5 69.7 72.4 73.7 75.8 73.1
N a in e ita  (mariés) . . . 25.2 24.4 34.3 26.3 28.7 28.4 27.0 24.9 22.7 24.9
L esk iä , le sk iv a im o ja  ja  
e ro n n e ita  (veufs, veu­
ves et divorcés) . . . . 0.2 1.7 0.9 1.8 O.ti 1.8 0.3 1.4 0.5 1.9
T u n te m a to n  siv iilisä ä ty  
(état civil inconnu) . . 4,5 1.3 1.9 0.8 0.2 0.1 0.3 [0.03] 1.0 0.1
III. S iirto la isten  ryhm itys am m attien mukaan.
Yleiskatsaus siirtolaisten ryhmityksestä ammattien mukaan vuonna 1903 
julkaistaan tauluissa I I I  ja V sekä vuonna 1904 tauluissa Y ja VI. Näissä tau­
luissa tehdään selkoa siirtolaisten ryhmityksestä kotipaikan, sukupuolen, ijän 
ja  siviilisäädyn mukaan kumpanakin eri vuotena. Kaikissa mainituissa tau­
luissa ovat siirtyneiden taloudellisessa suhteessa omintakeettomat perheenjäse­
net, vaimot ja lapset, samaten kuin Päätoimiston edellisessäkin julkaisussa on 
tehty, luetut siihen ammattiryhmään, johon perheen päähenkilö on kuulunut. 
Ainoastaan m itä talonpoikien ja torpparien henkilöluokkiin tulee on tässä 
kohden poikkeus tehty, sillä näihin luokkiin on erityisotsakkeita pantu poikia 
ja  tyttäriä varten.
Niinkuin tiedot mainituissa tauluissa ilmoittavat, on siirtolaisten joukossa 
ensi sijassa maata viljelevä luokka ja  tästä etupäässä torpparit ynnä loiset ja
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mäkitupalaiset suhteellisesti monilukuisimmin edustetut. Lähinnä maata vilje­
levää väestöä seuraavat järjestyksessä työväki ja irtolaiset sekä palvelusväki. 
Käsityöläiset sekä liikemiessääty ja tehdastyömiehet ovat sitä vastoin ver­
rattain harvalukuisest-i edustetut. Tarkoitamme tällä ainoastaan niitä tulok­
sia, joita vuosien 1900—1904 tilasto on antanut ja  jotka selviävät alla ole­
vasta yhteenvedosta.
Vuosina 1900—1904 siirtyi:
Emigrants répartis par profession 1900—1904:
1900 1901 1902 1903 1904
T alo n p o ik ia , ta lo n p o ja n p o ik ia  j a  - ty ttä r iä , ( mp. 
lam p u o tia , e läkk . eläjiii ja  ent. ta lo n p . { np.
2112 2 773 4 879 2 963 1887
1 046 1125 1690 1 350 972
Yhteensä 3 158 3 898 6 569 4 313 2 859
T o p p are ja , to rp p a r ie n  p o ik ia  ja  tv t tä -  f
' . ' " 1 mp. 
riä , lo is ia  ja  m äk itu p a la is ia  se k ä  m u ita  {
i ■ n P- m aa n v ilje ly k se n  p a lv e lu k se s sa  o lev ia  (
3 007 3 542 6 380 3873 2 256
1998 1910 2 679 2 283 1 769
Yhteensä 5 005 5 452 9 059 6 156 4 025
Yhteensä m aata viljelem ä väestöä 8  163 9 350 15 628 10 469 6 884
rr, . . . . . . . .  i m p.T y ö v äk eä  ja  ir to n a is ia  h e n k ilö itä  . . . {
l np.
470 922 2 097 1 622 1 068
240 360 758 910 690
Yhteensä 710 1282 2 855 2 532 1758
( m P-P a lv e lu s v ä k e ä ......................................................\
l nj).
164 179 378 254 133
553 499 917 875 644
Yhteensä 717 678 1295 1129 777
1 m p.
K ä s i t y ö l ä i s i ä ..................................................... ■'
■ y np.
216 346 1098 799 334
1 IB 141 466 452 262
Yhteensä 3W 487 1564 1251 596
K a rta n o n o m is ta  jia, k a u p p ia ita  ja  k au p p a- j  m p. 
ap u la isia , m e rik a p te e n e ja  ja  m erim iehiä ( np.
112 243 501 365 261
46 95 187 197 133
Yhteensä 158 338 688 562 394
. . .  ( m p.
T e h ta a n tv ö lk is iä ............................... . . . . - !
- 1 np .
18 50 299 233 58
11 33 129 168 88
Yhteensä 29 83 428 401 146
. . . . ( m p.
M u ita , v irk a - ja  p a lv e lu sm ie h iä  . . . . |
133 158 338 260 121
95 106 131 163 107
Yhteensä 228 264 469 423 228
. . [ m P-I lm a n  i lm o ite t tu a  a m m a t t i a ...................... <
i np.
33 24 105 80 40
30 55 120 117 129
Ylt teensä 63 79 225 197 169
Kaikki yhteensä 10 397 12 561 23 152 16 964 10 952
Yllä olevista tiedoista kuitenkin käy selville, että vuonna 1903 työväen 
ja irtolaisten sekä palvelusväen ja  käsityöläisten, tehtaantyöläisten y. m. siir­
tym inen on suhteellisesti paljoa enemmän lisääntynyt kuin maata viljelevän
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väestön maasta-inuutto. Vuonna 1904 oli aivan päinvastoin. Sillä välin kun 
maata viljelevän väestön maastamuutto lisääntyi 91.4 °/0:lla vuosina 1901—1902 
sekä sen jälkeen vähentyi vuonna 1908 33.0 °/0 ja  vuonna 1904 34.2 %:lla — 
kaikki verrattuna lähinnä edellisen vuoden lukuun — eneni tai väheni siirto­
laisuus edellä mainituissa ammateissa seuraavalla tavalla:
1901-1902 . 1903. 1904.
E n em m än  (-)-), ta i  
v äh em m än  (—) 
v e r ra t tu n a  v u o ­
te e n  1900.
E n em m än  (-|-), ta i  
v äh em m än  (—) 
v e r ra t tu n a  v u o ­
te e n  1902.
E n em m än  (-f-), ta i  
v ä h em m än  (—) 
v e r ra t tu n a  v u o ­
te e n  1903.
7o % 7.
Työväen ja irtolaisten maas­
tamuutto .................... -1- 302.1 —  11.3 — 44.0
Palvelusväen maastamuutto» -f- 80.6 -  12.8 -  45.3
Käsityöläisten » +  375.4 —  20.0 -  109.9
Talonomistajien, kauppias­
ten y. m. maastamuuttoi -)- 335.4 — 18.3 — 42.6
Telitaantyöläisten » t 1375.9 -  6.3 -  174.7
Maata viljelevän väestön siirtolaisuuden suhteellisesti pieni väheneminen 
vuonna 1904 ja  verrattain tuntuva taantumus muissa ryhmissä samana vuonna, 
verrattuna suureen siirtolaisuuden lisääntymiseen siinä ja muissa luokissa vuo­
sina 1901—1902 näkyy osoittavan, että siirtolaisuus ensin mainitussa ryhmässä 
vuosina 1901 —1904 on enemmän kuin muissa väestöryhmissä ollut pysyväi- 
sesti vaikuttavien syiden aiheuttama.
Työväen ja irtolaisten sekä talonomistajien, kauppiaiden y. m. sekä 
muiden ammattien ryhmissä on myöskin vuosina 1903 ja 1904 naispuolisten 
siirtolaisuus osaksi absoluuttisesti, osaksi suhteellisesti melkoisessa määrässä 
kasvanut; ja useimmissa muissa väestöryhmissä on vähentyminen, silloin kun 
se on esiintynyt, tähän sukupuoleen nähden ollut suhteellisesti paljoa heikompi 
kuin miespuolisiin katsoen. Palvelusväen ryhmässä on naisten siirtyminen 
koko aikakautena luonnollisesti ollut absoluuttisesti monta kertaa voimak­
kaampi kuin miesten. Selitys m ainittuun seikkaan on epäilemättä se, ettei 
naispuolisten siirtolaisuus ylimalkaan riipu yksinomaan samoista taloudelli­
sista ja  yhteiskunnallisista syistä kuin miespuolisten, vaan oleellisesti myös­
kin johtuu miesten maasta-muuttamisesta tai niin sanoaksemme seuraa tämän 
jälkiä. Suurin osa naispuolisista, kuten jo huomautettiin, on nimittäin aikai­
semmin maasta muuttaneiden miesten vaimoja ja lapsia, jonka johdosta 
naispuolen siirtolaisuudessakaan ei ole huomattavissa yhtä äkillisiä vaihteluita 
kuin miespuolen.
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Edellä annetut eri ammatteja koskevat tiedot käsittävät, kuten jo huo­
mautettu. sekä ammattia omintakeisesti harjoittavia henkilöitä ja eri otsak­
keella heidän perheenjäseniään. Sen kautta että siirtolaisten ammattiryhmi- 
tystä koskevat tiedot tilastoa valmistettaessa on kombinoitu ijästä ja sukupuo­
lesta annettuihin tietoihin, voidaan kuitenkin likimäärin jokaisen ammattiryh­
män yleisistä yhteisluvuista eroittaa itsenäisten ammattilaisten lukumäärät. Jos 
näet siirtolaiset jaetaan sukupuolen mukaan siten, että lapset alle 16 vuoden 
sekä nuoret 16—20 vuoden iässä olevat henkilöt eroitetaan muista, voitanee 
mainittua ikärajaa vanhempien siirtolaisten lukumäärää pitää kunkin eri am­
m atin itsenäisten harjoittajain ryhmänä.
Siirtolaisten ryhmitys erityisten ammattiryhmien sekä ijän ja sukupuolen 
mukaan vuosina 1900—1904 käy selville tauluista siv. 14—17.
Täysikasvuisten, se on 20 vuotta täyttäneiden miesten lukumäärä, siihen 
luettuna ijältään tuntemattomat, jotka enimmiten ovat täysikäisiä henkilöitä, 
oli yhteenvetotaulujen mukaan seuraava:
1900 1901 1902 1903 1904
V
älientym
in. 
1902-1903 
^
V
ahentym
in. 
1903—
1904 
^I .  T alo n p o ik ., en t. ta lo n p o ik ., lam p u o t. ja  
e lläk k .e lä jiä . — P aysans propriétaires 
ferm iers,pensionnaires et anciens paysans 1345 1822 3 066 1 797 1205 41.4 32.9
I I .  T o rp p a re ita . — T e n a n c ie r s .................. 711 956 1533 890 413 41.9 53.0
I I I .  L o is ia  ja  m aa ty ö lä is iä . — Logeurs et 
journaliers a g r ic o le s .................................... 1211 1450 2 682 1 518 851 42.3 45.0
IV . T a lo n o m is ta jia , k a u p p ia ita  j a  m e ­
re n k u lk ijo ita . — P ropriétaires de m a i­
sons, commerçants et m a r i n s .................. 66 183 328 243 180 25.9 25.9
V. K ä sity ö lä is iä . — A r t i s a n s ...................... 146 269 791 552 216 30.2 60.9
V I. T eh taa n ty ö lä is iä . — Ouvriers de f a ­
briques ............................................................. 12 43 212 161 36 24.1 77.0
V II. P a lv e lijo ita . — D o m e s tiq u e s .................. 98 91 192 120 71 37.5 40.8
V III .  T y ö lä is iä  ja  ir to n . h e n k ilö itä . — J o u r­
naliers et personnes sans pro fession  fixe 317 680 1493 1095 692 26.7 36.8
IX . H e n k ilö itä  y le is , to im essa . — Fonction­
naires et employés des services publics 15 27 96 63 29 34.4 54.0
X . M uita. — A utres personnes ...................... 78 89 135 92 31 31.9 66.3
X I. T u n te m a to n  am m atti. — Profession  
non i n d iq u é e ................................................. 7 5 20 13 10 35.0 23.1
Y h te en sä 4 006 5 615 10 548 6 574 3 734 37.7 43.2
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
Emigrants répartis par sexe,
M ie s p u o le t. —
âge et profession 1 9 0 0 —1904. 
Sexe masculin.
P äähenk ilön  am m atti. 
Profession du chef de fam ille.
A ile  16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 vu o tta .
1900 1901 1902 1903 1901 1900 1901 1902 1903 1904
1 T alonpo ik ia— Paysans propriétaires 1 36
21
37 48 17 13
■ L am puotia , e läkkee llä  eläjiä ja  en t. ta lonpo ik ia  — Fermiers, pen­
sionnaires et anciens paysans . . 1 4 12 6 2 25 59 41 14
3 T alonpojanpoikia ja  -ty ttä r iä  — Fils 
et filles de p a y s a n s .......................... 149 131 178 141! 92 560 754'' 1 515 961 561
4 T o rppareita  — Tennanciers . . . . __ i — 1 1 __ 3 13 14 10 5
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  — 
F ils  et filles de tenanciers . . . . 92 72 131 79 85 251 261 674 426 246
6 L oisia  ja  m äkitupala isia  - - Lo­
geurs ................................................... 332 287 422 275 273 407 503 903 632 378
7 M uita m aanviljeîyks. palvel. o levia 
— Autres professions agricoles . 2 2 1 18 10 4
8 T alonom ista jia  — Propriétaires 
de m aisons ........................................... 4 5 2 9 5 3 1
13:
11 6 3
i 9 K aupp iaita  ja  kauppa-apulaisia — 
Commerçants et co m m is ................. 1 4 22 18 9 11 43 26 16
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä 
(Capitaines de navire et m arins. . 10 10 20 24 24 17 27 69 39 24
11 P uusepp iä, k irvesm ieh iä  ja  so rva­
re ja  — Menuisiers, charpentiers et 
tourneurs ........................................... 2 4 20 21 13 1 8 22 18 5
12 M aalareja ja verhoili)’. Peintres 1 9 10 9 6 3. 20 18 4
13 Seppiä ja kupariseppiä Forge­
rons et fe rb la n tie r s .......................... 7 5 15 20 7 5 3! 32 20 7
11 L eipu ria  ia sokerileip . Boulangers 4 2 2 1 2 2 5i 8 10 3
3
15 K ellosepp iä  ja  ku ltasepp iä  H or­
logers et orfèvres .............................. y _ 4 4 2 : 7 6
1(1 R äätä le jä  — T a i l le u r s ..................... i i 4 45 24 11 9 15 ! 32 27 9
17 N ahkure ja  Tanneurs. . . . .  . 2 1 3 2 4 1 4! 14 7 3
10
18' S uu ta re ja  ja satu lasepp iä  — Cor­
donniers et s e l l ie r s .......................... 4 6 13 13 5 7 7 33 21
19 M uurareja  — M a ç o n s ..................... 1 1 2 3 1 2 __; 5 5 3
20 R akennusm estare ja  ja työn joh ta jia  
— Entrepreneurs et contremaîtres 5 2 5 5 3 2
21 M uita käsityö läisiä  -  - Autres ar­
tisans ................................................... 1 1 3 1 7' 2 5 12 11 1
22 T eh taan työ lä isiä  — Ouvriers de f a ­
briques ............................................... 1 3 21 36 13 5 4 66 36 9
23 P a lve lu sväkeä  — Domestiques . . 2 3 1 6 4 64 85: 185 128 58
24 T yöväkeä ja irtonais ia  h en k ilö itä  — 
Journaliers et personnes sans pro­
fession f i x e ...................................... 82 121 245 262 196' 71 1211 359 265 180
2 5 A lem pia k ru u n u n - sekä lm nnallis- 
ja  k irkonpalve lijo ita  — Petits 
employers des services publics, com­
munaux et ecclésiastiques . . . . 2 1 11 11
11
1
io; 11 12 33 30
14
2fi V irkam iehiä (ynnä so tila ita  ja  pap ­
peja) — Fonctionnaires ,y  compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . 2 7 2 5 11 11 2
27 M uita  — Autres personnes . . . . 10 5 11 28 11 17 2 lj 34 32 21
28 T un tem at. - Profession non indiquée 9 5 23 17 16 17 14l 62 50 14
29 Yhteensä —  Total 730 678 1 233 1 018 814 1 529 1 944 4 294 2 857 1 610
Yli 20 vuoden. 
^Itt-dessits de 2 0  a n s .
T u n tem aton  ikä. 
Age in c o n n u .
K oko lukum äärä. 
To ta l.
1900 .1901 1902 1903 i 1904 1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
I
434 561
i
787: 536 329 1 2 3 471 598 838 5561 342 1
54 85j 151 j 71 32 1 — _ 1 77 114 222 119 48! 2
848 I I 72 ! 2 116 1182 841 7 4 10 4 3 1 564 2 061 3 819 2 288 1 497’ 3
340 384: 537! 379 127 1 3 1 1 344 397 555 391 133! 4
370 572 990: 509 283 — — 3 1 2 713 905 1 798 1015 016 5
1207 1445) 2 647; 1514 841 4 5 8 8 2 1950 2 240 3 980 2 429; 1494; 6
- - 27 : 25 8 - - - 1 _ - 47 38 13j 7
4 19 21 23 5 - — — — 11 25 34 38 13; 8
16 35 83; 73 31 - __ — 2 28 52 148 119 56 9
45 1251 220 145 144 1 4 4 _ 73 166 319 208 19210
20 33' 139: 116 29 4 1 1 23 45 185 156 48 '11
4 25 54; 40 15 — :'} 1 — 10 32 84 08 28 12
27 3«l 120: 76 24 1 2 2 2 40 46 1G9 118: 3813
7 14; 46' 33 16 1 1 “ l 13 22 57 44 22:14
3 4 121 12 <» _ 1 _ 6 6 20 22 13,15
36 55 169; 89 57 1 1 4 4 1 57 75 250 144 78 ' 1 g
16 23 46' 38 14 — 1 19 28 63 48 21,17
29 38 102: 76 31 .1 _ 2 1 41 51 150 111! 46,18
— 9! 29: 1.5 7 — 1 — 1 3 11 36 23 12 19
- - 341 25 7 - — 1 1 _ - - 45 31 14,20
1 23 i 24; 22 6 - - 1 — — — 4 30 39 34 14 211
12 41 209 ! 161 35 O 3 1 18 50 299 233 58,2296 89' 189 j 120 2 2 3 — — 164 179 378 254 133'23
315 670 1 479 1085 681 2 10 14 10 11 470 922 2 097 1 622 1 068 24
12 22 00 49 21 1 - _ _ - 26 35 104
i
90 45(25
2 5: 35 j 13 7 1 1 1 2 8 54 18j 13j 2(î
75 85 j I 33 I 87 31 3 4 2 5 — 105 115 180 152j 63:2 7
7 3 18! 13 9 — 2 2 — 1 33 24 105 80 j 40|28
3 9 8 0 5 573 1 0  477 6 527 3 7 0 8 26 42 71 47 26 6 265 8 237 16 0 7 5 1 0  449 6 1 5 8  29
14 15
16
Em igrants répartis par sexe.
N a is p u o le t .  — Sexe féminin.
âge et profession 1 9 0 0 — 1904.
P ääh en k ilö n  am m atti. 
Profession du chef de fam ille.
A ile  16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 vuo tta .
■
1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
1 T alonpo ik ia  — Paysans propriétaires 1 4 5 6 7 1
2
Lam puotia , e läkkee llä  eläjiä ja 
en t. ta lvnpo ik ia  — Fermiers, pen­
sionnaires et anciens paysans . . 7 9 10 1 5 9 18 30 15 7
! 3 T alonpojanpoik ia  ja - ty t tä r iä  -  Fils  
et filles de p a y s a n s ..................................... 131 116 254 145 124 292 317 485 430 314
4 T o rppareita  — Tenanciers . . . . — — --- — 2 9 7 3 3
5 T orpparien  poik ia  ja  ty ttä r iä  — 
F ils  et filles de tenanciers . . . . 98 77 115 108 89 135 150 256 270 174
6 L o isia  ja  m äk itupalaisia  —  Lo­
geurs ........................................................................... 325 333 414 293 310 362 288 427 410 276
i 7 M uita  m aanvilje lyksen palveluks. o lev ia—Autres professions agricoles 2 1 2 4 3 3
1 8 T alonom ista jia  — Propriétaires 
de m aisons .............................................................. 1 1 3 4 4 1 5 2 3
: 9 K aupp iaita  ja  kauppa-apulaisia  — 
Commerçants et co m m is ................. 4 8 21 22 8 1 1 11 7 10
; 10
'
M erikap teeneja  ja  m erim iehiä — 
Capitaines de navire et m arins . 9 10 20 25 12 3 12 15 26 13
11 Puusepp iä, k irvesm iehiä  ja  so r­
vare ja  Menuisiers, charpentiers 
et tourneurs  ........................................................ 1 21 18 12 4 4 5 8 7
12 M aalareja ja  verho ilijo ita  — - Peintres 1 2 12 9 15 1 — 3 1 2
13 Seppiä ja kuparisepp iä  Forge­
rons et fe rb la n tie r s ...................................... 3 G 18 18 8 C 4 6 11 4
j l 4 L e ip u r ia  ja  sokerile ip . —  Boulangers 7 1 6 2 1 — — — 2 —
; 15 K ellosepp iä  ja  k u lta sepp iä  —  H or­
logers et orfèvres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 5 2 _ _ 1 2 2
16 R ää tä le jä  —  T a il le u r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 42 24 18 5 4 11 11 5
I17 N ahkure ja  —  T a n n e u r s ......................... — 1 8 1 .— 4 1 2 3 2
lis S uu ta re ja  ja  satu lasepp iä  -  Cor­
donniers et s e l l i e r s ...................................... 4 4 9 16 4 5 4 5 7 4
;19 M uurareja  —  M a ç o n s ............................... 1 1 4 5 1 — ; 2 1 1
;20 R ak en n u sm esta re ja  ja  työn joh ta jia  
—  Entrepreneurs et çontremaîtres 5 2 7 1 1 3
21 M uita  käsityö läisiä  —  Autres ar­
tisans  ........................................................................... 3 4 ; 3 5 1 2 13 13 7
22 T eh taan työ lä isiä  — Ouvriers de fa ­
briques ..................................................................... 3 21 i 36 11 4 5 ' 14 21 19
; 2 3 P a lve lu sväkeä  — Domestiques . . 10 7 16 12 9 ; 157 152 296 295 219
124 T yöväkeä ja  ir to n a is ia  henk ilö itä  
— Journaliers et personnes sans 
profession f i x e .................................. 74 93 216
i
i 256 201
1
21 33
i
62 110 107
■25
1
A lem pia k ru u n u n - sekä kunnallis- 
ja  k irkonpalve lijo ita  — Petits em­
ployers des services publics, commu­
naux  et ecclésiastiques...................... 3 3 10
i
i 14 15 12 5 8 22 1026
i
Virkamiehiä (ynnä sotilaita ja pap­
peja) — Fonctionnaires (y  compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . 4
!
! a
1
j 2 5 ! 3 ! 4 4 3
127 M uita —  Autres personnes . . . . 10 6 ! 12 14 6 1 5 14 ! 16 9 10
i 2 8 Tuntemat. —  Profession non indiquée 5 1 11 i 19 \ 14 12! 6 2i 1 0 22 27
; 29 Yhteensä —  Total 7 0 3 7 0 6 1  2 6 7 1 1  0 5 0 888 1  0 5 3 1  0 3 3  1  7 0 5 1  7 1 6 1  2 3 6
Y li 20 vuoden. 
Au-dessus de 20  ans.
T u n tem ato n  ikä. 
Age inconnu.
K oko lukum äärä . 
Total.
1900 1901
i
1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
101 110 155 117 80 - 2 4 4 1 105 117 166 129 82 i
38 36 57 37 29 — 1 1 - — 54 64 98 53 41 2
457 504 679 591 399 7 7 8 2 12 887 944 1426 1168 849 3
91 83 148 110 66 2 — 1 — 1 95 92 156 113 70 4
176 179' 259 263 170 3 3 5 - 5 412 409 635 641 438 5
795 773 1 1 019 800 658 9; 15 9 9 3 1491 1409 1 869 1512 1247 6
- -  ! 13 13 8 - — - - 1 - - 19 17 14 7
3
i
6 9 12 3 - — 1 - — 5 7 18 18 10 8
7 12j 38 32 18 1 2 - 1 2 13 23 70 62 38 9
15 39 63 66 59 1 4 1 - 1 28 65 99 117 85 10
4' 13; 30 62 23 1 2 2 9 20 58 88 44 11
2 7 16 16 11 - 2 2 1 - - 4 11 33 27 28 lä
G 13 34 35 15 __ 1 _ __ __ 15 24 58 64 27 13
io: 2 11 12 6 — — — — 1 17 3 17 16 8 14
2 3 4 9 3 r __ __ __ _ 8 3 6 15 10 15
16 23 65 49 21 — G 3 1 1 27 38 121 85 45 16
5 3 13 5 3 — — — — — 9 5 23 9 5 17
8, is i 32 34 14! _ __ 1 _ _ 17 23 47 57 22 18
3, 3' 9 8 7 — — — — — 5 4 15 14 8 19
— -  ! 7 6 7 - — - 1 - - - 13 10 17 20
1 4 58 46 33 1 - 5 3 2 10 75 67 48 21
7 24: 91 109 53 _ 1 3 2 5 11 33 129 168 88 22
377 337; 600 558 39G 9 3 5 10 20 553 499 917 875 644 23
140 218; 466 539 346 5 1G 14 5 36 240 360 758 910 690 24
7 10 25 42 31 3 — - - 1 25 18 43 78 57 25
_ 2 12 14 6: i; 1 3 1 9 20 23 14 26
43 i 57 38 36 20 11 2 2 3 — 69 79 68 62 36 27
19; 4o! 88 76 88 2 3 5 2 30 55 120 117 129 28
2 333 2 516 4  039 3 697 2 573 43 69 66 52 97 4 132 4 324 7 077 6515 4  794 2!)
Siirtolaisuustilasto 1903—1904.
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Niinkuin tästä yhteenvedosta näkyy, väheni täysikasvuisten miesten siir­
tolaisuus jokaisessa ammattiryhmässä tuntuvasti. Näiden maasta-muutto väheni 
suhteellisesti enin vuonna 1903, m utta lisääntyi jonkun verran vuonna 1904 
maata viljelevän väestön luokassa. Tämä käy selville alla olevasta taulusta, 
jossa 20 vuotta vanhempien maasta muuttaneiden miesten lukumäärä on suh­
teessa sekä kunkin eri ammattiryhmän koko henkilölukuun (tauluyleiskatsaus 
A) että siirtolaisten koko lukuun (tauluyleiskatsaus B).
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
A m m attiry h m ä t. —  Groupes.
A.
°/0:na h e n k ilö lu v u s ta  v a s t, 
a m m a ttiry h m ä ssä
E n  °/o des ém igrants de cha­
que groupe
B.
% :n a  k o k o  s iir to la is -  
lu v u s ta
E n  %  dit total des ém i­
grants
1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
I. T a lo llis ia . —  P a ysa n s p ro  
p r ié ta ir e s ............................... 42.0 46.7 46.7 41.7 42.1 12.9 14.5 13.2 10.6 11.0
I I .  T o rp p a re ita . — Tenanciers 45.5 53.0 48.8 41.2 32.9 6.s 7.0 6.0 5.2 3.8
II I . L o is ia  ja  m aa n v ilje ly s ­
ty ö v äk eä . — Logeurs et 
journa liers agricoles . . . 35.2 39.7 45.3 38.7 30.7 11.0 11.5 11 . ü 9.1 7.8
IV . T a lo n o m is ta jia , k a u p p ia i­
ta , m erim ieh iä . — Proprié­
taires de maisons, commer­
çants et m a r i n s .................. 41.8 54.1 47.7 43.2 45.7 0.6 1.5 1.4 1.4 1.0
V. K ä sity ö lä is iä . — A r t i ­
sans ........................................ 44.4 55.2 50.0 44.1 36.2 1.4 2.1 3.4 3.3 2.0
V I. T eh d a s ty ö lä is iä . — Ouv­
riers de fabriques  . . . . 41.4 51.8 49.5 40.1 24.7 0.1 0.3 ; 0.9 0.9 0.3
V II. P a lv e lijo ita . — Domestiq. 13.7 13.4 14.8 10.6 9.1 0.9 0.7 ! 0.8 0.7 O.o
V III . T y ö v äk eä  j a  i r ta in ta  v ä ­
k eä. —  Journaliers et 
personnes sans profession  
f i x e ............................................. 44.0 53.0 52.3 43.2 39.4 3.0 5.4 6.4 6.5 6.3
IX . H e n k ilö itä  y le is , v irassa . 
— Fonctionnaires et em­
ployés des services publics 27.8 38.0 43.4 30.1 22.5 0.1 0.2
j
0.4 0.4 0.3
X . M u ita . —  A utres person­
nes ........................................ 45.9 54.4 43.0 31.3 0.8 0.7 i O.o 0.5 0.3
X I. I lm a n  ilm o it. am m attia . 
— Profession non indiquée l l . i 6.3 8.9 6.« 5.9 0.1 [0.03] 0.1 0.1 0.1
K o k o  lu k u 38.5 44.7 45.6 38.8 34.1 38.5 44.7 j 45.0 38.8 34.1
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Yllä olevien relatiivisten lukujen suhteen on huomautettava, että täysi­
kasvuisten miesten erittäin alhainen prosenttiluku palvelijoiden ryhmässä riip­
puu siitä, että naispuolet siinä ovat verrattomasti lukuisammin edustetut. Sitä­
kin vielä pienempi luku ryhmässä »ilman ilmoitettua ammattia» saa selityk­
sensä siitä, että milloin tietoa ammatista puuttuu, useimmiten on kysymys 
lapsista, nuorista henkilöistä ja  naisista sekä näiden isistä ja miehistä.
IV. S iirto la iset ryhm itettyinä kotipaikan, passin  
ulosottopaikan ja  -ajan sekä passin  v o i­
m assaolo-ajan  mukaan.
Siirtolaisten ryhmityksestä kotipaikan ja passin ulosottopaikan mukaan 
tehdään selkoa taululiitteessä I: vuonna 1903 otettujen passien voimassaolo­
aika valaistaan taas taululiitteessä VI sekä vuonna 1904 otettujen taululiit­
teessä VIII. Lähempiä tietoja niistä kuukausista, jolloin vuonna 1904 passit 
otettiin, annetaan taululiitteessä II.
Tiedot siirtolaisten kotipaikoista osoittavat, että vuoden 1903 siirtolai­
sista oli ainoastaan 14.9 °/0 (vastaten 2,529 henkeä) ja vuoden 1904 siirtolaisista 
9.5 °/0 (eli 1,039 henkeä) ottanut passinsa sen läänin rajain ulkopuolelta, jossa 
heidän kotipaikkansa oli.
Aikaisempina vuosina oli asian laita peräti toinen. Vuonna 1902 oli 
nim ittäin puheena oleva prosentti 21.8, vuonna 1901 26.3 ja 1900 29.4. Vuosi 
vuodelta on siis niiden siirtolaisten luku, jotka ovat hankkineet passinsa lää­
ninsä ulkopuolelta, suhteellisesti paljonkin vähentynyt. Yksityisissäkin lää­
neissä on yleensä täm ä seikka ilmaantunut, joskin eri määrässä. Sillä välin 
kun Uudenmaan läänistä kotoisin olevat siirtolaiset melkein ainoastaan poik­
keustapauksissa hankkivat passinsa läänin rajojen ulkopuolelta, kuului vielä 
vuonna 1903 Turun ja Porin sekä Oulun läänien siirtolaisista noin 20 o/o ja 
Hämeen läänin siirtolaisista vuonna 1904 29.5 °/0 tähän ryhmään. Aikaisem­
min oli kussakin läänissä tämän ryhmän siirtolaisten luku suhteellisesti vie­
läkin suurempi, niinkuin seuraavista prosenttiluvuista näkyy:
2 0
! 900 1901 1902 1903 1904
0//o 7. 0// 0 0// O %
U udenm aan  lä ä n is s ä ........................... — 1.6 0.5 0.8 1.5
T u ru n  ja  P o rin  » ........................... 55.3 22.3 14.9 20. o 5.6
H äm een  ;> ........................... 202 11.3 12.6 6.8 29.5
V iipurin  >' ........................... 47.9 30.1 27.2 10.2 8.2
M ikkelin  > ........................... 15.3 21.3 8.0 9.1 10.8
K u o p ion  » ........................... 12.0 l l . i 14.0 13.4 8.7
V aasan  » ........................... 26.2 26.8 26.2 16.1 8.7
O ulun  :> ........................... 35.0 35.2 29.4 19.7 15.1
Se seikka, että Uudenmaan läänin ulkopuolelta kotoisin olevat henkilöt 
etupäässä tästä läänistä ovat hankkineet passinsa, on luonnollinen seuraus siitä, 
että maamme varsinainen siirtolaissatama, Hankoniemi, on mainitussa läänissä.
Useimmassa tapauksessa passi on otettu mahdollisimman pitkäksi ajaksi 
eli 5 vuoden voimassaolo-ajaksi. Otettujen passien ryhmitys voimassa olo- 
aikansa mukaan kaupungeissa ja maaseuduilla sekä koko maassa näkyy seu- 
raavista prosenttiluvuista:
Emigrants répartis d’après Ja durée dit passeport en 
1 9  0 3:
A lle 1 vuo­
den.
M oins d’ttn an.
1—3 v.
1— S ans.
3—5 v.
3— 5 ans.
5 v. 
o ans.
Ilm oittam a­
to n  aika.
Inconnu.
Y hteensä.
Total.
7o % O ! / O 0 / / o 7o 7o
Kaupungit. . . 2.1 20.2 4.9 72.8 [0.02] 100
Maaseutu . . . 2.9 17.4 11.6 68.0 0 . 1 100
Koko maa . . 2.7 18.0 10.2 69.0 O.i 100
1 9  0 4:
Kaupungit . . 1.7 15.0 5.1 78.0 0.2 100
Maaseutu . . . 2.9 15.8 7.1 74.2 [0.02] 100
Koko maa . . 2.7 15.6 6.8 74.8 O.i 100
Vuonna 1908 otti 5,928 miespuolista (56.7 °/0 miespuolisten siirtolaisten 
koko luvusta) ja 5,779 naispuolista siirtolaista (88.7 °/0) passin pisimmäksi voi- 
massaolo-ajaksi sekä vuonna 1904 3,827 miestä (62.1 %) ja  4,370 naista (91.2 °/0).
Koska tietoja passien ulosotto-ajoista ei ole käytelty aikaisemmin kuin 
vuodelta 1904, ei siis tietoja niistä ennen mainittua vuotta ole saatavissa. Niiden
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tie to je n  m ukaan , jo tk a  siis ensim äistä  k e rta a  ju lk a is taan  ta tilu liitteessä  I I .  
011 suurin  osa passe ista  o te ttu  osaksi m arras- ja  jo u lu k u u lla  sekä osaksi h u h ­
tik u u n —k esäk u u n  aikana. S iirto la is tu lv a  saav u ttaa  siis v a s ta  kev ä ttö id o n  p ä ä ­
ty t ty ä  ja  syksy tö iden  lo p u ttu a  suh tee llisesti suurim m an voim ansa. T äm ä se ikka  
n ä k y y  seu raav ista  p ro sen ttilu v u is ta :
Le mois où a été pris le passeport en 1904. En pourcents.
T a m m i k u u ............................................  2.09
H e lm ik u u .................................................. 2.69
M a a l i s k u u ............................................  5.29
H u h t ik u u ................................   8.92
T o u k o k u u .................................................  1 1 .8 2
K e s ä k u u .................................................. 9.09
H e in ä k u u .................................................. 7.29
E lo k u u .......................................................  8 .1 6
S y y s k u u .................................................. 8 .6 6
L o k a k u u .................................................. 5 .9 3
M a r r a s k u u ...........................   10.86
J o u l u k u u .................................................  19.20
Y hteensä  lOO.oo
V. S iirto la isten  määräpaikat.
Aina vuoteen 1900 saakka käsittävät ne tiedot, jotka Suomen tilastossa 
on julkaistu, ainoastaan ne siirtolaiset, jotka ovat lähteneet Amerikkaan. Syynä 
tähän on ollut se, ettei varsinaista maastamuuttoa Suomesta muihin meren­
takaisiin maihin ole tapahtunut. Vuodesta 1900 alkaen on tosin tietoja siir­
tolaisuudesta muihin merentakaisiin maihin kerätty ja käytelty, m utta niitä 
on julkaistu ainoastaan Suomen Tilastollisessa Vuosikirjassa, vuosik. 1902— 
1905. Esillä olevaan siirtolaisuutta käsittävään julkaisuun on nyttemmin otettu 
lyhyt selonteko (Taul. Y li) siirtolaisten ryhmityksestä määräpaikkojensa mu­
kaan vuonna 1904. Mainituissa lähteissä olevien tietojen avulla esitetään alla
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•oleva yleiskatsaus suomalaisten muuttamisesta muihin maihin, josta yleiskat­
sauksesta ilmeisesti käy selville, kuinka vähäpätöinen suomalaisten maasta­
muutto muihin maihin kuin Amerikkaan aina vuoteen 1904 saakka on ollut. 
•Suomalaisten muuttaminen Afrikkaan on kuitenkin viime vuosina suhteellisesti 
jossain määrin enentynyt.
Emigrants. Répartition d’après les pays de destination.
. V uosi.
Ans.
A m erikka .
Amérique.
A frikka.
A friq u e .
A u s tra lia  
j a  A asia. 
A ustra lie  et 
Asie.
T u n te m a to n
paikka .
D estination
inconnue.
Y h te en sä .
Total.
1904 ........................................ 10 889 43 5 15 10 952
1903 ........................................ 16 821 126 ’) 7 10 16 964
1902 ........................................ 23 057 12 *) 47 36 23 152
1 9 0 1 ........................................ 12 536 5 3) 13 7 12 561
1900 ........................................ 10 388 2 1 6 10 397
VI. S iirto la isten  kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Vuoden 1904 tietoja siirtolaisten kotimaahan jättäm istä perheenjäsenistä, 
s. o. vaimoista (eli miehistä) ja alaikäisistä lapsista, on käytelty toisen suunni­
telman mukaan (Taulu IX, 1 ja 2) kuin mitä Päätoimisten aikaisemmassa jul­
kaisussa on noudatettu, jotta tulisi mahdolliseksi yksityiskohtaisemmin va­
laista sitä vaikutusta, joka siirtolaisuudella voidaan olettaa olevan vaivaishoi­
toon ja sen yhteydessä oleviin seikkoihin. Vuoden 1903 tiedot siirtolaisten 
kotimaahan jättäm istä omaisista julkaistaan Tauluissa VII, 1 ja 2 ennemmin 
seuratun suunnitelman mukaisesti. Mutta sitä paitsi esitetään tässä siv. 24 ja 
25 yleiskatsaus siirtolaisten samana vuonna kotiin jättäm istä omaisista vuoden 
1904 tietoja valmisteltaessa seuratun suunnitelman mukaan.
*) N ä is tä  2 A asiaan . D e ce nombre 2  sont p a r ti  p o u r l’Asie.
2) » 44 ». » - > 44  » » - »
3) » 1 » » . » 1 est » » >
Siirtolaisia, jotka vuonna 1903 jättivät kotimaahan perheensä tai omai­
sensa, oli 2,398, joista 18 oli vaimoja, sekä vuonna 1904 1,071, joista vaimoja 13. 
Verrattuina siirtolaisten lukumäärään puheena olevina vuosina olivat nämä 
luvut :
7„:na koko  
s iir to la is -  
lu v u s ta
/0:na n a m e is ta , 
av io e ro n  sa a n e is ta  
se k ä  le sk e is tä  ja  
le sk iv a im o is ta
Vuonna 1903 .............................. 14.14 52.53
1904 .............................. 9.78 39.43
Ikävä kyllä ei aikaisempien vuosien tiedoista selviä, montako siirtolaista 
muuttaessaan on jättänyt omaisensa kotiin. Senpä tähden ei ylläolevaa ver­
tailua voida jatkaa aikaisempiin vuosiin nähden. Kuitenkin voinee edellä ole­
vista prosenttiluvuista huomata, että paljoa suurempi määrä vuoden 1904 kuin 
vuoden 1903 siirtolaisista oli irtainta ja vapaata väkeä, jota ei perheensiteet 
kotipaikkaansa sitoneet. J a  päinvastoin oli \äimeksi m ainittuna vuonna 
siirtolaisten joukossa paljoa enemmän niitä, jotka kotimaahan olivat jättäneet 
omaisensa. Vertailu edellisten vuosien tietoihin on kuitenkin jossain määrin 
mahdollinen, vaikkakin on m uutettu sitä suunnitelmaa, jonka mukaan kysy­
mystä siirtolaisten kotimaahan jättäm istä perheenjäsenistä koskevaa ainesta on 
käytelty.
Edellisiltäkin vuosilta saadaan viimeksi mainitussa suhteessa likimääräi­
nen tulos, jos kotiin jätetty jen  Inkumäärä verrataan siirtolaisten koko lukuun. 
Vertailun tulos on silloin seuraava:
S iir to la is te n  k o tim a ah a n  jä t tä m ä t o m aise t: .K o tiin jään eid en  
o m a is te n  lu k u ­
m ää rä  °/0:na 
s iir to l. k o k o  luv .
V aim oja . M iehiä. A la ik ä is iä  lapsia . Y h te en sä .
Vuonna 1900 . . . 1281 6 3 087 4 874 42.1
1901 . . . 2 465 31 5 707 8 203 65.3
> 1902 . . . 3 912 24 8 702 12 638 54.6
1903 . . . 2 294 18 5 017 7 329 43.2
: 1904 . . . 1006 13 2157 3 176 29.0
Näistäkin tiedoista näkyy, vaikkakaan epäsuoranaisesti, että perheen­
isiä (ja -äitiä), joiden muuttaessaan täytyi jä ttää  kotiin lähimmät omaisensa, 
oli suhteellisesti paljoa enemmän vuosien 1901 ja 1902 suuressa siirtolaisluvussa 
kuin minään muuna puheena oliivista vuosista.
Jos vertaihi rajoitetaan täysi-ikäisiin siirtolaisiin, s. o. 20 vuotta van­
hempiin ja jos kaupunkien ja maaseutujen siirtolaiset eroitetaan toisistaan
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V uonna 1904 m aasta  läh ten eid en
R y h m ity s pääh enkilö iden  
Parents restés dans le pays. Répartition
siir to la isten  k otiin  jättäm ät perheenjäsenet.
am m atin m ukaan.
d’après la profession du chef de famille, en 1903.
S iirta la ise t ovat
S iirto la is ten  am m atit. 
Profession du chef de famille.
V
aim
on 
ilm
an 
lapsia. 
Femme 
sans 
en­
fants.
V aim on y n n ä  a lla  olevan 
Mère de fa m ille ; répartition d’après le
1 2 3 4 5 6  j
1 T alo llisia  — Paysans propriétaires . . 52 48 6 8 63 53 33 18
2 L am puote ja , e läkkee llä  eläjiä, en t. ta ­
lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a y s a n s ...................................... 6 2 6 1 1
3 T a lo llis ten  poik ia ja  ty ttä r iä  — Fils  
et filles de p a y sa n s .................................. 56 84 59 33 12 1 3
4 T o rppareita  — Tenanciers ...................... 40 37 4(3 46 39 27 17
5 T orpparien  po ik ia  ja  ty ttä r iä  — Fils  
et filles de tenanciers .............................. 27 28 26 10 1 2 3
6 L oisia  ja  m äkitupa la isia  — L o­
geurs ............................................................ 130 152 131 102 57 40 17
7 M uita  m aanv ilje lyksen  palv. olevia 
— Autres professions agricoles . . . 1 1 1
8 T alonom ist. — Propriétaires de maisons 4 5 1 4 2 1 1
9 K aupp iaita  ja  puo tipa lve lijo ita  — Com­
merçants et c o m m is .............................. 4 4 6 1 3 2
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä — Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 8 8 9 4 2 1
11 P uusepp iä , salvum iehiä ja so rvare ita  
— Menuisiers, charpentiers et tourneurs 13 12 14 6 1 5 2
12 M aalareja  ja  v e rho ilijo ita  — Peintres 
et tap issiers ............................................... 2 5 1 _ 1 1
15 R au ta- ja  vaskiseppiä  — Forgerons et 
fe rb la n tie r s ............................................... 7 4 6 5 2
14 L eip u re ja  ja sokerileip . -  Boulangers 1 1 3 — 1 1 —
15 K ello - j a  ku ltasepp iä  — Horlogers et 
orfèvres ........................................................ _ _ _ _
16 R ää tä le jä  — T a illeu rs .............................. 7 4 7 2 1 1 2
17 N ahkure ja  — T a n n e u r s .......................... 2 2 2 2 1 1 —
18 S uu tare ja  ja satu lasepp iä  — Cordon­
niers et s e l l i e r s ....................................... 7 9 3 1 3 1 1
19 M uurareja  - M a ç o n s .............................. 1 — 1 2 2 — —
20 R ak en n u sm esta re ja  ja  ty ö n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d'équipe . . . 5 _ 1 1 _ _
21 M uita käsityö lä isiä  -  Autres artisans 2 1 — 1 3 1 —
22 T eh taan m esta re ja  j  a teh d asty ö lä is iä  — 
Ouvriers de fabriques et chefs d’équipe 15 20 9 7 5 1
23 P a lv e lu sv äk eä  — Domestiques . . . . 0 3 1 1 2 — 1
24 T yöväkeä ja ir ta in ta  väkeä  — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 73 87 72 43 24 13 9
25 A lem pia k ruunun-, kunnan - ja  kir- 
k o n p a lv e lijo ita  — Petits employés des 
senders publics, communaux et ecclé­
siastiques ................................................... 4 2 4 2
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. so tii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y compris 
les m ilitaires et ecclésiastiques) . . . 1 1
27 M uita  — Autres personnes ...................... 6 6 3 4 — 1 —
28 A m m atti ilm oitt. — Profess, non indiq. — — — — — —
29 Yhteensä — Total 475 526 476 344 219 133 77
j ä t t ä n e e t  k o t i i n  : —  Nombre des émigrants qui ont quitté
m ä ä r ä n  l a p s i a .  
nombre des enfants.
M
iehen 
ilm
. 
la
p
sia
. 
M
ari 
sans 
enfants.
M i e h e n  y n n ä  s e u -  
r a a v .  m ä ä r ä n  l a p s i a .
Père de fa m ille ;  
répartition d’après le 
nombre des enfants.
A i n o a s t a a n  l a p s i a .  
E nfan ts  seuls.
7 8 9 1 0 1 2 3 ■ 2 3 4 5 6 7
6 1 1 1 1
2
- - 1 2 3 2 - - - 1
2
3
41 1 1 - 1 -
- - 2
3
- 2
3 - - 1 -
6 1 - - 4 1 - - 1 3 1 2 5 1 - - 1 6
1
1
1
- 8
9
— — — — — — 3
1
— — — — — — 10
11
1 - - 12
-
1
18
1 4
1 1 15
1 16
17
1
1 1 — — — — — — — 18
1 9
—
- - -
1
2
1
- - - - - - -
2 0
21
1
—
- - 1
—
3
2
6
1
6 2
—
- - 1
2 2
2 3
2 4
- - — - 2 1 2 5
1 - - - - - - - 1
1
1 - -
26
2 7
2 8
2 8 1 3 1 2 1 2 3 2 1 40 2 5 1 7 1 1 2 2 9
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esiintyy mainittu seikka vieläkin selvemmin. Suhteessa mainitun ikäisiin siir­
tolaisiin oli heidän kotiin jättäm iä omaisiaan seuraavat prosenttimäärät:
K a u p u n g e i s s a . Ma a s e u d u l l a .
1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
Uudenmaan lääni 19.3 32.8 46.0 40.8 8.8 51.5 67.9 61.6 49.2 10.9
Turun ja Porin > 23.9 60.2 65.7 61.2 25.6 43.0 117.2 106.3 66.1 29.1
Hämeen » 13.0 34.2 26.1 12.4 25.2 10.3 36.5 20.4 24.9 46.0
Viipurin » 17.4 69.0 53.3 37.5 14.3 55.0 90.1 80.7 70.8 86.5
Mikkelin » — — 45.1 54.5 lO.o 22.2 59.7 39.1 35.0 44.5
Kuopion > 61.9 46.2 28.3 58.7 22.5 37.5 78.9 60.7 65.3 29.8
Vaasan > 26.2 55.3 62.3 78.0 39.2 85.5 122.1 108.9 105.0 76.4
Oulun » 25.9 35.8 36.8 29.2 7.9 54.9 72.8 74.2 57.7 29.0
Koko maa 23.8 44.3 48.7 45.4 20.4 75.6 107.9 94.5 78.3 55.9
Samaan tulokseen tullaan, jos verrataan toisiinsa toiselta puolelta kotiin 
jääneiden alaikäisten lasten lukumäärää sekä toiselta puolen maasta muuttanei­
den naineiden miesten sekä leskimiesten ja leskivaimojen lukumäärää. 100 sem­
moista siirtolaista kohti oli nimittäin seuraavat määrät kotiin jätetty jä lapsia:
V. 1900 ...............................................................................  185
» 1 9 0 1 ....................................................................................192
» 1902 ...............................................................................  180
» 1903 ...............................................................................  170
» 1904 ................................................................................ 1 4 2
Vuosien 1903 ja 1904 siirtolaisuudesta ei siis näytä olleen yhtä suurta 
vaaraa kuin lähinnä edellisinä vuosina kunnallisen vaivaishoitorasituksen lisään­
tymiselle, etenkin kun siirtolaisuus edellä mainittuina vuosina oli jotakuinkin 
vähäinen. Vuonna 1904 oli asian laita tässä kohden edullisempi kuin vuonna 
1903, sillä siirtolaisten kotiin jättämissä perheissä oli suhteellisesti pienempi 
määrä turvattomia jäseniä. Kotiin jätettyjen perheiden suuruus oli nimittäin 
vuonna 1903 vaimo ja keskimäärin 2.7 lasta, jo ta  vastoin vastaavien perheiden 
suuruus vuonna 1904 oli ainoastaan vaimo ja keskimäärin 2.6 alaikäistä lasta.
Verrattuna oloihin maaseudulla on kaupungeista ylipäänsä m uuttanut 
paljoa pienempi luku perheenisiä, jotka ovat jättäneet omaisensa kotipaikoil­
leen. Eri vuosina oli asian laita seuraava:
Koko luku naineita mie­
hiä, jotka ovat läh­
teneet
H om m es m ariés a ya n t 
émigré
des villes, des campagnes.
Näistä ovat jättäneet k o­
tiin vaimon lapsineen 
tahi ilman niitä
A y a n t laissé leur fem m e  
avec ou sans enfants.
Niiden naineiden miesten  
prosentti, jotka lähties­
sään ovat jättäneet ko­
tiin  perheen
P o u r cent des hommes m a­
riés a y a n t laissé leur f a ­
m ille en ém igrant.
kaupun­
geista.
maaseu­
dulta.
kaupun­
geissa.
maaseu­
dulla.
kaupun­
geissa.
maaseu­
dulla.
% %
y . 1900 90 1489 56 1225 62.2 82.3
» 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 1902 6 7 6 3  9 3 3 492 3 420 72.8 87.0
» 1903 519 2  301 3 63 1931 69.9 83.9
:> 1904 155 1244 77 929 49.7 74.7
Huomiota ansaitsevat vuosien 1901 ja 1902 korkeat prosenttiluvut niin- 
hyvin kaupunkeihin kuin maaseutuun nähden.
Mitä tulee niihin kolmeen lääniin, joista siirtolaiset etupäässä lähtevät, 
eli Vaasan, Oulun sekä Turun ja  Porin lääneihin, on maaseudullakin kotiin 
jätettyjen vaimojen suhteellinen luku muuttaneisiin naineisiin miehiin verrattuna 
suurten siirtolaisvuosien 1901 ja 1902 jälkeen tasaisesti vähentynyt. Kaupun­
geissa on tämä luku sitä vastoin jonkun verran vaihdellut, m utta näiden pro­
senttiluvut perustuvatkin verrattain alhaisiin absoluuttisiin lukuihin. Kotiin jätet­
tyjen vaimojen prosenttiluvut verrattuina muuttaneisiin miehiin ovat seuraavat:
K a u p u n g e i s s a .  M a a s e u d u l l a .
1900 1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 1903 1904
Turun ja Porin läänissä 75.0 75.0 69.7 86.0 66.7 77.3 96.0 90.4 88.1 70.6
Vaasan » 69.2 87.7 81.3 89.8 81.1 85.9 93.0 89.6 88.4 78.5
Oulun » lOO.o 73.1 69.8 73.5 18.8 76.i 73.3 84.5 75.4 62.6
Mitä eri ammatteihin tulee huomataan maata viljevässä luokassa, ja tässä 
etupäässä torppareissa, suhteellisesti enimmin semmoisia siirtolaisia, jotka ovat 
jättäneet vaimonsa kotimaahan. Talollistenkin ryhmässä on näiden luku ollut 
hyvin suuri. Alla olevista luvuista käy tämä seikka selville.
K o tiin  jääneiden  vaim ojen  lu k u  °/0:na n a in e is iin  m ieh iin  v e rra ttu n a  oli:
1900 1901 1902 1903 1904
M aanvilje lijö iden  ryhm ässä  . . . . 84.8 90.2 88.8 86.2 77.3
S iitä  ta lo llis ten  » . . . . 84.5 91.4 91.0 85.5 85.5
» to rp p arien  » . . . . 91.8 97.3 93.2 88.3 78.2
27
1900 1901 1902 1903 1904
Talonomistajain, kauppiaiden ja me­
rimiesten ryhmässä . . . . 75.0 80.6 83.6 71.4 76.4
Käsityöläisten » . . . . 58.8 71.5 75.7 67.8 61.4
Tehdastyöläisten » . . . . 33.3 77.3 80.4 69.5 33.3
Palvelusväen » . . . . 66.7 83.3 78.6 87.5 66.7
Työläisten ja irtainten henkilöiden 
ryhm ässä................................... 50.0 78.9 74.1 74.9 55.6
Virkamiesten ja  kruunun, kunnan 
tahi kirkon palveluskunnan 
ryhm ässä................................... 60.0 66.7 62.8 60.9 41.7
Ainoastaan Vaasan läänistä on saatavissa tietoja koko aikakaudelta vuo­
desta 1904 alkaen niistä menoista, jotka kunnille ovat koituneet siirtolaisten 
kotimaahan jättämien perheiden ylläpidon ja  hoidon tähden. Nämä menot 
ovat olleet seuraavat:
Vuonna.
V aivaish oitoyh- 
dyskunnat, jotka 
ovat suorittaneet 
näitä avustuksia.
A vustusten
yhteenlaskettu
määrä.
3m f
Viljaa,
hl.
Jauhoja,
kg.
1 8 9 4  . . . . .  4 9 6  725: 39 735.35 —
1 8 9 5  . . . . .  56 9 431: 0 8 560.64 —
1 8 9 6  . . . . . 53 7 589: 6 0 313.66 —
1897  . . . . . 52 8  130: 38 267.96 —
18 9 8  . . . . .  53 8  407: 15 324.67 —
1899  . . . . . 52 8  220: 43 197.52 —
1 9 0 0  . . 9 6 556: 55 100.96 53 0
1901  . . 10  445: 65 205.00 —
1902  . . 1 0 0 1 0 :  93 274.63 —
1 9 0 3  . . . . .  49 10  020: 4 4 127.90 —
1 9 0 4  . . . . .  56 11 851: 4 0 249.85 1 125
28
TAULULIITTEITÄ.
1 9 0 3 .
T A B L E A U X .
T aulu I. S iir to la iset, k otipaikkansa ja  p a ssin  u losan to-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan  m ukaan ryhm itetty inä, lään ittäin , vuonna 1903. 
a été établi le passe-port, par gouvernements, en 1903.
1 2 i * 6 7 8 9 10 11 12 13
H enk ilö itä , joille
Personnes ayant pris des
K otipaikka. (Lääni).
Domicile.
( Gouvernements).
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
N yland.
T urun  ja  Po rin  
lääni.
G. d’ Åbo et 
Björneborg.
H äm een  lääni. 
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, j 
■ Sexe 
fém
inin. :
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin. I
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
, K aupung it — Villes . 554 582 1 136 - - 2 ~ 2 1 5 6
- M aaseutu — Communes
rurales.......................... 210 93 303 — — — — — 2 1 3
s Y h teen sä  —  Total 764 675 1 439 - - 2 - 2 3 6 9
Turun ja Porin lääni.
4 K a u p u n g it..................... Hi. 8 24 221 180 401 8 7 15 — —
5 M a a s e u tu ..................... 86! 33 119 1222 518 1 740 240! 76 316 — —
6 Y hteensä 102 41 143 1443 698: 2 141 248 83 331 - -
Hämeen lääni.
7 K a u p u n g it ..................... % 3 5 -■ 8 3 256 225 481 2 (5 8
K M a a s e u tu ..................... 31 10 4.1 12 1 13 364| 107 471 — —
9 Y hteensä  
Viipurin lääni.
33: 13 46 12 4 Hi 620 332 952 2 6 8
10 K a u p u n g it ..................... 7 ' 6 13 - — - — - — 68 80 148
11 M a a s e u tu ..................... 36 32 68 1 2 3 2 — 2 476 167 643
l 2 Y h teen sä  
Mikkelin lääni.
43! 38 81 1 2 3 2 2 544 247 791
13 K a u p u n g it ..................... l! 1 — - - — - — 1 1 2
14 M a a s e u tu ..................... 14! 3 17 - - — — — — — 3 3 6
i n Y hteensä I S 3 18 - - - - 4 4 8
Kuopion lääni. !
IB K a u p u n g it...................... ai 10 13 — — - — — 6 5 11
17 M a a s e u tu ..................... 40 10 50 1 — 1 2 2 4 13 10 23
18 Y hteensä 43 20 63 1 — 1 2 a 4 19 15 34
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 2 7 28
passi 011 an n e ttu : 
passe-ports dans:
M ikkelin  lääni. 
G. de St-Michel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
V aasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d’Uledborg.
K oko maa. 
Pays entier.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
: V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
LSexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
; 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
i 
Total.
i
— — — _ — — — - - — — — — 5 5 7 587 1 144 1
__ — — — — __ .1 1 — __ 213 94 307 2
— — — — 1 1 - - — 770 681 1 451 3
___ 245 195 440 4
— — — — 4 3 18 61 - — 1 591 645 2  236 5
- — — - — — 4 3 18 61 - — 1 8 3 6 840 2 676 (i
__ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 280 237 497 7
— — - — - — — — — — _ . 407 118 525 8
— — — - - — - - - — 067 355 1 022 0
___ ___ ___ ___ _ . ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 75 86 161 10
2 2 4 - — — — — — — — 517 203 720 11
2 2 4 - - - — - - - 592 289 881 1 2
2 0 4 24 _ ___ _ ___ 22 5 27 13
192 4 5 237 — — - - - 209 51 260 11
2 1 2 4 9 261 - - — - - - - 231 56 287 15
___ 68 25 9 3 77 40 117 16
2 _ 2 456 127 583 — — 1 -■ 1 515 149 664 17
2 2 524 152 676 — — 1 1 592 189 781 i s .
1903 ‘2 3 1903
1 2 3 i 5 « 7 « 1 9 10 1 i i 12 13
H enk ilö itä , joille  
Personnes ayant pris des
K otipaikka. (Lääni).
Domicile. (Gouverne­
ments).
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T u ru n  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een
lään i.
G. de Tavaste- 
hus.
V iipurin  lääni. 
G. de, Viborg.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
 ^
Y
hteensä. 
Total,
, M
iehenpuolia.j 
iSexe 
m
asculin, i
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenpuolia., 
! Sexe 
m
asculin\
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
1 K a u p u n g i t ................. 4 2 6 — _ _ _ _ 3 — 3 — — —
a M a a s e u tu ..................... 554 307 861 3 i 4 173 69 242 i 2 3
3 Y h teen sä 558 309 867 3 i 4 176 69 245 i 2 3
Oulun lääni.
4 K a u p u n g i t ................. 2 1 3 1 — 1 — — — _ — —
5 M a a s e u tu ...................... 165 137 302 — — 26 13 39 — — —
6 Y h teen sä 167 138 305 1 - 1 26 13 39 - - -
Koko maa.
7 K au p u n g it ................. 589 612 1201 222 183 405 269 232 501 78 97 175
8 M a a s e u tu ..................... 1136 625 1761 1239 522 1 761 807 267 1074 495 183 678
9 Yhteensä 1 725 1 237 2 962 1461 705 2 166 1 076 499 1 575 573 280 853
1 1± 15 16 17 18 19 20 ] 2 i  ; 22 1 23 24 1 25 1 26 [ 27 [ 28
passi on a n n e ttu : 
passe-ports dans:
M ikkelin  lääni. 
G. de St-Michel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
V aasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
K oko maa. 
Pays entier.
M
iehenpuolia.1
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
LSexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
352 330 682 3 5 9 3 3 3 6 9 1 1
— — i — i 3 068 2105 5173 i i 2 3  8 0 1 3  4 8 5 6  3 8 6 a
- — - i — i 3 420 2 435 5 855 i i 2 4  1 6 0 3  8 1 7 6  9 7 7 a
_ i i _ 159 224 383 1 6 3 3 3 6 3 8 8 4
! — — - 30 8 38 118 67 185 1 100 837 1 937 1  4 3 9 1  0 6 3 3  5 0 1 5
- - - 30 9 39 118 67 185 1259 1 061 2 320 1  6 0 1 1  3 8 8 3  8 8 9 G
i 20 4 24 68 26 94 352 330 682 159 224 383 1  7 5 7 1  7 0 8 3  4 6 5 7
! 196 47 243 487 135 622 3 230 2 190 5 420 1 102 838 1 940 8  6 0 3 4  8 0 7 1 3  4 9 9 8
2 1 6 5 1 2 6 7 5 5 5 1 6 1 7 1 6 3  5 8 2 2  5 2 0 6 1 0 2 1  2 6 1 1  0 6 2 2  3 2 3 1 0 4 4 9 6 5 1 5 1 6  9 6 4 y
11)03 4 5 1903
T aulu  II. S iir to la iset, su ku p u olen  ja  iän  
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
m ukaan ryhm itettyinä, lään ittä in , vuonna 1903. 
le domicile, par gouvernements, en 1903.
1 2 3 4 5 6 7 » 9 10 i l 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a .
(L ä ä n i).
Domicile.
(Gouvernements).
A l l e  16 v .  
Au-dessous de 
16 ans.
16— 20 v . 21— 25 v . 26— 30 v . 31— 35 v .
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä.  
1 
Total.
M
iehenpuolia. ; 
Sexe 
m
asculins,
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
. Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
1 K a u p u n g it—  Yilles 104 87 191 68 68 136 102 148 250 137 137 274 69 66 135
2 M aaseutu  —  Com­
munes rurales . . 20 25 45 54 17 71 29 26 55 56 10 66 21 6 27
a Y hteensä  —  Total
Turun ja Porin 
lääni.
124 112 236 122 85 207 131 174 305 193 147 340 90 72 162
4 K a u p u n g i t . . . . 48 38 81 33 37 70 45 42 87 61 33 94 28 16 4 4
5 M aaseutu . . . . 82 89 171 385 175 560 411 179 590 331 109 440 179 41 220
6 Y hteensä  
Hämeen lääni.
125 127 252 418 212 630 456 221 677 392 142 534 207 57 264
7 K au p u n g it. . . . 41 57 98 50 27 77 67 59 126 51 46 97 31 23 54
8 M aaseutu . . . . 28 19 47 77 28 105 119 30 149 111 17 128 40 10 50
9 Y hteensä  
Viipurin lääni.
69 76 145 127 55 182 186 89 275 162 63 225 71 33 104
10 Ka u p u n g i t . . . . 14 21 35 6 8 14 3 18 21 20 19 39 16 8 24
11 M aaseutu  . . . . 62 57 119 79 26 105 118 39 157 115 26 141 69 28 07
12 Y hteensä  
Mikkelin lääni.
76 78 154 85 34 119 121 57 178 135 45 180 85 36 121
13 Ka u p u n g i t . . . . — — — 5 — 5 3 - 3 7 2 9 4 1 5
14 M aaseutu . . . . 9 9 18 33 9 42 43 15 58 59 9 68 35 3 38
15 Y hteensä  
Kuopion lääni.
9 9 18 38 9 47 46 15 61 66 11 77 39 4 43
16 Ka u p u n g i t . . . . 12 12 24 13 5 18 19 6 25 14 10 24 12 5 17
17 M aaseutu . . . . 43 38 81 120 28 148 123 37 160 131 19j 150 54 12 66
18 Y hteensä 55 50 105 133 33 166 142 43 185 145 29 174 66 17 83
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36— 4 0  y . 41— 45 v . 46— 50 v . 51— 55 v . 56— 60 v .
Y li 
6 0  v .
Au-des­
sus de 
60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton .
Inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin. \
V
aim
onpuolia. 
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
, 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin]
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim 
o np u 
oli a. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
! Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
[M
iehenpuolia.
[Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
31 28 59 23 19 42 8 8 16 3 5 8 2 i 3 i 3 4 9 17 26 557 587 1 144 i
14 5 19 7 3 10 5 5 __ _ _ _ _ _ _ __ 7 2 9 213 94 307 2
45 33 78 30 22 52 13 8 21 3 5 8 2 i 3 i 3 4 16 19 35 770 681 1 451 3
16 9 25 8 5 13 3 7 10 3 3 6 3 3 6 i 1 2 1 1 2 245 195 440 4
97 23 120 55 14 69 •28 6 34 8 3 11 9 1 10 4 5 9 2 2 1 591 645 2 236 5
113 32 145 63 19 82 31 13 44 11 6 17 12 4 16 5 6 U 3 1 4 1836 840 2 676 6
7 11 18 6 8 14 5 1 6 _ 1 1 _ _ _ _ 2 4 6 260 237 497 7
15 4 19 7 4 11 2 1 3 _ 1 1 8 4 12 407 118 525 8
22 15 37 13 12 25 7 2 9 — 2 2 — — — — — — 10 8 18 667 355 1022 9
6 5 11 2 3 5 __ 3 3 5 _ 5 3 1 4 75 86 161 10
38 9 47 22 15 37 10 — 10 2 — 2 1 1 2 — 2 2 1 — 1 517 203 720 11
44 14 58 24 18 42 10 3 13 7 — 7 1 1 2 - 2 2 4 1 5 592 289 881 12
2 2 4 __ __ __ __ __ __ 1 __ 1 _ __ __ _ _ _ _ 22 5 27 13
19 3 22 6 1 7 3 — 3 — 1 1 2 — 2 — 1 1 ___ — — 209 51 260 14
21 5 26 6 1 7 3 — 3 1 1 2 2 — 2 — 1 1 - - — 231 56 287 15
3 1 4 3 _ 3 _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ 1 77 40 117 16
17 1 18 19 3 22 4 1 5 1 — 1 1 1 2 1 1 2 1 8 9 515 149 664 17
20 2 22 22 3 25 4 1 5 2 — 2 1 1 2 1 1 2 1 9 10 592 189 781 18
1903 7 1903
1 2 » i 4 « 7 » » 10 i l 12 13 14 15 16
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
A lle  16 Y.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
[ Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i M
iehenpuolia, 
jSexe m
asculin.
Y 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
; Mi ehenp 
uolia.
Sexe m
asculin.
Y 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total.
Vaasan lääni.
1 K au p u n g it . . . 44 35 70 118 80 198 54 110 164 54 54 108 37 19 56
2 M aaseutu  . . . . 309 34!) 658 1386 830 2 216 651 661 1312 693 311 1 004 314 136 ' 450
3 Y h teen sä 853 384 737 1504 910 2 414 705 771 1476 747 365 1 112 351 155 506
Oulun lääni.
4 K a u p u n g it . . . 23 24 47 41 57 98 27 67 94 35 38 73 11 14 25
5 M aaseu tu  . . . . 184 190 374 389 321 710 312 278 590 306 138 444 112 44 156
6 Y hteensä  
Koko maa.
207 214 421 430 378 808 339 345 684 341 176 517 123 58 181
7 K a u p u n g it . . . 281 274 555 334 282 616 320 450 770 379 339 718 208 152 360
8 M aaseutu  . . . . 737 776 1 513 2 523 1434 3 957 1806 1 265 3 071 1802 639 2 441 824 280 1 104
ä Yhteensä 1 018 1 050 206 8 2 857 1 716 4  573 2126 1 715 3 841 2 181 978 3 1 5 9 1 032 432 1 464
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40
86— 4 0  v . 4 1 — 45 v . 46— 50 v . 51— 55 v . 56— 60 y .
Y li  
60  v .
Au-des­
sus de 
60 ans.
I k ä  t u n ­
te m a to n .
Inconnu.
K o k o  lu k u m ä ä r ä .  
Total.
[M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.\
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
; M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
jV
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
1
 Y
hteensä. 
! 
Total.
I M
iehenpuolia.
! Sexe 
m
asculin.
: V
aim
onpuolia, 
j Sexe 
fém
inin.
1
 Y
h
teensä. 
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
jV
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
jV
aim
onpuolia. 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
jV
aim
onpuolia. 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
21 14 35 13 10 23 8 4 12 5 5 2 3 5 i i 2 3 5 359 332 691 1
194 52 246 119 53 172 76 39 115 29 21 50 i i 10 21 10 18 28 9 5 14 3 801 2 485 6 286 2
215 66 281 132 63 195 84 43 127 34 21 55 13 13 26 11 18 29 i i 8 19 4 160 2 817 6 977 8
8 6 14 8 8 16 4 4 4 6 3 3 2 2 i 5 6 162 226 388 4
57 27 84 38 19 57 24 17 41 7 10 17 5 8 13 4 9 13 i 1 2 1439 1 062 2 501 5
65 33 98 46 27 73 28 17 45 11 12 23 5 11 16 4 11 15 2 6 8 1 601 1 288 2 889 (»
94 76 170 63 53 116 28 23 51 22 11 33 7 10 17 3 6 9 18 32 50 1 757 1 708 3 465 7
451 124 575 273 112 385 152 64 216 47 36 83 29 21 50 19 36 55 29 20 49 8 692 4 807 13 499 H
545 200 745 336 165 501 180 87 267 69 47 116 36 31 67 22 42 64 47 52 99 10449 6 5 1 5 16 964 9
1903 9 1903
T aulu  III. S iir to la iset, ryh m itetty inä  su ku p u olen  ja
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
siv iilisä ä d y n  m ukaan eri am m attiluok issa , vuonna 1903. 
l’état civil et la profession, en 1903.
1 2 3 i  l 5 1 6 1 7 1 8 1 » 1 10 1 i i  I 12 18 1 14 j
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n  
G. d’Âbo
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin.
M iehen-
Sexe
N
aim
attom
ia. 
I 
Non 
m
ariés.
! 
N
aineita. 
! 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
J Y
hteensä 
m
iehenpuol 
! 
To tal 
sexe 
m
asculin.
\ 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt.
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol 
j 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
1 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
1 
"M
ariés.
1 T alo llisia  - - -  Paysans propriétaires 2 i 3 3 1 ' 4 7 18 47
“ L am puoteja , e läkkeellä  eläjiä, ent. ta lo llis ia  —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens p a y s a n s .................. 1 1 1 10 3
3 T alo llis ten  poik ia ja  ty t tä r iä —  Fils 
et filles de p a y s a n s ........................... 40 i __ _ _ _ 41 37 2 _ 39 80 250 17
4 T o rppareita  —  Tenanciers . . . . i 2 — — 3 — 1 — 1 4 37 8;>
5 T orpparien  poik ia ja  ty t tä r iä —- Fils 
et filles de te n a n c ie r s ....................... 7 _ _ _ _ _ _ 7 30 — ._ _ _ 30 37 290 25
e L oisia  ja  m äkitupa la isia  —  L o­
geurs ....................................................... 19 10 29 1 2 _ _ _ _ _ _ 3 32 104 95
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia 
—  Autres professions agricoles . . 6 _ _ _ 6 2 _ _ _ _ _ _ 2 8 6 1
8 Talonom ista jia  —  Propriétaires de 
m a is o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 2 3 2 5
9 K aupp iaita  ja  p u o tipa lve lijo ita  — 
Commerçants et c o m m is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 _ _ _ I 23 9 4 _ _ _ — 18 36 12 5
10 M erikap teene ja  ja  m erim iehiä —  
Capitaines de navire et m a rin s . . 6 3 __ 9 5 4 9 18 108 25
11 Puusepp iä , salvum iehiä  ja  sorva- 
re ita  — Menuisiers, charpentiers 
et to u r n e u r s .......................................... 83 32 65 24 17 1 42 107 14 10
lä M aalareja ja  verho ilijo ita  —Peintres 19 4 23 9 Y — — 16 39 6 3
13 R au ta- ja  v a sk isep p iä— Forgerons 
et fe r b la n t ie r s .................................... 28 8 1 1 38 19 10 — 29 67 15 7
14 L eip  urej a j  a soku rile ip .  -  -  Boulangers 11 1 — — 12 — 1 — 1 13 3 3
15 K ello - ja  ku ltasepp iä  Horlogers 
et o r fèv res .............................................. 5 . . . _ _ _ 5 3 1 _ _ _ 4 9 3
16 R äätä le jä  — T a i l l e u r s ....................... 40 17 1 1 59 16 20 — 36 95 13 7
17 N ahkure ja  T a n n e u r s .................. 6 3 — 9 — 1 —- 1 10 4 3
18 Suutare ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cor­
donniers et s e l l i e r s ........................... 12 3 1 16 6 5 _ _ _ _ _ _ 11 27 16 8
19 M uurareja  — M a ç o n s ....................... 6 1 — 7 a 1 — _ _ 3 10 a 3
•20 R aken n u sm esta re ja  ja  työ n jo h ta jia  
—  Entrepreneurs et contremaîtres 4 3 1 8 4 1 1 _ _ _ 6 14 .4 2
21 M uita käsityö läisiä  —  Autres ar­
tisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 8 26 1 _ _ _ __ 27 35 _ _ _ 3
22 T ehdastyön joh t. ja  -ty ö lä is iä—Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe 42 29 __ 71 11 19 ___ 30 101 20 18
23 P a lv e lu sv äk eä  — Domestiques . . 9 — 9 109 2 — — 111 120 54 8
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  v ä k e ä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e .................................................. 181 74 4 3 262 147 67 2 216 478 268 84
25 A lem pia k ruunun-, kunnan - ja kir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän  vertais. 
-  Petits employers des services 
publics, communaux et ecclésiastiq. 9 4 13 10 5 — 15 28 10 1
26
V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y com­
pris les militaires et ecclésiastiquesj 3 3 3 1 1
M uita — Autres personnes . . . . 27 10 — - - 37 7 10 2 — 19 56 21 3
2 7
28
A m m atti ilm o ittam aton  —  Profes­
sion non in d iq u é e ........................... 5 ___ _ _ _ 5 5 1 2 _ _ _ 8 13 7 —
29 Yhteensä — Total 542 214 6 8 770 486 186 9 — 681 1 451 1 358 472
[ 15 1 16 1 17 [ 18 j 19 1 20 ! 21 1 22 1 23 24 [ 25 I 26 27 1 28 j 29 [ 30 j 31 3 2 3 3 34
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
-------
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G. de Tavastehus.
puolia.
masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin.
Y
hteensä.
Total.
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
[L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu. 
|
Y
hteensä vaim
onpuol. 
j 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, 
erotett.! 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
1 Y
hteensâm
ieh 
en 
pu ol., 
Total 
sexe 
m
asculin.
i 
N
aim
attom
ia. 
j 
j 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol. 
Total 
sexe 
fém
inin.
- 65 9 2 - - i i 76 3 2 - 5 — i — i 6 i
— - 13 6 2 — — 8 21 9 — — 9 — — - i 10 2
— 267 76 8 _ 84 351 79 2 81 12 i _ — 13 94 3
i 123 — 20 — — 20 143 5 5 — — 10 2 — — 2 12 4
— - 815 117 10 — — 127 442 30 2 - 32 9 — — 41
- t 260 82 36 — — 118 378 76 11 i i 89 8 5 — - 13 102 «.
i - 8 1 — — 1 9 6 1 - 7 1 — 1 8 7
— — 7 1 2 - — 3 10 3 4 - 7 4 2 — - 6 13 8
- - — 17 10 4 — 14 31 14 1 - i 16 5 — - 8 24 9
— - 133 34 29 2 65 198 1 1 - 1 10
24 3 5 8 32 - 8 15 3 10 13 28 11
— 9 8 3 -- 6 15 12 12 _ 1 — _ 1 13 12
22 2 3 5 87 12 4 i 17 1 4 — 5 22 13
— 6 — — — 6 10 — i — 11 4 i 5 16 14
_ 3 2 __ 2 5 4 4 1 l 2 6 15
— i 21 6 4 .... __ 10 31 8 7 — 15 4 9 13 28 16
— 7 1 1 — 2 9 7 2 — 9 2 1 — 3 12 17
__ 24 3 2 5 29 14 2 _ 16 5 4 __ 9 25 18
— — 5 2 2 — 4 9 — - — — 19
- 6 - - - 6 4 2 - — C 1 _ 1 7 20
- - 3 15 1 16 19 5 1 6 9 1 - 10 16 21
__ — 38 12 12 1 25 63 51 17 __ - ■ 08 58 19 _ 77 145 22
— 62 137 3 — 140 202 18 — — 18 31 2 _ • - 33 51 2 3
i i 35 4 62 56 1 119 473 136 44 — 180 47 51
1
2
j
100 280 24
- - 11 17 4 1 - 22 33 7 - __ - 7 1 1 -
!
j 2 9 25
__ 2 4 1 5 7 3 1 4 3 1 4 8 2 0
— — 24 4 1 1 — 6 30 16 2 2 20 5 2 — 1 8 28 27
— 7 10 2 2 — 14 a i 1 1 — 2 13 1 1 — 15 17 28
3 3 1 8 3 6 6 1 0 220 10 — 840 2 676 541 119 2 5 667 227 123 4 1 355 1 022 29
1903  io 11 1903
1 2 s 4 5 6 8 9 10 U 12 13 14 !
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de. Viborg.
M i k -
G. de
P äähenkilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin.
M iehen-
Sexe
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil inconnu.
: Y
hteensä m
iehenpuol. 
\ Total seoce 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
[L
eskivaim
oja, erotett. 
j 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat civil inconnu.
| Y
hteen sä vaim
onpuol. 
| 
Total sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 T a lo l l i s i a ............................................... 5 17 i i 24 8 8 33 12 9
2 L am puoteja , e läkkeellä  eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ........................................... 1 1 2 2 9 1
3 T alo llisten  po ik ia  ja  ty ttä riä  . . . 106 16 — 122 17 2 — 19 141 63 9
4 T orppareita .............................................. 1 1 — — — ... — 1 — 5
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  . . . 5 1 6 2 - ■ 2 8 6 1
t; L o isia  ja  m ä k itu p a la is ia ................. 76 35 3 i 115 10 8 2 i 21 136 39 6
7 M uita m aanvilje lyksen palv. olevia 2 1 — 3 — 1 — 1 4 3 —
8 T a lo n o m is t a j i a .................................. 2 — 2 1 1 - - • 2 4 1 —
9 K au p p iaita  ja  puo tipalvelijo ita  . . 4 1 — 5 1 — — 1 6 5 2
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä  . . 1 — 1 1 2 — — 3 4 —
11 P uusepp iä , salvum ieh. ja  so rvare ita 7 4 - - 1 3 — — 4 15 1
12 M aalareja ja  verho ilijo ita  . . . . 6 2 — — 8 — - - — — 8 — 1
13 R au ta- ja  v a s k is e p p iä ..................... 4 7 — ... 11 5 2 — 7 18 1 —
14 L eipu reja  ja  soku rile ipu re ja  . . . - — — — — — — —
15 K ello - ja  k u lta sep p iä .......................... — — — 1 — — 1 1 _
10 R ä ä t ä l e j ä ............................................... 7 4 — 11 4 6 — — 10 a i 4 2
17 N a h k u re ja ............................................... 2 — — — 2 — — — 2 2 —
18 S uutare ja  ja  sa tu lase p p iä ................. 2 2 — 4 2 3 1 — 6 10 4 —
19 M u u ra re ja ............................................... 4 2 _ 6 3 2 — 5 11 - —
2 0 R ak en n u sm esta re ja  ja työn joh ta jia 2 1 3 — — — — 3 — 1
21 M uita k ä s ity ö lä is iä .............................. - - 1 — — 1 5 — — - • 5 6 —
2 2 T ehdastyön joh tajia  ja  -työ läisiä  . 10 6 — 16 4 5 — 9 35 2 —
2 3 P a lv e lu s v ä k e ä ....................................... 3 — — 3 28 1 — - 29 32 — —
24 Työväkeä ja ir ta in ta  väkeä  . . . 138 76 1 i 216 57 73 1 — 131 347 24 5
25 A lem pia k ruunun-, k unnan - ja k ir- 
konpa lve lijo ita  ja  heidän  verta i- 
sensa  ................................................... 3 2 5 4 7 11 16 1
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. so tilaat 
ja  pap it 1 ............................................... 9 •2 4 1 1 5 1
2 7 M u ita ........................................................ 4 1 1 — 6 5 2 . .. .. — 7 13 5 —
28 A m m atti i lm o i t t a m a to n ................. 4 — 4 5 — 1 — 6 10 —
29 Yhteensä 4 0 0 183 6 3 592 154 1 2 9 5 i 2 8 9 8 8 1 1 8 4 4 3
f 15 16 17 1 18 19 ! 20 21 ! 22 j 23 24 ! 25 36 27 28 1 29 30 31 j 32 1 33 34
k e l i n  l ä ä n i
St-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G . de Kuopio.
puolia.
masculin.
Vaim onpuolia 
Sexe féminin.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia 
Sexe fém inin.
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
1 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
jY
hteensävaim
onpaol. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita, 
i 
M
ariés.
' L
eskim
iehiä, 
erotett, 
i 
Veufs, 
divorcés.
\ Siviilisääty 
ilm
oitt. 
j 
Etat 
civil 
inconnu.
, Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
[L
eskivaim
oja, erotett. 
• 
Veuves, 
divorcées.
i 
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
i 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteen 
sä 
vaim
onpuol. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i i 23 i 5 - - 6 29 22 23 - - 45 4 10 — - 14 59 1
— — 10 — — — . . ... ___ 10 17 5 — — 22 2 1 — — 3 25 2
— i 73 14 4 — — 18 91 163 12 — — 175 22 1 — — 23 198 3
— 5 — 1 — — 1 6 . . . . 6 — — 6 — 3 — — 3 9 4
- - 7 2 1 — — 3 10 23 1 — — 24 5 1 — — 6 30 5
i — 4 6 3 4 — 7 53 102 38 i — 141 37 17 2 — 56 197 6
— . . . 3 — — — — — 3 2 — — .... 2 — — — — — g 7
1 — — — — - 1 1 3 — — 4 — — — — — 4 8
7 — - - — 8 2 — — 10 1 3 — — 4 14 9
— 3
-
3 4 ___ ___ 7 _ 1 ___ ___ 1 8 11
----- 1 — 1 1 . . . — 1 — - — _ _ — 1 12
— 1 — 1 3
1
1
2 — — 5
j
2 1 — — 3 8 13
14
- - — — 1 ___ 1 ___ 1 2 15
- - 6 1 1 — 2 8 7 2 - - — 9 1 — — — 1 10 16
■ 2
. .... — — — 2 3 — 3 — — — — — 3 17
— 4 1 2 - 3 7 10
1
3 - - 13
i
1 3 - - 4 17
1
3
18
19
20— 1 — — ___ 1
X
1 1 —
_L
2 ___ 1 — __ 1
— — — 1 — — 1 1 5 — — — 5 — — — — — 5 21
— — 2 — — — — 2 5 4 — 9 4 4 — — 8 17 22
— — — 9 — — — 9 9 19 — — 19 32 — — — 32 51 23
j — ■— . 29 2 1 — — 3 32 55 15 — i 71 10 7 — — 17 88 24
i
- 1 - - - - 1 1 1 - . . . . 2 2 1 - 3 5 25
- 1 — — — . . . — 1 1 . . . — — 1 1 — — ] 2 2 6
— 5 2 - - — 2 7 7 i 8 — 1 - — 1 9 27
- - - - . . . 1 - - — 1 1 4 1 — 5 6 1 — 7 12 28
2 2 231 35 21
i
56 287 466 123 i 2 592 130 57 2 — 189 781 29
1903 13 1903
1 2 3 1 4 1 5 1 0 1 7 1 8 9 10 i n i 12 13 14
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaim onpuolia. 
Sexe fém inin.
M iehen-
Sexc
1 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
\ 
N
aineita. 
1 
M
ariés.
i L
eskim
iehiä, 
erotett. 
j 
Veufs, 
divorcés. 
,
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpu
ol. 
; 
Total 
sexe 
m
asculin.
N 
aim 
att o m 
ia. 
Non 
m
ariées.
! 
N
aineita, 
i 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
j 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 T a lo l l i s i a ............................................... 239 2 2 287 48 3 51 338 28 76
2
i
L am puote ja , e läkkee llä  eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ........................................... 18 8 56 31 2 i 34 90 1 5
! 3 T a lo llis ten  poik ia ja  ty ttä r iä  . . . 911 188 1 1 1101 601 69 4 — 674 1 775 377 51
1 4 T o r p p a r e i t a ........................................... 34 141 1 — 176 1 64 — 67 243 11 55
5 T o rpparien  poikia ja  ty ttä r iä  . . . 420 69 1 490 320 16 — — 336 826 125 9
6 L o is ia  j a  m ä k itu p a la is ia ................. 851 428 1 — 1280 655 272 17 — 944 3 824 358 109
7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. olevia 7 2 _ - 9 6 1 — 7 16 — —
8 T a lo n o m is ta jia ............................................ 5 10 - - 15 3 1 — — 4 19 — 1
9 K aupp iaita  ja  p uo tipa lve lijo ita  . . 20 11 — _ 31 11 6 — 17 48 7 3
10 M erikap teene ja  ja  m erim iehiä  . . 29 14 1 — 44 20 8 3 31 75 15 3
11 Puusepp iä , salvum ieh. ja so rv a re ita 6 17 — — 23 4 4 — — 8 31 5 3
12 M aalareja ja  verho ilijo ita  . . . . 7 3 — _ 10 3 — 1 4 14 3 1
m R au ta- ja v a s k i s e p p iä ...................... 12 4 - — 16 8 4 — 12 28 6 2
14 L e ipu reja  ja  soku rile ipu re ja  . . . 9 5 14 5 3 - - - - 8 23 - -
16 K ello - ja  k u l t a s e p p i ä ..................... 2 .1 - — 3 2 — — — 2 5 4 1
16 R ä ä t ä l e j ä ............................................... 14 6 — — 20 5 4 9 39 2 1
17 N a h k u re ja ...................................... • . . 9 4 — — 13 1 1 — — 2 15 1 2
18 S u u ta re ja  ja  sa tu la sep p iä ................. 13 14 — — 27 10 3 — — 13 40 5 2
19 M u u ra re ja ............................................... 1 3 - — 4 - - — — — 4 — —
20 R aken n u sm esta re ja  ja ty ö n jo h ta jia 4 — — — 4 — 1 — — 1 5 — 1
21 M uita k ä s i t y ö l ä i s i ä .......................... 10 1 — — 11 4 — - _ 4 15 — —
22 T ehdastyön joh tajia  ja  -työ läis iä  . 16 6 — — 22 17 2 — — 19 41 5 2
23 P a lv e lu s v ä k e ä ...................................... 120 7 — — 127 314 — — — 314 441 15 1
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä  . . . 174 78 2 2 256 114 68 — — 182 438 200 54
25 A lem pia k ruunun-, k unnan - ja  kir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän  verta i- 
sensa  ................................................... 28 S 36 14 1 15 51 14 1
26 V irkam iehiä  (niihin lu e tt. so tilaa t 
ja  p a p i t ) ............................................... 3 2 5 4 1 1 6 11 1
27 M u i t a ........................................................ 27 13 — 1 41 11 5 1 — 17 58 10 1
28 A m m atti i lm o i t t a m a to n ................. 39 — - — 39 20 7 9 — 36 75 18 —
29 Yhteensä 2 863 1 282 9 614160 218 4 590 43 — 2817 6 977 1211 384
1 15 16 1 1 7 - 3 4
l ä ä n i .  
d ’ TJleåborg.
K o k o  m a a .  
Pays entier.
puolia.
masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin.
i
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaim onpuolia. 
Sexe féminin.
] L
eskim
iehiä, 
erotett. 
Î 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y 
hteensäm
ieh enpuol. 
Total 
sexe 
m
asculin.
1 
N
aim
attom
ia. 
! 
Non 
m
ariées.
1 
N
aineita. 
1 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
i 
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
I 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol J 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
. 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
V
eufs, 
divorcés
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä m
iehenpuol. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onp 
aol. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
— — 104 - 31 3 - 34 138 134 414 4 4 556 5 115 9 - 129 685 i
_ _ 6 _ 7 __ _ 7 13 96 23 — — 119 40 12 1 — 53 173 2
— — 428 261 37 — — 298 736 1989 296 1 2 2 288 1040 124 4 — 1168 3 456 3
i 67 — 18 i — 19 86 88 300 3 — 391 1 109 3 — 113 504 4
— — 134 125 3 — — 128 363 906 108 1 — 1015 610 31 — — 641 1 656 5
2 , — 469 250 91 9 — 350 819 1 685 732 9 3 2 429 1046 435 30 i 1 512 3 941 6
— — — 5 — — — 5 5 32 5 1 _ 38 15 2 — — 17 55 7
— — 1 — 1 — — 1 â 15 23 — — 38 10 8 — — 18 56 8
— — 10 1 4 — — 5 15 87 30 — 2 119 37 25 — — 62 181 9
! 2
— 20 5 4 — — 9 29 160 45 3 — 208 65 47 5 — 117 325 10
_ 8 7 5 — 12 20 77 79 — 156 42 45 1 — 88 244 11
— — 4 — — — — — 4 54 14 — — 68 15 U 1 — 27 95 12
— — 8 1 2 — — 3 11 81 34 1 2 118 38 26 — — 64 183 13
__ — — 2 — — — 2 3 34 9 1 — 44 11 4 1 — 16 60 14
i 6 2 1 — — 3 9 19 2 1 — 22 10 5 — - 15 37 15
— — 3 4 — — — 4 7 95 46 1 2 144 41 44 — — 85 229 16
— — 3 — 1 — - 1 4 34 14 — — 48 4 5 — — 9 57 17
— — 7 3 3 — - 6 13 76 34 — 1 111 31 25 1 — 57 ■ 168 18
— — — 1 1 - — 2 3 14 9 — — 23 8 6 — — 14 3 7 jl9
—- — 1 — 1 — — 1 3 19 11 — 1 31 4 5 1 ■ 10 41 20
— — — 3 1 — - 4 4 25 9 — — 34 63 4 — - 67 101 21
— — 7 — — — — — 7 151 82 — — 233 106 61 1 _ 168 401 2 2
— — 16 206 1 — — 207 223 238 16 - — 254 866 9 — — 875 1 129 2 3
— — 254 68 73 1 — 142 396 1176 430 8 8 1622 507 396 7 — 910 3 532 24
- - 15 6 3 1 - 10 25 73 17 - 90 54 21 8 - 78 168 25
__ _' 1 1 2 __ _ 3 4 12 6 — __ 18 16 6 1 — 23 41 26
— — 11 — 2 — — 2 13 117 30 1 4 152 32 25 4 i 62 214 27
— — 18 26 2 2 — 30 48 78 2 — — 80 86 14 17 - 117 197 28
6 — 1  6 0 1 9 7 7 2 9 4 1 7 — 1  2 8 8 2  8 8 9 7 5 6 5 2  8 2 0 3 5 29 1 0  449 4 8 0 3 1  6 2 0 90 2 6  5 1 5 1 6  9 6 4 29
1903 14 15 1903
1903 16
Taulu IV. S iirto la iset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 8 4 5 « 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
(Gouvernements).
N aim a tto m ia . 
N on mariés.
N ain eita .
M ariés.
L esk im ieh iä , 
le sk iv a im o ja  
ja  e ro te ttu ja .
Veufs, 
veuves et 
divorcés.
S iv iilisää ty
ilm o itta m a ­
to n .
E ta t  civil 
inconnu.
K o k o  lu k u ­
m äärä .
Total.
.M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin
.
V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
i 
.... 
.... 
.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä.
: 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin
.
Y
ïiteensâ. 
j 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Seax 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it—  Villes 379 423 802 170 156 326 4 8 12 4 — 4 557 587 1144
M aa seu tu  — Com­
munes rurales . . 163 03 226 44 30 74 2 1 3 4 — 4 213 94 307
Y h te e n sä  —  Total 542 486 1028 214 186 400 6 9 15 8 — 8 770 681 1451
Turun ja Porin
lääni.
K a u p u n g i t . . . . 155 125 280 86 66 152 1 4 5 3 — 3 245 195 440
M aaseu tu  . . . . 1203 485 1688 386 154 540 2 6 8 — — — 1591 645 2 236
Y h teen sä 1358 610 1 968 472 220 692 3 10 13 3 ■ - 3 1836 840 2 676
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t . . . . 184 147 331 74 86 160 1 4 5 1 — 1 260 237 497
M aaseu tu  . . . . 357 80 437 45 37 82 1 — 1 ‘4 i 5 407 118 525
Y h te e n sä 541 227 768 119 123 242 2 4 6 5 i 6 667 355 1022
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t . . . . 51 57 108 22 28 50 1 1 2 1 1 75 86 161
M aaseu tu  . . . . 349 97 446 161 101 262 5 4 9 2 i 3 517 203 720
Y h te en sä 400 154 554 183 129 312 6 5 U 3 i 4 592 289 881
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t . . . . 17 4 21 5 1 6 — — — — — — 22 5 27:
M aaseu tu  . . . . 167 31 198 38 20 58 2 — 2 2 — 2 209 51 260
Y h te en sä 184 35 219 43 21 64 2 __ 2 2 — 2 231 56 287
Kuopion lääni.
K a u p u n g it .  . . . 57 27 84 20 12 32 — 1 1 — — — 77 40 117;
Maaseutu . . . . 409 103 512 103 45 148 1 1 2 2 — 2 515 149 664
Y h te e n sä 466 130 596 123 57 180 1 2 1 3 2 — 2 592 189 781 !
17 1903
ja  siv iilisäädyn  mukaan, läänittäin, vuonna 1903. 
l'état civil, par gouvernent nts, en 1903.
1 2 ! » 4 6 « 7 8 9 10 i l 12 13 14 îr, 10
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
(Gouvernements).
N aim atto m ia . 
N on mariés.
N ain eita .
Mariés.
L esk im ieh iä , 
lesk iv a im o ja  
ja  e ro te ttu ja .
Veufs, 
veuves et 
divorcés.
S iv iilisää ty
ilm o itta m a ­
to n .
E ta t  civil 
inconnu.
K o k o  lu k u ­
m äärä .
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
[V
aim
onpuolia. 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia.
] Sexe 
fém
inin.'.
1 
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
• Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ M
iehenpuolia.
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä. 
[ 
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it  . . . . 249 273 522 108 53 161 i 6 7 i — i 359 333 691
M aaseu tu  . . . . 2 614 1911 4 525 1 174 537 1 711 8 37 45 5 _ 5 3 801 2185 6 286
Y h te e n sä 2 863 2184 5 047 1282 5901 872i 9 43 52 6 — 6 4 160 2 817 6 977
Oulun lääni.
K a u p u n g it  . . . . 136 172 298 34 50 84 2 4 6 — — — 16-2 226 388
M aaseu tu  . . . . 1085 805 1890 353 244 594 4 13 17 — — — 1439 1062 2 501
Y h te e n sä 1211 977 2188 384 294 678 6 17 23 — — — 1 601 1 288 2 889
Koko maa.
K a u p u n g it  . . . . 1218 1228 2 446 519 452 971 10 28 38 10 — 10 1 757 1 708 3 465
M aaseu tu  . . . . 6 347 3 575 9 922 2 301 1 1G8 3 469 25 62 87 19 2 21 8 692 4 807 13 499
Yhteensä 7 565 4 8 0 3 12 368 2 820 1 620 4  440 35 90 125 29 2 31 10 449  6 515 16 964
Siirtolaisuustilasto 1903. 3
 18___
T aulu  Y. S iir to la iset, ryhm itetty inä, su k u p u o len  ja
Emigrants. Répartition par âge, sexe
 19 _
iän  m ukaan eri am m attiluok issa , vuonna 1903. 
et la profession, en 1903.
1 2 3 I 4 5 1 « 1 7 8 1 9 I 10 11 1 1 2  1 13 14 j 15 16
Päähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
A ile  16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin■
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 1 
Sexe 
m
asculinJ
V
aim
onpuolia.'
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
féjninin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 T alo llisia  — Paysans propriétaires i i 17 7 24 65 28 93 141 24 165 98 18 116
2 L am puoteja , e läkkeellä  eläjiä, ent. 
ta lo llis ia  —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens p a y s a n s ................. 6 i 7 41 15 56 20 12 32 23 9 32 12 6 18
3 T alo llis ten  poikia ja  ty t tä r iä — Fils 
et filles de p a y s a n s .......................... 141 145 286 961 430 1391 561 386 947 428 153 581 146 39 185
4 T o rppareita  — Tenanciers . . . . 1 — 1 10 3 13 29 25 54 98 28 126 85 18 103
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  — Fils 
et filles de te n a n c ie r s ..................... 79 108 187 426 270 696 278 179 457 165 56 221 41 24 65
(î L o isia  ja  m äk itupala isia  — L o­
geurs ................................................... 275 293 568 632 410 1 042 446 307 753 555 206 761 245 104 349
7 M uita  m aanvilje lyksen  palv. olevia — Autres professions agricoles . . 2 1 3 10 3 13 10 8 18 6 3 9 3 1 4
8 T alonom ista jia  — Propriétaires dc 
m a is o n s ............................................... 9 4 13 6 2 8 4 4 8 2 5 7 7 _ 7
9 K aupp iaita  ja  p u o tip a lv e lijo ita  — 
Commerçants et co m m is ................. 18 22 40 26 7 33 24 6 30 18 6 24 16 8 24
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä — 
Capitaines de navire et m a rin s . . 24 25 49 39 26 65 39 21 60 39 24 63 29 3 32,
11 P uusepp iä, salvum iehiä ja  sorva- 
re ita  — Menuisiers, charpentiers 
et to u r n e u r s ....................................... 21 18 39 18 8 26 21 25 46 34 15 49 26 8 34
12 M aalareja j a  verho ilijo ita  —Peintres 10 9 19 18 1 19 15 3 18 12 7 19 4 2 6
13 R au ta- ja  v a sk isep p iä— Forgerons 
et fe r b la n t ie r s .................................. 20 18 38 20 U 31 26 18 44 30 8 38 10 7 17
14 L e ip u re ja ja  sokurileip . Boulangers 1 2 3 10 2 12 15 6 21 12 3 15 — 2 2
15 K ello - j a  ku lta sepp iä  — Horlogers 
et o r fèv res ........................................... 4 4 8 6 2 8 5 4 9 4 2 6 1 1 2
16 R ää tä le jä  —  T a i l l e u r s ..................... 24 24 48 27 11 38 22 11 33 33 20 53 20 9 29
17 N ahkure ja  — T a n n e u r s ................. 2 1 3 7 3 10 13 1 14 13 3 16 4 — 4
18 Suu tare ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cor­
donniers et s e l l i e r s .......................... 13 16 29 21 7 28 31 13 44 18 10 28 11 4 15
19 M uurareja  — M a ç o n s ..................... 3 5 8 5 1 6 4 1 5 5 2 7 4 3 7
20 R aken n u sm esta re ja  ja  ty ö n jo h ta jia  
— Entrepreneurs et contremaîtres 2 2 4 3 1 4 7 2 9 7 3 10 7 _ 7
21 M uita käsityö läisiä  — Autres ar­
tisans ................................................... 1 3 4 U 13 24 5 24 29 10 15 25 2 5 7
22 T ehdasty  önj oht. j a -ty  ö lä isiä—Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe 36 36 72 36 21 57 46 52 98 65 23 88 27 17 44
23 P a lv e lu sv äk eä  — Domestiques . . 6 12 18 128 295 423 72 326 398 34 149 183 12 56 68
24 T yöväkeä  ja  ir ta in ta  väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ............................................... 262 256 518 265 110 375 320 189 509 377 157 534 196 74 270
25 A lem pia k ruunun-, kunnan - ja  k ir- 
konpalve lijo ita  ja  he idän  verta is . 
— Petits employers des services 
publics, communaux et ecclésiastiq. U 14 25 30 22 52 U U 22 19 17 36 7 8 15
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y com­
p ris  les militaires et ecclésiastiques) 2 2 4 2 4 6 1 7 8 6 3 9 4 2 6
2 7 M uita — Autres personnes . . . . 28 14 42 32 9 41 29 13 42 26 14 40 13 3 16
28 A m m atti ilm o ittam aton  — Profes­
sion non in d iq u é e .......................... 17 14 31 50 22 72 7 33 40 1 13 14 2 10 12
29 Yhteensä— Total 1 018 1 050 2 068 2 857 1 716 4  573 |2126 1 715 3 841 2 181 978 '3159 1 032 432 |l 464
17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 1 3 4 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Y li 
60 v.
Au-des- 
sus de 
60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton .
Inconnu.
K oko lukum äärä . 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä.
! 
Total.
! 
I
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim 
0 npu 0 li a. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. : 
Sexe 
m
asculin.
iVa.rm 
nnpn olinj 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onp uolia. 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 (M
iehenpuolia.,
\Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia.' 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
83 12 95 81 16 97 44 8 52 16 7 23 7 1 8 1 3 4 3 4 7 556 129 685 1
6 2 8 1 2 3 3 2 5 1 1 2 2 3 5 3 — 3 1 — 1 119 53 172 2
36 9 45 8 3 U 3 _ 3 _ _ _ __ 1 1 __ _ __ 4 2 6 2 288 1 168 3 456 3
60 12 72 56 14 70 36 6 42 8 2 10 5 3 8 2 2 4 1 — 1 391 113 504 4
16 2 18 5 1 6 1 1 2 2 - 2 1 - 1 - - - 1 - 1 1015 641 1 656 5
132 52 00 63 49 112 41 33 74 13 16 29 10 16 26 9 17 26 8 9 17 2 429 1 512 3 941 6
3 1 4 - — - 2 - 2 1 1 - - - - — - 1 - 1 38 17 55 7
2 1 3 5 — 5 2 1 3 1 1 2 - - - _ - - — - - 38 18 56 8
8 4 12 2 3 5 1 4 5 2 - 2 1 1 2 1 - 1 2 1 3 119 62 181 9
13 5 18 10 5 15 6 4 10 5 2 7 3 1 4 1 1 2 - - 208 117 325 10
18 6 24 9 3 12 3 1 4 4 2 6 1 2 3 1 1 156 88 244 114 — 4 3 1 4 1 3 4 1 — 1 — — — — — — — 1 1 68 27 95 12
5 __ 5 2 1 3 3 1 4 _ _ __ __ __ __ _ __ 2 — 2 118 64 182 13j
4 4 1 — 1 1 — 1 — 1 1 — — — — — — — — — 44 16 60 14Ï
1 1 2 __ __ 1 _ 1 __ __ __ __ __ __ __ 1 1 __ __ __ 22 15 37 15
5 7 12 7 1 8 2 1 3 — — — — — — — — — 4 1 5 144 85 229 1.6!
5 1 6 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 48 9 57 17 j
7 3 10 6 1 7 2 2 _ 2 2 1 — 1 _ 1 1 1 _ 1 111 57 168 18l
— — — 2 — 2 — 1 1 — — — — — — — 1 1 — — — 23 14 37 19
1 1 2 1 — 1 2 - 2 - - - - - - — - 1 1 2 31 10 41 20
4 1 5 — - - 1 1 2 - — - — - - - — — - 5 5 34 67 101 21
U 7 18 7 8 15 3 1 4 1 _ 1 1 1 2 _ _ _ _ 2 2 233 168 401 22
1 14 15 1 9 10 — 1 1 — 2 2 — — — — 1 1 — 10 10 254 875 1 129 23
102 46 148 58 40 98 18 13 31 9 10 19 2 2 4 3 8 U 10 5 15 1 622 910 2 532 24
3 - 3 3 3 6 2 1 3 3 - 3 1 1 - 2 2 - _ - 90 78 168 25
1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 18 23 41 26
13 2 15 3 1 4 1 2 3 1 — 1 — — — 1 1 2 5 3 8 152 62 214 27
1 10 U — 4 4 — 2 2 — — - 1 1 1 4 5 — 5 5 80 117 197 28
545 200 745 336 165 501
O00 00 «•
J 267 69 47 116 36 31 67 22 42 64 47 52 99 10 449 6 515 16 964 2»
1903 1903
1903 20
Taulu VI. S iirtolaiset, ryhm itettyinä passin  
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
K o tip a ik k a .
(L ääni).
Domicile.
( Gouvernements).
1 V. 
lyhem pi.
M oins 
d’u n  an.
1 v., v ä h em ­
m än  k u in  3 v.
1— 3 ans.
3 v., v ä h em ­
m än  k u in  5 v.
3— 5 ans.
5 v.
5 ans.
T u n te ­
m ato n .
Inconnu.
Y h teen sä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
i V 
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
, 
Total.
j M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
Y
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
; V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
; 
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it—  Villes 18 2 20 68 13 81 47 12 59 424 560 984 — __ 557 587 1 144
M aa seu tu  —  Com­
munes rurales . . 7 1 8 48 2 50 28 U 3!) 130 80 210 — — 213 94 307
Y h te e n sä  —  Total 25 3 28 116 15 131 75 23 98 554 640 1194 — - - 770 681 1451
Turun ja Porin
lääni.
K a u p u n g i t . . . . 4 1 5 26 1 27 17 — 17 198 193 391 — — - 245 195 440
M aaseu tu  . . . . 79 1 80 483 77 560 177 30 207 852 536 1388 — i i 1 591 645 2 236
Y h te en sä 83 2 85 509 78 587 194 30 224 1050 729 1779 i i 1 836 840 2 676
Hämeen lääni.
K a u p u n g it.  . . . 11 1 12 230 219 449 — 1 1 19 16 35 — — — 260 237 497
M aaseu tu  . . . . 18 — 18 73 3 76 27 31 289 111 400 — — — 407 118 525
Y h te en sä 29 1 30 303 222 525 27
_
0 32 308 127 435 - - 667 355 1 022
Viipurin lääni
K a u p u n g it.  . . . 1 10 4 14 3 1 4 62 80 142 — — — 75 86: 161
M aaseu tu  . . . . 15 — 15 106 16 122 137 23 160 258 164 422 i — i 517 203 720
Y h te en sä 15 1 16 116 20 136 140 24 164 320 244 564 i — i 592 289 881
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t . . . . — — — 1 — 1 3 1 4 18 4 22 — — — 22 5 27
M aa seu tu  . . . . _ — 24 1 25 U 2 13 174 48 222 — — — 209 51 260
Y h te en sä — — 25 1 26 14 3 17 192 52 244 — — - 231 56 287
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t . . . . 3 — 3 1.5 4 19 U 11 22 48 25 73 — — _ 77 40 117
M aaseu tu  . . . . 15 1 16 200: 18 218 73 15 88 226 115 341 i — i 515 149 664
1 Y h te e n sä 18 1 19 215 22 237 84 26 .110 274 140 414 i — i 592 189 781
21 1903
voim assaolo-ajan  mukaan, läänittäin , vuonna 1903. 
du passe-port, par gouvernements, en 1903.
1 2 3 4 6 <5 7 8 » 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11) :
Kotipaikka.
(Lääni).
Domicile.
( Gouvernements).
1 V.
lyhempi.
Moins 
d’un an.
1 v., vähem­
män kuin 3v.
1— 3  ans.
3 v., vähem­
män kuin 5 v.
3— 5  ans.
5 v . 
5  ans.
Tunte­
maton.
Inconnu.
Yhteensä.
Total.
‘M
iehenpuolia, 
i Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
To tal.  
j
M
iehenpuolia.  
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, i  
Sexe 
fém
in
in
.1
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.'
IV 
aim
onpuolia.
j Sexe 
fém
in
in
.,
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. : 
Sexe 
m
asculin
J
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
11 
Y
hteensä.
I 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
! V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä.
: 
Total. 
\
M
iehenpuolia.
Js&
re 
m
asculin.
[V
aim
onpuolia. 
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
Vaasan lääni.
Kaupungit . . . 20 20 77 4 81 38 7 45 223 321 544 1 1 359 333 691
Maaseutu . . . . 185 — 185 957 34 991 708:182 890 1 950 2 268 4 218 1 1 2 3 801 3 485 6 286
Yhteensä 205 — 205 1034 38 1072 746189 935 2173 2 589 4 762 2 1 3 4 160 3 817 6 977
Oulun lääni.
Kaupungit. . . . 9 9 28 1 29 19 19 106 225 331 163 326 388
Maaseutu . . . . 71 — 71 292 13 305 121 12 133 951 1033 1984 4 4 8 1 4 3 9 1 062 3 501
Yhteensä 80 80 320 14 334 140 12 152 105711 258 2 315 4 4 8 1601 1 388 2 889
Koko maa. 
Kaupungit. . . . 65 5 70 455 246 701 138 33 171 1098 1424 2 522 1 1 1 757 1 708 3 465
Maaseutu . . . . 390 B393 2183 164 2 347 1282 279 1561 4 830 4355 9185 7 6 13 8  692 4 807 13 499
Yhteensä 455 8 4 6 3 2 638 410 3 048 1 420 31 2 |l 732 5 928 5 779 11 707 8 6 14 10 449 6 515 16 964
1903 22
Taulu VII. Vuonna 1903 m aasta lähteneiden
1. Ryhm itys läänittäin päähenkilöiden kotipaikan
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
1 2 3 * 5
P ä ä h e n k ilö id e n  k o tip a ik k a . (L ään i). 
Domicile. (Gouvernements).
1903.
V aim oja .
Fem m es.
M iehiä.
M aris.
A la ik ä is iä
la p sia .
E n fa n ts
m in eu rs .
Y h te en sä .
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  — V i l l e s ..................................................... 119 4 210 333
M aaseu tu  — Communes r u r a l e s ............................... 38 — 61 94
Y h te e n sä  — Total 152 4 271 427
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 74 1 102 177
M a a s e u tu ............................................................................. 340 2 653 995
Y h te e n sä 414 3 755 1 172
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 15 25 40
M a a s e u t u ................................................. ....  • .................. 30 1 62 93
Y h te e n sä 45 1 87 133
; Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 14 1 27 42
M a a s e u t u ............................................................................ 116 3 232 351
Y h te e n sä ISO 4 259 393
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 5 7 12
M a a s e u t u ............................................................................ 30 40 70
Y h te en sä 35 — 47 82
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 14 30 44
M a a s e u t u ............................................................................ 80 — 204 284
Y h te e n sä 94 — 234 328
28 1903
siirto la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
du chef de famille, par gouvernements, en 1903.
1 2 3 * 5
P ä ä h e n k ilö id e n  k o tip a ik k a . (L ääni). 
Domicile. (Gouvernements).
1903.
V aim oja .
Fem m es.
M iehiä.
M aris.
A la ik ä is iä
la p sia .
E n fa n ts
m in eu rs .
Y h te en sä .
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 97 — 226 333
M a a s e u t u ............................................................................ 1038 6 2 538 3 582
Y h te e n sä 1 135 6 2 764 3 005
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ............................................................................ 25 — 46 71
M a a s e u t u ............................................................................ 264 — 554 818
Y h te e n sä 289 — 600 889
Koko maa.
K a u p u n g i t ............................................................................ 363 6 673 1042
M a a s e u t u ............................................................................ 1931 12 4 344 6 287
Yhteensä 2 294 18 5 0 1 7 7 329
Taulu  VII. V uonna 1903 m aasta  läh ten eiden
2. R y h m ity s lään ittä in  
Parents restés dans le pays. Répartition par profession
s iir to la isten  k o tiin  jättäm ät perheenjäsenet.
pä henkilö iden  am m atin m ukaan, 
du chef de famille et par gouvernements, en 1903.
1 •2 3 * 6 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 t 17
'
f
P äähenk ilö iden  am m atti. 
Profession du chef de famille.
U udenm aan
lääni.
Gouvernement 
de Nyland.
T u ru n  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Àbo et 
Björneborg.
H äm een
lääni.
G. de 
Tavastehus.
V iipurin
lääni.
G. de Vïborg.
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1 T alo llisia  —  Paysans properiétaires 40L ii 89 129 2 5 7 i l 1 36 48
2 L am puoteja , e läkkee llä  elä jiä,'en t. 
ta lo llis ia  —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens p a y s a n s ................. 3 3
3 T a lo llis ten  poik ia ja  ty ttä r iä  —  Fils 
et filles de p a y s a n s .......................... _ _ 11 15 26 2 2 16 23 39
4 T o rppareita  — Tenanciers................. i — 2 3 78 — 177 255 3 — 8 11 1 __ 1 2
5 T orpparien  poikia ja  ty ttä r iä  — Fils 
et filles de te n a n c ie r s ...................... 22 20 42 1 1 2 1 1
6 L oisia  ja  m äkitupala isia  — l o ­
geurs ................................................... 9 17 26 86 2 161 249 8 22 30 33 71 104
7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. o levia 
— Autres professions agricoles . . _. 1 4 5 1 1
j 8 T alonom ista jia  — Propriétaires de
5 12 17 2 2 4
! 91 K aupp iaita  ja  puo tipa lve lijo ita  — Commerçants et c o m m is ................. 3 9 ia 5 11 16 1 2 3
10 M erikap teene ja  ja  m erim iehiä  — 
Capitaines de navire et m a rin s . . 1 i 18 25 43 _ j
11 P uusepp iä, salvum iehiä  ja  sorva- 
re ita  — Menuisiers, charpentiers et 
t o u r n e u r s ........................................... 19 32 51 7 8 15 2 5 7 2 3 5
12 M aalareja ja  verho ilijo ita  — Peintres 3 — 9 13 2 — 7 9 — — — __ 1 __ — 1
13 R au ta- ja  vask isepp iä  — Forgerons 
et fe r b la n t ie r s .................................. 6 9 15 6 4 10 1 4 5 5 9 14;
14 L eip u re ja ja so k u rile ip . -  Boulangers 1 — 4 5 3 — 3 6 — — _ — __ —
15 K ello - ja  ku lta sepp iä  — Horlogers 
et orfèvres ........................................... 1 1
16 R ää tä le jä  — T a il le u r s ..................... 9 — 20 29 6 — 15 21 — — 2 __ 2 4
17 N ahkure ja  —■ T a n n e u r s ................. 2 — 5 7 3 — 6 9 1 — 2 3 __ _ — :
18 S u u ta re ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cor­
donniers et s e l l i e r s .......................... 1 1 2 7 _ 7 14 2 1 6 9 _
10 M uurareja  — M a ç o n s ..................... 1 — 4 5 3 5 8 — — __ — — — — i
20 R ak en n u sm esta re ja  j a  työn joh ta jia  
— Entrepreneurs et contremâitres 2 3 2 4 6 1 i
21 M uita käsityö läisiä  — Autres ar­
tisans ................................................... 3 7 10 3 10 13 1 i
22 T eh d asty ö n jo h t.ja -ty ö lä is iä  -  Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipé 26 1 40 67 15 1 20 36 6 7 18 4 9 13
23 P alv e lu sv äk eä  — Domestiques . . — — 1 1 li 11 17 1 1 _ _ __
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  v ä k e ä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ............................................... 57 1 93 151 80 136 216 II 22 36 49j ï 95 145
25 A lem pia  k ruunun-, k u n n a n - ja  k ir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän  verta i- 
sensa  •— Petits employers des ser­
vices publics, communaux et ecclé­
siastiques ........................................... 1 8 12 2 2
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y com­
pris les militaires et ecclésiastiques)
j
1 3 4
27 M uita — Autres personnes . . . . 6 — îo! 16 2 — 5 7 — 1— 2 2 1 ___ 4 5
28 Am m atti ilm oitt.—Prof, non indiquée — 1
29 _ . ___  Yhteensä — Total 152 4 271 427 414 3 755 1 172) 45 1 87 133 130 2591 393
18 19 20 j 21 22 1 23 I 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7
M ikkelin  lääni.
G. de 
St-Michel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.
’V aasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d’ Uleåborg.
K oko maa. 
Pays entier.
_j 
V
aim
oja.
; 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
I 
Y
hteensä. 
1 
Total.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä,
M
aris.
j A
laikäisiä 
lapsia. 
! Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja.
j 
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
En fants 
m
ineurs.
1 
Y
hteensä, 
j 
Total.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
! 
Total.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
5 - 9 16 - 36 52 213 - 684 897 67 - 170 237 354
i i 
111024(1379
1 i
1
1 — i 2 3 — 7 10 8 i 12 21 1 _ 3 4 16 1 23 40 3
7 ___ 7 14 12 _ 29 41 168 256 424 32 ___ 50 82 248 ___ 380 628
5 — 16 21 5 — 17 22 132 — 424 556 40 — 128 168 265 — 773 1 038 4
1 - 1 â - — - - 65 — 111 176 7 - 11 18 97 - 144 241 f.
6 - 11 17 34 — 97 131 372 3 848 1 223 88 - 137 225 636 5 1 364 2 005 6
- — - — - — - — 1 — 6 7 — - — _ 3 - 10 13 7
- - — - 2 — 9 9 — 20 29 — — — 18 - 41 59 8
2 - - 2 — _ — — 7 — 17 24 2 - 6 8 20 - 45 65 «
- - - - - - - - 12 - 27 39 2 - 2 4 32 - 55 87 10
1 1 3 6 9 16 35 51 3 11 14 53 100 153 11
1 — 1 3 — — — 3 — 6 9 1 — 1 2 11 24 35 12
— ___ ___ ___ 2 5 7 3 6 9 1 ___ 2 3 24 — 39 63 13
— — — — — — — 3 1 9 13 - — — — 7 1 16 24 14
___ ___ ___ ___ _ ___ 1 7 8 ___ _ 1 ___ 8 9 15
------ — — 2 ___ — 2 4 ___ 9 13 1 1 2 24 — 47 71 10
“ — — — — — — 2 - 4 6 2 4 6 10 21 31 17
------ ___ ___ ___ 1 ___ 1 13 29 42 1 ___ 1 2 25 2 43 70 18
--- — — — — — — 3 — 14 17 — — — — 7 23 30 19
1 — — 1 1 — 3 4 - — — — - _ - - 7 7 14 20j
- — — - — — — — 1 — 4 5 — — — — 8 - 21 29 21
___ _ _ ___ 1 4 5 4 10 14 1 ___ 1 57 3 90 149 22
--- — ~ — — — — — 7 — 11 18 1 — — 1 14 — 24 38 23
5 - 6 11 12 - 23 35 67 1 168 236 38 - 72 110 322 3 615 940 24
- - — — — - — 8 — 20 28 1 - 1 a 12 3 29 44 25
!
1 5 6 2 8 10 26
— — - — — — — — 12 — 20 32 ___ — — — 21 — 41 62 27
— — — — — — — — 2 2 — — — 2 2 28
35 — 47 82 94 _ 234 328 1 135 6 2 764 3 905 289 600 889 2 294 18 5 017 7 329 29!
1903 24 25 1903
1894—1903 26
Taulu VIII. S iirtolaiset, kotiseudun m ukaan
Emigrants. Répartition d'après le
1
L ää n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
!
1894.
1
3
1895.
4
1896.
5
1897.
e
1898. 1899.
8
1900.
9
1901.
i
10
1902.
11
1903.
j
lä
Y h te e n sä
Uudenmaan lääni.
K aupung it — Villes.
1
i !
H e ls in k i y n n ä  V iapori . 60 51 50 i 75 36 137 196 352 1172 1040 3 169
L o v iis a .................................... ! — — 1 1 _ 7 24 6 39
P o r v o o ................................... 1 6 1 — — 3 4 4 19 38
T a m m isa a r i........................... ' — — 1 — - - 1 2 — 2 32 38
H a n k o .................................... 17 11 4 — 8 21 16 15 63 47 302
Y h te en sä 78! 68 57 75 44 163 218 378 1261 1 144 3 486
M aalaiskunnat — Com­
m unes rurales.
B r o m a r v i ............................... — _ — _ — 1 1 9 17 14 43
T e n h o l a ............................... — — — — 1 4 5
T am m isaa ren  m aalaisk . . — — — — — — — — — 1 1
P o h ja ......................................... — — — — — 2 — 12 11 15 40
K a r ja ........................................ 1 — — 1 — 1 4 3 5 15
M u stio n  rn u k in se u rak . . - - __ — — — - - —
S n a p p e r t u n a ...................... — — — 2 | — — 1 3
In k o o  (y n n ä  F ag e rv iik i) — — — 5 1 4 2 13
D e g e r b y y .......................... — — 1 — — — 1 1 3
K a r j a lo h ja , ........................... — __ 2 — — — 3 1 6
S a m m a tt i ............................... 1 — — — — — • 1 2
N u m m i.................................... .... — -— — 2 — 6 4 12
P u s u l a .................................... — — - — — 3 1 4
P y h ä jä r v i ............................... — 7 ; 1 - ■ — 1 33 44 86
V i h t i ........................................ — — — — -  - 4 2 6
L o h j a ................................... — — — 2 2 8 8 30
S iu n tio  ............................... — i ! — — 1 — 2 — 4
K i r k k o n u m m i .................. — 1 --- — — — 1 4 6
E sp o o  .................................... — — — — — 1 1 5 6 13
H e ls in g in  p itä jä  . . . . 2 — ! 1 1 — — 13 1 13 13 44
N u r m i jä r v i ........................... — 1 1 5 2 6 66 40 121
T u u s u l a ............................... — — — — i i 2 12 33 25 73
S i p o o .................................... 2 i — — 1 1 3 9 2 18
P o r n e e s i ............................... 1 1 ! — — — — 2 8 3 15
M ä n t s ä lä ............................... — — — — 2 1 2 22 15 42
P u k k i l a ............................... — -  1 — — ■ — — 2 2 — 4
S iirto 3 13 r, 3 3 : 19 27 ’ 58: 258 208 597
27 1894—1903
ryhm itettyinä, kunnittain  vuosina  1894—1903.
domicile, par communes, 1894—1903.
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
; 1894.
3
1895.
4
1896.
5
1897.
6
1898.
7
1899.
s
1900.
! 9 
1901.
10
1902.
11
1903.
12
Y h te en sä
S iirto 3 13 5 3 3 19 27 58 258 208 597
A s k o l a .................................... — — — 1 — — 1
P o rv o o n  m aala isk . . . . 2 3 2 — 1 3 9 10 30
P e r n a j a ............................... — - - 1 — 1 1 19 3 35
L i l j e n d a a l i ........................... 2 — — 4 — 6
M y r s k y lä ............................... - - - - - 2 - 1 10 13
O r i m a t t i l a ........................... — — 3 3 18 10 34
I i t t i  ......................................... 1 - ■ — — 1 33 25 60
J a a l a ........................................ — — 1 — — 3 2 6
A r t j ä r v i ............................... — __ — — 1 3 4 8
L a p t r e s k i ........................... — - 1 — 10 16 37
E l i m ä k i ............................... — — - — 4 24 8 36
A n j a l a .................................... — — — - 1 1 12 3 17
R u o ts in - P v h tä ä .................. — 6 — 1 1 6 31 23 8 76
Y h te e n sä 5 19 15 4 4 21 45 112 404 307 936
Koko läiini 83 87 73 79 48 184 363 490 1 665 1 451 4 433
Turun ja Porin lääni. i
K aupungit.
T u r k u .................................... 6 5 16 11 6 4 12 61 201 180 503
P o r i ........................................ 5 7 — 49 78 260 188 587
R a u m a .................................... 1 2 1 1 3 5 26 52 41 133
U u s ik a u p u n k i...................... ■— — — 2 5 - - 5 17 6 35
N a a n t a l i ............................... - - - - — — — — 3 1 4
M a a r ia n h a m in a .................. 2 2 3 - - 1 6 13 11 21 24 83 ]
Y h te e n sä 14 16 20 11 10 18 79 181 554 440 1 3 4 3
M aalaiskunnat.
E k k e r ö ö ............................... 9 22 15 4 . 8 3 22 20 24 137 !
H a m m a r la n t i ...................... 13 25 22 1 5 25 7 46 69 54 367
J o m a l a .................................... 10 34 29 20 18 38 23 34 71 53 330
E in s trö m i............................... 3 16 20 8 6 25 1 39 74 78 370 1
G e e ta ........................................ 2 27 23 3 10 9 16 62 20 172
S a l t v i i k i ............................... 7 — 7 4 1 13 - 53 69 51 305
S u n d i .................................... 1 11 4 4 7 16 3 36 84 27 193
Y o r d ö ö .................................... 3 4 9 — — 6 1 13 22 17 75
S iirto 48 139 129 44 47 140 38 259 471 324 1 639
1894—1903 28
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1894.
3
1895.
4
1896.
5
1897.
6
1898.
7
1899.
8
1900.
9
1901.
10
1902.
l i
1903.
12
Y h te e n sä
S iirto 48 139 129 44 47 140 38 259 471 324 1639
L u m p a r l a n t i ...................... 1 — _ — 5 3 4 5 7 12 37
L e m l a n t i ............................... 2 14 7 6 11 10 13 8 39 35 145
F ö g lö ö ................................. 5 4 1 5 2 14 .15 12 18 24 100
K ö ö k a r i ............................... — — 2 — __ 3 — — 2 2 9
S o t t u n k a ............................... — — — — — — — 2 — 2
K u m lin k i ........................... — — — 2 2 — 2 8 20 34
B r ä n d ö ö ............................... — — — — — — 1 1 4 2 8
I n i ö ........................................ — — — — _ 3 5 1 2 11
V e lk u a  . ................................ — 6 1 5 _ 6 4 3 18 2 45
T a i v a s s a l o ........................... 1 4 9 2 5 7 10 18 21 77
K i v i m a a ................................ 4 1 17 8 5 15 2 4 14 30 100
L o k a l a h t i . ........................... — — 1 - 2 — 3 4 10
V e h m a a ............................... — — — — 1 1 5 5 1 2
U u s ik i r k k o ........................... — — __ — — — — 8 3 11
IT udenkaup . m a a la isk .. . — — — — — — 1 1 1 3
P y h ä m a a  (R o h d a in en ) . 1 1 — — 6 — 11 2 6 12 j  29
P y h ä m a a n  lu o to  . . . . — — — — ___ — J — 1
L a i t i l a ................................... — — 7 — 5 6 26 73 36 153
K a r j a l a .................................... — — — — — — 3 2 5
M y n ä m ä k i ........................... — — — — — — 1 — — 1
M ie to in e n ............................... — — — — — — — 2 6 2 10
L e m u .................................... — — — — — — 1 1 1 — 3
A s k a in e n ............................... — — — - - — 1 — 1 2 1 5
M e r im a s k u ........................... — 2 1 1 — 3 — __ 14 5 26
R y m ä t t y l ä ........................... — 1 2 - - — — — 15 7 25
H o u t s k a r i ........................... 2 6 2 — — — 4 15 28 35 92
K o r p o o .................................... — — — — — — — 10 22 4 36
N au v o  .................................... — 1 2 — 1 — 1 2 4 4 15
P a r a i n e n ............................... — — — — 1 — 5 5 29 14 54
K a k sk e rta ............................... — 2 _ 1 __ — — — 2 1 6
K a a r i n a ............................... 2 2 1 1 1 — 2 7 24 18 58
P i ik k iö .................................... 1 — — — — — — — 2 3 6
K u u s i s t o ............................... — __ — — _ — — 1 — 1 2
P a i m i o .................................... — — — 1 — — — — 7 8
S auvo  .................................... — — 1 — — — — — 1 3 5
K a r u n a .................................... _ — — 1 1 2
K e m i ö .................................... — — 1 — — — — 3 36 13 53
D r a g s f jä r d i ........................... — — — - - — — 2 — 23 22 47
V e s t a n f j ä r d i ...................... — — — — — _ — 2 5 — 7
H i i t t i n e n ............................... — 3 — — — 5 3 3 42 6 62
S iirto 67 186 176 84 73 218 114 392 958 685 2 953
29 1894-1903
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1894.
3
1895.
4
1896.
6
1897.
6
1898.
7
1899.
8
1900.
9
1901.
10
1902.
l i
1903.
i»
Y h te e n s ä
S iirto 67 186 176 84 73 218 114 392 958 685 2 953
F i n n b y v ............................... - .. — — — 1 — — — 2 3
P e rn iö  (y n n ä  Y lisk y lä )  . — 1 — — 2 4 8 7 22
K i s k o .................................... — — — — — — 1 1 1 3
S u o m u s j ä r v i ...................... - --- — — — — _ 1 — 1
K iik a la .................................... — — — — 1 1 2 6 10
P e r t t e l i ........................... — .  - - - — — — — - — —
K u u s jo k i ............................... — — — — — — — 14 11 25
M u u rila .................................... — — — — — — --- —
U s k e la 1) ............................... — — — _ — — 3 13 16
A n g e ln ie m i ........................... — 2 4 3 9
H a l i k k o ............................... —■ — — — — — — — 9 7 16
M a rtti la  (y. K a rin a in en ) . — — — - - — — — 2 16 23 41
K o s k i ................................... — — — — — — 1 “6 2 9
E u ra n  k a p p e l i .................. — — — 1 — — — 2 6 7 16
P r u n k k a l a ........................... — — — — — — — 1 — 1 2
L ie to  ................................... 2 — — — — 1 1 2 6
R ä n t ä m ä k i ........................... — — — — 1 2 7 29 12 51
P a a t t in e n ............................... — __ — — — — — 1 5 6
R a i s i o .................................... — — —- — 1 1 1 3
1 N a a n ta lin  m aalaisk . . . — — - - — — — —- — 2 3
! R u s k o ................................... — — — — — — 2 — 2
! M a s k u .................................... — _ — — - — — 1 1 2
i V a h t o .................................... — - - — — 2 — 1 1 4
' N o u s ia in e n ........................... — 1 — — — 1 1 — 2 5
P ö y t y ä .................................... 2 _ 1 _ — 2 8 3 12 28
O r i p ä ä .................................... — - — — — 1 - - 2 5 8
Y l ä n e .................................... — — — 1 1 1 6 9
H o n k i l a h t i ........................... — 4 — — — — — — 19 23 46
H i n n e r jo k i ........................... — 1 — — — — 2 1 20 21 45
E u ra n  p i t ä j ä ...................... — _ — — — — 1 3 19 7 30
K i u k a i n e n ........................... — 3 - - — — — — 8 9 26 46
L a p p i .................................... 4 3 50 16 73
R a u m a n  m aala isk . . . . — 1 1 23 11 36
E u r a j o k i ............................... — — — 1 1 — 2 12 53 24 93
L u v i a ................................... 1 — _ _ — — 2 — 1 25 5 34
P o r in  m aa la isk .................... — — — — 1 — 4 9 69 34 117
U l v i l a .................................... ! — — 1 — __ - - 6 11 65 51 134
! N a k k i l a ...................... .... . — — — _ — 1 1 13 3 18
' K u ll a a .................................... __ 1 — — — — 3 13 7 24
1 N o r m a rk k u ........................... 1 — • — — — — — 25 29 47 102
. S iirto 73 196 180 8G 75 222 147 503 1479 1090 4 051
*) T äh ä n  on  lu e t tu  S a lo n  k au p p ala .
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S iirto 73 196 i  180 86 75 222 147
i
! 503 1479 1 090 4 051
P o o m a r k k u ......................  . 1 — 3 — — 35 24 39 92 48 242
A h la in e n  ........................... — — — _ — 4 3 14 31 5 57
M e r ik a r v i a ........................... 1 5 9 !  8 7 08 54 75 !  175 60 457
S i ik a in e n ............................... ' 2 1 23 2 2 27 47 ; 72 161 73 410
K a n k a a n p ä ä ...................... 12 2 23 3 12 52 84 123 216 154 681
H o n k a j o k i ........................... 1 — 7 4 7 4 16 35 49 41 164
K a r v i a .................................... 1 — 2 — 15 14 27 35 77 67 238
P a r k a n o ............................... 2 — 9 — 19 66 71 70 173 115 525
J ä m i jä r v i ............................... — — 2 2 ; — 16 11 36 87 43 197
Ik a a lin e n  1) ........................... — 5 — — 1 7 43 65 276 204 601
V i l j a k k a l a ........................... — — — — — — — 7 3 10
H ä m e e n k y r ö ....................... — — __ — - — 1 8 31 17 57
L a v i a .................................... — — _ 1 3 — 1 3 10 15 33
S u o d e n n ie m i ...................... — — — — — 1 14 17 32
M o u h i j ä r v i ........................... — — — — 1 — 1 2 14 18
S u o n ie m i ............................... — — — — — — — 1 __ 2 3
K a r k k u .................................... — — — — — — 15 20 35
T y r v ä ä .................................... — — ~~ — 4 3 1 15 35 58
K i i k k a .................................... — — — 1 — 2 5 27 35
K iik o in e n ............................... — — — — - - — 1 1 19 21
K a u v a t s a ................................ — — __ __ 1 — — 1 4 6
H a r j a v a l t a ........................... — — — 3 — 3 4 4 14
K o k e m ä k i ........................... — — — — 1 . . 3 15 33 52
H u i t t in e n ................................ — — 2 _ — - - 7 4 6 6 25
K ö y l i ö .................................... — — — — 2 5 2 7 14 30
S ä k y l ä .................................... — — — — 3 ! 1 3 2 19 14 42
V a m p u la ............................... — — _ — — — 1 — 3 30 14
P u n k a l a i d u n ....................... — — — — — . . . . — 1 9 4 14
A l a s t a r o ............................... — — — — 1 1 — 1 13 9 25
M e t s ä m a a ........................... — — — — — — — 9 8 17
L o im a a .................................... — - — 1 7 2 8 : 81 : 61 160
L o im a an  osa  Y p a jaa  . . ; — — —
Y h te e n s ä 93 209 260 102 146 536 550 1109 3 083 2 236 8 324
Koko läiini 107 225 280 113 156 554 629 1290 3 637 2 676 9 667
Hämeen lääni.
j 1 j
K aupungit.
J
H ä m e e n l in n a ...................... 1 2 2 O 2 i 3 1 4 17 ! 10 47
T a m p e r e ............................... 3 j 4 14 7 | 4 16 40 144 426 487 1 145
Y h te e n s ä  ! 6 16 12 i ( i 19 41 148 443 497 1 192
J) T ähän on lu e ttu  Ikaalisten  kauppala.
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M aalaiskunnat. 
S o m e ro .................................... _ 3 6 7 16
S o m e r n i e m i ...................... — — - - — — 1 2 3
T a m m e la ............................... — 1 — 1 — 1 2 35 62 102
J o k io in e n ............................... —- — — — — 4 6 10
P e r t tu la  (v :sta  1901 Y päjä) — — - — — — — 5 5
H u m p p i l a ........................... — — — — — __ — 4 4 8
U r j a l a ................................... _ — - — - -
__ 1 14 23 38
K v l m ä k o s k i ...................... - —
_ — — — 1 — — 1
A k a a ........................................ — — — -■ 1 1 2 2 6 » 1
K a l v o l a ............................... — — — 1 10 « 1
S ä ä k s m ä k i ........................... — __ 2 — — - 1 2 13 18!
P ä l k ä n e ............................... — — — 1 — iJ. — 1 4 5 12
L em p ää lä ................................ — — — 1 — — 1 6 20 a s ;
V e s i l a h t i ............................... — — — — — — 5 — 1 2 8
T o t t i jä r v i ............................... — —
P irk k a l a ............................... — — — 2 — 4 19 45 70
Y l ö j ä r v i ............................... — — — - 1 8 10 19j
M e s s u k v lä ........................... — — — — — 1 — 1 11 13 26
K a n g a s a l a , ........................... — — — 1 — 8 17 26
S a h a la h t i ............................... — — - - — — — _ — 2 2
O r iv e s i .................................... — — — 1 1 5 8 31 23 69
T e i s k o .................................... —- — — — — 2 — 5 10 17
K u r u ........................................ — — — 3 5 9 38 19 74
R u o v e s i ............................... 2 4 3 1 2 5 6 23 87 59 192
K u o r e v e s i ........................... 1 — — 1 — — 11 11 24
K o r p i l a h t i ........................... — — 1 1 _ 1 3 10 8 24
J ä m s ä .................................... — 1 — — 4 — 19 9 33
L ä n g e l m ä k i ...................... — — — — — 1 8 10 19
E r ä j ä r v i ............................... 1 2 1 6 10
K u h m o in e n ........................... — — — — — G 6 12
K u h m a la h t i .......................... — — — — — — — — 5 1 6
L u o p io in e n ........................... — — — — — — — 1 1
T u u l o s ................................... — — — — — 1 — 1 — ä
H a u h o ................................... _ — — — — — _ — 1 2 3
T y r v ä n tö ............................... — — — — — - 2 2
4
H a ttu la ..................................... — 1 - — — — 5 7 13
H ä m e e n lin n a n  m aalaisk . — — — — 2 5 7
V a n a j a .................................... — — — — — 1 — — 1 1 3
R ,e n k o .................................... — — — — — - — 2 — 2
J a n a k k a l a ........................... — — — — — i  ; 7 10 18
L o p p i .................................... — — — - — 1 2 8 1 11..
S iirto 3 6 7 4 7 14 32 67 376 443 959
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S iir to 3 6 7 4 7 14 32 67 376 443
. . . 
059
H a u s j ä r v i ........................... — — 1 1 1 1 20 15 39
K ä r k ö l ä ............................... — — — — — — 2 — 2 5 9
N a s t o l a ............................... — — — — 1 1 1 — 11 1 15
H o llo la  * )............................... — — — — — 2 1 1 23 36 63
K o s k i .................................... — — — — — — 2 — 2 1 5
L a m m i .................................... — — — — — — 1 — 1 3 5
A s i k k a l a ............................... — — 1 — — — 2 2 32 16 53
P a d a s jo k i ............................... — — — — — — 1 3 4 5 13
Y h te e n sä 3 6 9 4 9 17 43 74 471 525 1161
Koko lääni 7 12 25 16 15 36 84 222 914 1022 2 353
Viipurin lääni.
K aupungit.
V i ip u r i ...................... 5 4 3 1 5 8 17 46 140 86 315
S o r ta v a la ...................... — — — — — 8 7 8 2 25
K ä k i s a l m i ........................... --- — — — — — — 1 6 — 7
L a p p e e n r a n t a .................. --- — — — 9 8 3 18 7 45
H a m i n a ............................... - — — -  - — — 1 2 4 6 13
K o t k a ........................... - — — 1 11 22 46 84 60 824
Y h te e n sä 5 4 3 1 6 28 56 105 260 161 629
M aalaiskunnat.
P y h t ä ä .................................... — — — — — 1 3 20 72 6 102
K y m i .................................... — 5 1 — 3 36 84 141 218 42 530
S ip p o la .................................... — — — — — — 1 12 49 23 85
V e h k a l a h t i ........................... - — — — — — 1 5 84 17 107
M ie h ik k ä lä ........................... — — — — 7 — 1 2 4 14
V i r o l a h t i ............................... — 1 — — — 3 1 5 31 11 52
S ä k k i j ä r v i ........................... 4 5 3 — — 9 10 60 200 138 429
S u u rsaa r i ja  T y tä rs a a r i  . — — — — — — — 2 — — 2
L a p v e s i ............................... — — — 2 1 3 13 21 53 128 221
L e m i ........................................ — — — — — — — — — 1 1
L u u m ä k i ............................... — — — — — 2 — 2 1 5
V a l k e a l a ............................... — — — . _ — 4 3 10 60 30 107
S u o m e n n ie m i ...................... — — — — — 1 3 — — 1 5
S a v i ta ip a l e ........................... — 1 — 1 1 3 4 5 15
T a ip a l s a a r i ........................... — — — — — — 2 1 3
J o u t s e n o ............................... — — — — — — — 13 2 15!
R u o k o l a h t i ........................... — — — — — 5 32 77 17 131
R a u t j ä r v i ................................ — — — — — — 2 2 5 9
S iirto 4 12 4 2 4 65 127 314 869 432 1833
*) T ähän on lu e ttu  L ahden  kauppala.
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S iirto 4 12 4 2 4 65 127 314 869 432 1 833
K i r v u .................................... 2 — — 3 - — — 1 10 6 33
J ä ä s k i  .................................... 4 3 64 84 19 174
A n t r e a .................................... — — — — — — 2 — 17 6 35
V iip u rin  m aala isk . . . . G 6 17 4 — 18 25 54 161 96 387
J o h a n n e k se n  p itä jä  . . . 2 11 2 15
K o i v i s t o ............................... — — — — — — 1 1 12 11 35
S e i s k a r i ...............................
L a v a n s a a r i ...........................
K u o le m a jä rv i ...................... — 7 — 7
U u s ik i r k k o ........................... 6 15 3 34
K i v e n n a p a ........................... — 2 — — — 9 1 26 20 17 75
M u o l a .................................... — — 8 — 3 13 7 10 31 26 98
H e i n j o k i ............................... — — — — _ — — — 28 6 34
V a lk jä r v i ............................... — — — — — — 3 — 6 3 13
R a u t u ............................... — — — — — — 1 4 8 — 13
S a k k o l a ............................... — — — — — — — 1 — — 1
P y h ä jä r v i ............................... — — 1 - 1 — — 3 4 9
R ä is ä l ä .................................... — — — 2 2 4
K ä k isa lm e n  m aala isk . . — — __ — — — — — 1 — 1
K a u k o l a ............................... — — — 2 — — — — 1 3 6
H i i t o l a .................................... — — — 6 — 3 5 3 20 1 38
K u rk i jo k i ............................... — — — — — - 1 11 27 34 73
P a r ik k a la ............................... — — — — 1 — 1 - 7 5 14
Ja a k k im a  ........................... — — — — 1 — 1 1 14 15 33
S o rta v a la n  m aalaisk . . . 1 - - - — — — 2 20 2 2 37
U u k u n ie m i ........................... 5 5
R u s k e a la ............................... — — — — 1 — — 2 3 4 10
S o a n la h t i ............................... 2 3
S u is ta m o ............................... I 1
K o r p i s e l k ä ........................... — — — - - — — 1 — — 1
S u o j ä r v i ...............................
S a l m i .................................... — — — — — — — — 1 1
M a n t s i n s a a r i ......................
K i t e l ä ....................................
I m p i la h t i ............................... — 1 — — 1 — — 1 4 14 31
Y h te e n sä 13 21 30 17 11 113 180 522 1363 720 3 990
Koko liiäni 18 35 33 18 17 141 336 637 1 633 881 3 619
Siirtolaisuustilasto 1903.
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Mikkelin lääni.
K aupungit. 
M i k k e l i ............................... 5 1 3 3 7 5 44 15 83
H e in o la  . . — — — — 5 1 20 5 31
S a v o n lin n a  . — — — — — — 1 — 6 7 14
Y h te e n sä — 5 1 3 — 3 13 6 70 27 128
M aalaiskunnat. 
H e in o la n  m aala isk . . . . 1 3 4
S vsm ä . . . _ 2 — 1 3 5 11
H a r to la  . . — 3 — 3
L u h a n k a  . . — — _ — — — — — — _ —
L eiv o n m äk i 1 4 12 17
J o u ts a  . . . — 1 - - — — — 4 — 5 8 18
M ä n ty h a rju  . 1 — — — — 1 — 2 8 9 21
R is tiin a  . . — — — — — - 2 — 4 8 14
A n tto la  . . — 2 1 — — 3 - 1 2 1 10
M ik k e lin  m aalaisk . . . . — — — — 6 2 7 5 58 26 104
H irv e n sa lm i — — — — 1 — 2 4 2 9
K a n g asn iem i 4 11 1 3 5 4 22 66 47 164
H a u k iv u o ri . — 1 — 2 4 4 10 25 8 54
P ie k sä m ä k i 1
12 2 7 12 24 83 69 216
V irtasa lm i > 
Jä p p ilä  . . . 4 4 3 11
Jo ro in e n  . . 1 1 1 — — 3 3 1 16 8 34
J u v a  . . . . — — — 1 — — 2 7 17 13 40
P u u m a la  . . _ — — — — 1 3 4 2 10
S u lk av a  . . — — — 1 — — — 1 5 3 10
S ääm in k i . . 1 — — — — — — — 24 6 31
K e rim ä k i . . 3 1 1 — — — 3 5 7 20
E n o n k o sk i . — — — — — 4 1 — — 3 8
S a v o n ra n ta  . 1 1
H e in ä v e s i . _ — — — — 2 1 2 I 6
K a n g as lam p i
R a n ta sa lm i . — — — — 2 — 4 — 14 15 35
Y h te e n s ä 4 1.9 26 4 15 32 46 88 357 260 851
Koko läRni 4 24 27 7 15 35 59 94 427 287 979
Kuopion lääni
K aupungit.
K u o p io .................................... 2 10 19 22 36 80 169
Jo e n su u  . . — — 1 1 — — 1 2 5 14 24
Iisa lm i . . . — 4 3 — 3 4 9 7 15 23 68
Y hteensä 2 4 I 3 14 29 31 56 117 261
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M aalaiskunnat. 
L e p p ä v i r t a ........................... 2 1 1 6 4 19 15 48
V ark au d e n  ru u k in se u ra k . — — — — — — - _ — — —
S u o n n e jo k i ........................... — — 1 — — 5 2 13 14 17 52
H a n k a s a l m i ...................... — — 4 1 4 2 3 26 24 64
R a u ta la m p i ........................... — 1 — 2 1 1 2 — 13 18 38
V e s a n t o ................................ — 1 — — 3 3 — — 18 30 55
K a r t t u l a ............................... — — - 6 5 7 12 30
K u o p io n  m aa la isk . . . . 3 2 8 25 49 87
T u u s n i e m i ........................... — — — — — 1 1 3 9 4 18
M a a n in k a ............................... — — - — — 2 2 5 10 21 40
P i e l a v e s i ............................... — — 1 — — 8 10 38 80 77 214
K e i t e l e .................................... — 3 — — 13 3 7 11 13 50
K iu ru v e s i ............................... 3 13 15 2 6 71 50 106 107 67 440
I i s a l m i .................................... — 1 — — 2 5 31 20 73 65 197
R u t a k k o ............................... — — — — — — — — — —
L a p i n l a h t i ........................... — — 1 — 2 1 2 7 32 22 67
N i l s i ä .................................... 1 1 _ — 1 — 14 44 36 97
J u v a n k o sk e n  ru u k in se u r. — _ — — — — — 1 1 2
K a a v i .................................... 1 — — — — 1 — — 16 11 29
P o l v i j ä r v i ........................... — — — — 5 3 3 16 8 35
K u u s j ä r v i ........................... — — — — — — — 1 7 8
L i p e r i .................................... — — _ — — 1 1 1 2 6 11
K o n t io la h t i ........................... — — — 5 « 4 3 34 39 98
R ä ä k k y lä ............................... — — — — — 2 2 2 6 12
K ite e n  p i t ä j ä ...................... — — — — — 1 — _ 8 2 11
K e s ä la h t i ................................ — — — — - — — — 6 - 6
P ä l k j ä r v i ............................... — — 1 •2 3
T o h m a jä rv i ........................... — - - 2 — - — — 1 18 17 38
V ä rts ilä n  ru u k in se u ra k . . — — — — — — 1 — 1 — 2
K i i h t e l y s v a a r a .................. 6 I — 6 11 24
I lo m a n ts i!  
K o v e ro  /
— — _ — — 1 1 — 1 7 10
E n o ........................................ — — — — — 1 1 — 1 8 11
P i e l i s j ä r v i ........................... — 1 — — — — 2 6 9 10 28
J u u k a  .................................... 2 2 — — — — 10 5 43 20 82
R a u ta v a a r a ........................... — — — — — — — 3 — 3
N u rm es (y n n ä  kau p p ala) — 1 — — — 7 1 12 23 39 83
K u lirn o n iem i (osa) . . . — — — — — — — — — —
Y h te en sä 9 21 34 6 19 118 146 266 680 664 1 993
Koko lääni 11 35 38 7 32 102 175 297 736 781 2 254
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Vaasan lääni.
K aupungit.
N ik o la in k au p u n k i . . . . 27 80 66 34 37 117 190 154 415 295 1 415
K a s k in e n ............................... 2 3 3 4 4 7 3 10 13 20 69
K ris ti in a n k a u p u n k i . . . 10 26 26 10 18 27 38 36 80 40 311
U u s ik a a r l e p y y .................. — 24 17 5 14 70 17 12 45 67 371
P i e t a r s a a r i ........................... 6 7 10 4 1 47 26 57 110 149 417
K o k k o l a ............................... 6 7 25 5 9 25 21 32 35 102 367
J y v ä s k y l ä ........................... — 2 — 1 — 2 — 1 22 18 46
Y lite e n sä 51 149 147 63 83 295 295 302 720 691 3 796
M aalaiskunnat.
S ü p y y  .................................... 4 22 40 20 15 80 72 81 98 68 500
I s o j o k i .................................... 11 26 38 11 20 123 95 93 155 98 670
L a p v ä ä r t t i ........................... 20 55 66 44 57 170 91 148 209 152 1 013
K ris tiin a n k a u p . m aalaisk . — — — 1 8 1 2 — - 13
K a r i j o k i ............................... 10 5 32 9 9 79 66 60 80 56 406
N ä r p i ö .................................... 30 154 157 68 75 289 177 177 304 193 1 634
Ö v e r m a r k k u ...................... 15 62 64 13 36 112 71 81 122 60 636
K o r s n ä ä s i .......................... 9 27 76 32 30 98 129 80 180 94 755
T eu v a  .................................... 18 13 44 14 32 125 124 120 167 123 780
K a u h a j o k i ........................... 8 11 72 20 46 243 174 207 302 197 1 380
K u r i k k a ............................... 6 10 33 5 38 133 119 159 214 132 849
J a la s jä r v i ............................... 19 47 83 5 82 198 174 211 294 228 1 341
P e r ä s e in ä jo k i ...................... 11 18 31 16 12 90 77 97 103 96 551
I l m a j o k i ............................... 16 26 47 14 33 158 144 155 246 170 1 009
S e in ä jo k i ............................... 3 5 12 16 5 16 29 33 86 55 360
Y l i s t a r o ............................... 21 118 163 59 106 343 259 218 291 185 1 763
I s o k y r ö ............................... 36 128 140 75 78 312 231 201 351 217 1 769
V ä h ä k y rö ............................... 8 39 35 19 47 97 73 118 143 123 703
L a i h i a .................................... 12 28 63 30 59 204 151 168 278 145 1 138
J u rv a  .................................... 10 36 46 23 37 111 98 88 1.32 51 633
P i r t t i k y l ä ........................... 9 22 49 20 12 90 69 56 117 63 507
P e t o l a h t i ............................... 14 28 42 5 22 72 61 41 77 34 396
B e r g ö ö .................................... — — 2 —- 2 6 6 10 24 5 55
M a a la h t i ............................... 2 17 31 8 33 90 98 90 129 84 583
S u l v a .................................... 5 54 35 12 17 41 71 35 90 70 430
M u s ta s a a r i ........................... 26 118 90 40 83 206 161 .151 283 174 1 333
R a i p p a l u o t o ...................... 3 2 7 2 14 27 15 42 63 46 331
K o i v u l a h t i ........................... 11 33 39 14 21 107 66 97 88 88 564
M a k s a m a a .......................... 5 17 16 8 8 36 20 37 48 22 317
S iirto 342 1121 1553 602 1030 3 664 2 922 3 056 4 674 3 029 3 1 9 9 3 1
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S iirto 342 1 121 1 553 602 1030 3 664 2 922 3 056 4 674 3 029 ä l 993
V ö y r i .................................... 23 128 117 58 104 230 165 175 286 149 1435
N u r m o ................................... 7 37 44 13 35 137 113 96 106 76 664
L a p u a .................................... 17 65 105 41 102 240 198 175 317 162 1 422
K a u h a v a ............................... 19 8!) 121 47 97 264 201 208 259 128 1 433
Y lih ä r m ä ............................... 25 30 45 23 41 106 80 54 71 50 525
A lah ärm ä  ........................... 17 59 80 39 91 244 115 154 184 106 1 089
O r a v a i n e n ........................... 6 31 33 11 25 90 103 82 82 59 533
M u n s a l a ............................... 30 78 65 48 62 166 119 108 142 127 945
U u d e n k aa rlep . m aala isk . 16 63 38 9 52 93 79 67 89 28 534
J e p u a  .................................... — 37 35 7 37 107 38 87 68 53 469
P ie ta rs a a r i  ........................... 21 41 37 25 37 76 106 131 165 53 693
P u r m o .................................... 13 35 28 10 31 68 51 83 77 45 441
Ä h tä v ä .................................... 4 26 20 9 23 68 2 ' 42 51 22 390
T e r v a j ä r v i ........................... 23 67 35 25 30 70 50 81 81 33 495
K r u u n u p y y ........................... 5 49 37 8 14 44 60 49 77 69 413
L u o t o .................................... 14 6 6 3 2 22 29 36 35 31 184
K o k k o la n  m aalaisk . . . 35 45 55 17 31 87 87 78 92 57 584
A la v e te li  ........................... 5 35 14 10 16 37 25 27 65 30 364
K ä l v i ä ................................... 14 39 80 26 19 54 40 93 76 37 478
L o h t a j a ............................... 18 38 60 11 29 86 52 94 71 63 533
H im an k a  ............................... 7 18 33 10 6 49 33 38 73 31 398
Y l i k a n n u s ........................... 6 36 35 18 32 70 34 48 94 54 437
T o h o la m p i .......................... 25 118 88 49 32 133 68 98 122 52 785
T J l la v a .................................... 3 13 5 7 15 43 33 26 47 18 310
K a u s tis e n k y lä ...................... 12 65 36 22 59 89 71 87 106 37 584
V e t e l i .................................... 9 41 94 18 41 102 89 137 114 60 705
L e s ti jä rv i ............................... 2 20 3 3 4 48 4 22 37 11 154
H a i s u a .................................... — 8 6 8 19 25 33 48 22 169
P e r h o .................................... — 9 18 7 13 50 22 31 63 28 341
S o in i ........................................ 2 4 4 — — 5 9 9 7 24 64
L e h t i m ä k i ........................... — _ 17 — — - 4 10 14 9 54
A l a j ä r v i ............................... 14 24 67 14 48 347 257 217 412 182 1 583
V i m p e l i ............................... 1 28 16 1 44 125 38 40 61 50 404
E v i j ä r v i ............................... 18 78 78 14 46 147 85 104 177 60 807
K o r te s jä r v i ........................... 1 78 46 15 41 196 81 115 152 47 773
L a p p a j ä r v i ........................... 5 49 58 15 69 203 115 135 159 93 901
K u o r t a n e ............................... 10 9 50 5 18 122 80 87 157 50 588
T ö y s ä .................................... 1 19 28 4 9 32 37 46 67 52 395
A l a v u s .................................... 39 58 100 31 66 191 163 157 255 158 1 318
V i r r a t .................................... 1 1 20 3 — 21 29 50 67 82 374
A t s ä r i .................................... - • 6 5 — 2 6 12 49 103 53 336
Siirto 810 a so i 3409 1284 2 461 7 951 5 947 6515 9 403 5 580 46 161
1894—1903
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. Y h te e n sä
communes.
S iirto 810 2 801 3 409 1284 2 461 7 951 5 947 6 515 9 403 5 580 46 161
P ih l a j a v e s i ........................... — — 1 — — 1 4 2 11 15 34
M u l t i a .................................... — — 5 — 4 5 11 28 11 64
K e u ru u .................................... — 7 3 — 1 3 18 14 39 53 141
P e t ä j ä v e s i ........................... — — 1 1 1 1 2 28 8 42
Jy v ä sk y lä n  m aala isk . . . 1 2 6 — — 1 3 10 18 6 47
U u ra in e n ................................ — 3 5 — — 5 15 12 28 29 97
S a a rijä rv i | 
P y lk ö n m ä k i /
— 25 32 — 5 67 60 64
182
1
j  146 582
K a r s t u l a ............................... H 68 112 2 36 167 191 213 274 173 1 244
K i v i j ä r v i ............................... 3 17 36 2 26 83 50 71 166 106 560
P i h t i p u d a s ........................... 4 4 6 5 11 32 42 40 67 37 248
V ii ta s a a r i ............................... — 7 17 1 2 40 77 48 93 84 369
K o n g i n k a n g a s .................. — — 2 — — 4 6 7 19 9 47
S u m i a i n e n ........................... — — — — — — - — 4 1 5
L a u k a a .................................... 2 — 1 1 1 4 1 5 30 28 73
Y h te e n sä 828 2 934 3 635 1 296 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 49 714
Koko lililiti 879 3 083 3 782 1 359 2 630 S 658 6 715 7 316 11 111 6 977 52 510
Oulun lääni.
K aupungit.
O u l u ........................................ 40 38 57 24 — 129 148 162 297 282 1 177
R a a h e .................................... 1 1 4 3 1 42 30 30 70 £6 238
K e m i ........................................ — — — — 4 2 13 39 26 84
T o r n i o .................................... — — 5 — — 2 3 6 15 31
K a j a a n i ............................... — 1 — — — 2 1 3 9 16
Y h te e n sä 41 39 62 32 L 175 184 2(H) 415 388 1 546
M aalaiskunnat.
S iev i ........................................ 1 13 36 8 12 79 04 107 125 64 509
R a u t i o .................................... — 11 2 7 9 26 20 20 23 118
Y liv ie s k a ............................... 4 24 21 6 2 94 77 44 70 59 401
A l a v i e s k a ........................... 6 17 26 — — 59 58 43 36 30 275
K a l a j o k i ............................... 9 28 62 7 38 123 72 90 114 102 645
M e r i jä r v i ............................... 2 4 6 13 — 29 28 47 38 24 191
O u la in e n ............................... 2 36 52 18 1 114 112 80 103 70 588
P y h ä j o k i ............................... 4 12 41 24 16 98 61 66 124 84 530
Salo n  k a p p e l i ...................... 4 3 5 2 2 10 1 12 44 10 93
Salon  p i t ä j ä ...................... 12 7 25 8 — 67 36 51 23 61 290
V ih a n t i .................................... 4 5 20 7 — 22 31 33 42 20 184
R a n t s i l a ............................... 7 17 17 6 — 47 36 31 23 69 253
S iirto 55 177 313 99 78 751 602 624 762 616 4 077
39 1894—1903
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
com m uns.
2
1894.
3
1895.
4
1890.
5
1897.
6
1898.
7
1899.
8
1900.
9
1901.
10
1902.
l i
1903.
12
Y h te e n sä
S iirto 55 177 313 99 78 751 602 624 762 616 4 077
P a a v o l a ............................... 2 10 26 7 — 45 32 44 60 42 268
R e v o n la h t i ........................... — 6 10 — — 12 16 19 27 12 102
S i i k a j o k i ............................... 8 8 16 5 35 33 26 31 38 •200
H a i l u o t o ............................... 2 6 18 18 — 50 36 36 42 48 256
P y h ä jä rv i ........................... 4 22 36 6 48 108 92 74 76 72 538
R e i s j ä r v i ............................... 8 13 27 3 6 62 56 52 8) 49 356
H a a p a j ä r v i ........................... 63 82 22 G 19 108 122 117 94 83 716
N i v a l a .................................... 9 19 15 — 1 87 66 53 72 51 373
K ä r s ä m ä k i ........................... — 14 14 14 7 60 71 33 51 38 302
H a a p a v e s i ........................... 4 19 23 12 13 63 47 83 85 56 405
P u l k k i l a ............................... — 15 30 8 16 39 34 45 42 60 289
P i i p p o l a ............................... 2 0 7 3 1 41 21 27 30 31 160
K e s ti lä  .................................... — 6 21 3 — 36 22 33 53 34 208
S ä rä is n ie m i........................... — — 3 1 — 9 9 23 30 14 89
P a l t a m o ............................... 2 1 7 1 — 9 4 11 22 24 81
K a ja a n in 'm a a la is k . . . — — 2 — — — 5 3 1 4 15
S o t k a m o ............................... — 12 6 — — 19 17 24 40 41 159
K u h m o n ie m i ...................... 12 11 3 16 3 10 30 22 58 76 241
R is ti  j ä r v i ............................... — — — — — 9 5 4 5 5 28
H y ry n s a lm i ........................... 1 2 2 — 23 11 15 16 15 85
S u o m u s s a lm i .................. — 9 1 — 60 55 32 42 92 291
P u o la n k a ............................... — 4 15 7 _ 64 52 31 40 68 281
L J t a j ä r v i ............................... 1 1 8 — — 18 12 36 42 19 137
M u h o s .................................... — 4 18 6 38 33 31 38 42 210
T y r n ä v ä ............................... 2 7 4 3 — 13 24 20 31 50 154
T e m m e s ............................... 2 — 4 — — 6 7 1 5 15 40
L u m i jo k i ............................... 2 1 9 7 _ 24 15 19 23 39 139
L i m i n k a ............................... 1 4 5 4 — 12 10 22 45 35 138
K e m p e l e ............................... — 1 3 — — 4 11 6 9 4 38
O u l u n s a l o ........................... — — 7 1 — 4 2 13 7 5 39
O u lu n  m aa la isk ................... 5 _ 11 3 — 8 45 26 82 80 260
Y lik i im in k i ........................... _ 2 5 3 — 22 26 28 27 10 123
K i i m i n k i ............................... — — 2 5 — 2 8 6 12 11 46
H a u k ip u d a s ........................... 7 6 9 4 — 25 15 45 44 53 208
l i ............................................. 7 5 19 8 — 47 40 37 71 78 312
K u iv a n ie m i ........................... — — 6 — — 6 10 10 15 26 73
P u d a s j ä r v i ........................... 6 2 44 7 — 76 85 66 63 62 411
T aiv a lk o sk i . . . . . . . 2 10 11 4 1 31 47 36 59 96 297
K u u s a m o ............................... 9 12 16 4 — 14 66 32 87 114 354
K u o l a j ä r v i ........................... — — 2 — — 9 7 12 7 9 46
K e m i j ä r v i ........................... 1 1 3 — 1 5 13 16 14 19 73
S iirto 217 48) 811 269 194 2 061 1 914 1 893 2 440 2 336 12 627
1894—1903 40
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1894.
3
1895.
i
1896.
5
1897.
«
1898.
7
1899.
8
1900.
9
1901.
10
1902.
l i
1903.
12
Y h te e n sä
S iirto 217 489 811 269 194 2 064 1914 1893 2 440 2 336 12 627
R o v a n ie m i ........................... — 1 4 1 — 4 22 2 3 16 53
T e r v o l a ............................... — — 2 2 — 17 11 10 14 32 88
S im o ........................................ — 3 18 6 — 18 28 49 51 46 219
K e m in  m a a la isk .................. 2 2 11 3 — 4 32 46 75 46 221
A la to rn io  ........................... 4 4 14 — — 8 18 3 18 11 80
K a r  t i n k i ............................... — 1 — — — 1 — — 1 1 4
Y l i to r n io ............................... 1 — 2 3 — 6 5 3 7 6 33
T u r to l a .................................... — — _ — — — 1 — 1 — 2
K o l a r i .................................... — — — — — — 1 — — — 1
M u o n io n n isk a ...................... 6 — — — — — — — 2 8
E n o n t e k i ä i n e n ..................
K i t t i l ä .................................... — — 1 1 — — 5 — 2 — 9
S o d a n k y l ä ........................... — — 3 — 8 15 10 12 4 52
I n a r i ......................................... 1 1
U t s j o k i ................................... — — — — — — — — —
Y h te e n sä 230 500 866 285 194 2 130 2 052 2 016 2 624 2 501 13 398
Koko lääni 371 539 928 317 195 3 305 3 236 2 225 3 039 2 889 14 944
K o to is in  n im ittä m ä ttä
jä ä n e is tä  k u n n is ta  . . — — — — 369 — — — — — 369
Koko maa 1 380 4 020 5 185 1 916 3 467 12 075 10 397 12 561 23 152 16 964 91 117
S iitä  :
K aupung it............................... 1.95 291 310 198 ? 153 715 915j 1360 3 779 3 465 11381
M a a l a i s k u n n a t .................. 1185 3 729 4 875 1718 ,?2 945 11360 9 482,11 2011!) 3 /3 13 499 79 3 67
TAULULIITTEITÄ.
1904 .
T A B L E A U X .
T aulu  I. S iir to la iset, k otipa ikkansa  ja  p a ssin  u losanto-
Emigrants. Répartition d7après le domicile et le lieu où
paikan m ukaan ryhm itetty inä , läänittäin , vuonna 1904. 
a été établi le passe-port, par gouvernements, en 1904.
1 2 3 « 6 ? » 9 10 i l 12 13
H enkilö itä , joille 
Personnes ayant pris des
K otipaikka. (Lääni).
Domicile. 
(Gouvernements).
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland
T urun  ja  Po rin  
lääni.
G. â’Âbo et 
Björneborg.
H äm een  lääni. 
G. (le Tavaste- 
hus.
V iipurin  lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aiiiionpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
! Y
aim
onpuolia 
i Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j M
iehenpuolia.
i Sexe 
m
asculin.
[ V
aim
onpuolia. 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ M
iehenpuolia.
• Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1
Uudenmaan lääni.
K au p u n g it — l 'Mes . 184 283 467 i i i 3 4 !
2 M aaseu tu  —  Communes 
rurales .......................... 66 46 112 i i 2 1 ,,
3 Y hteensä  —  Total 250 32!) 579 i i 2 _ - - 3 4 7
4
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it..................... 15 17 32 96 109 205 1 j
r> M aaseutu  . . . . 31 22 53 934 500 1434 — — — —
6 Y hteensä 46 39 85 1 030 009 1 639 - — - 1 - 1
Hämeen lääni.
K a u p u n g it..................... 2 4 6 19 38 57 47 52 99
8 M a a s e u tu ..................... 10 7 17 7 2 9 79 44 123 — 1 1
1) Y hteensä 12 11 23 26 40 66 126 96 222 1 1
10
Viipurin lääni.
K a u p u n g it..................... 1 1 34 51 85
11 M a a s e u tu ..................... JO 19 29 1 1 2 - — — 348 179 527'
12 Y hteensä 10 20 30 1 1 2 - - 382 230 612!
13
Mikkelin lääni. 
Ka u p u n g i t . . . . .
14 M a a s e u tu ..................... 3 2 5 — — — — — — 1 2 3;
15 Y hteensä 3 2 5 - - - - - 1 2 3
lfi
Kuopion lääni.
K a u p u n g it..................... 7 7 14 3 3
17 M aaseutu  . . . . . 8 5 13 1 1 2 — — — 2 5 7'
18 Y hteensä 15 12 27 1 1 2 — 2 8 10;
14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 22 1 2 3 24 25 I 2 6 27 2 8
p a s s i  0 11  a n n e t t u :  
passe-ports dans:
M i k k e l i n  l ä ä n i .  
G. de St-Miehel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
V a a s a n  ] 
G. de Vc
ä ä n i .
isa.
O u l u n  l ä ä n i .  
G. d’Uleâbm-g.
K o k o  m a a .  
Pays entier.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim 
onp 
ü olia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
— ___ ___ ___ 18fi 386 473 1
_ — - - . . . . ___ — ___ ___ 68 48 116
_ - — — ... — — — —
254 334 588 3
_ _ u a 136 338 4
— 3 3 6 3 3 G — — - 971 538 1 499 5
3 3 6 3 3 6 1 083 
68
654
94
1 737 
163
6
— - — — — 1 2 3 _ «7 56 153 8
- — — — — 1 2 3 - - - 165 150 315 9
9 1 1.0 43 53 96 10
— — — 12 1 13 — — — — ..... 371 300 571 11
— — — 21 2 23 ..... . . . — - - — 414 353 667 12
10 9 19 10 9 19 13
124 47 171 9 6 15 — — — — — — 137 57 194 14
134 56 190 9 6 15 — - - - 147 66 313 15
54 39 93 61 49 110 1 G
G — 6 257 120 377 - • - - 274 131 405 17
<> 6 311 159 470 . . . . - - —
i
. . . . ,  ... 335 180 515 18
1904 2 3 1904
1 ■2 3 -i 6 7 » » 10 i i 12 13
H enkilö itä , joille 
Personnes ayant p r is  des
K otipa ikka . (Lääni).
Domicile. (Gouverne­
ments).
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T urun  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een
lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
V iipurin  lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asctdin.
1 V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V aim 
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
J V
aim
onpuolia. 
I Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asctdin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total.
Vaasan lääni.
1 K a u p u n g it ..................... 9 4 13 2 5 7 — — i — i
2 M aaseutu  . . 202 208 410 10 4 14 — — i i
3 Y hteensä 211 212 423 12 9 21 _ - i 1 2
Oulun lääni.
■1 K a u p u n g it...................... 4 5 9 — — — — — —
M a a s e u tu ..................... 72 ; «a 135 — — — - _
(i Y h teensä 76 68 144 - - - - - - - - - -
Koko maa.
7 K a u p u n g it ...................... 221 m 542 118 .152 270 47 52 99 37 57 94
8 M a a s e u tu ..................... 402 372 774 953 509 1 462 79 44 123 353 189 542
9 Yhteensä 6 2 3 6 9 3 1  3 1 6 1  0 7 1 6 6 1 1  7 3 2 1 2 6 9 6 2 2 2 3 9 0 2 4 6 6 3 6
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 2 6 27 28
passi on  an n e ttu : 
passe-ports dans:
M ikkelin  lääni. 
G. de St-Michel.
K uop ion  lääni. 
G. de Kuopio.
V aasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d'Uleâborg.
Koko maa. 
Pays entier.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
ji 
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
1j V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
Sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
; 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
ascidin.
1 V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
; 
Total.
165 241 406 177 250 427 1
— — 3 i 4 2 444 1 8 5 0 4  294 __ — 2 650 2 064 4 723 2
— - — 3 i 4 2  609 2 091 4 700 — - — 2 836 2 314 5 150 3
3 3 6 1 1 85 129 214 93 137 230 d
- — 35 11 46 45 24 69 679 608 1 287 831 706 1 537 »
- - — — 38 14 52 46 24 70 764 737 1 501 924 843 1 767 ts
10 9 19 60 43 109 166 241 407 85 129 214 750 1 004 1 754 7
130 47 177 319 142 461 2 493 1 879 4  372 679 608 l 287 5 408 3 790 9 198 8
140 56 196 385 185 570 2 659 2 120 4 779 764 737 1 501 6 158 4 794 10 952 *)
1904 4 1904
1904 6
Taulu II. S iirtolaiset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuu-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 l'â 14
K o tip a ik k a . (L ääni).
Dom idle. (Gouverne­
ments).
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
M
aalisku u. 
M
ars.
H
uhtikuu
A
vril.
T
oukoiin, u. 
M
ai.
K
esäkuu
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Eloku u. 
A
oût.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu
N
ovem
bre.
-Joulukuu.
D
écem
bre.
Y
hteensä
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  — Villes . '25 28 24 56 56 30 35 69 74 37 3U 8 472
M aaseu tu  —  Communes
r u r a l e s ...................... 8 2 11 10 14 9 7 18 .13 10 11 13 116
Y h te e n s ä  —  Total 28 30 35 CG 70 39 42 82 87 47 41 21 588
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 14 14 (i 25 34 18 32 18 24 15 7 31 238
M a a s e u t u ...................... 24 55 105 143 129 91 130 94 92 109 137 390 1 49»
Y h te e n sä 38 69 111 108 163 109 162 112 116 124 1.44 421 1 737
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 6 7 11 11 7 15 15 10 12 14 20 34 162
M a a s e u t u ...................... 3 8 2 9 28 13 15 14 12 12 7 30 153
Y h te e n s ä 9 15 13 20 35 28 30 24 24 26 27 64 315
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 7 2 3 9 4 9 13 8 13 9 13 6 96
M a a s e u t u ...................... 14 15 31 47 37 52 38 42 70 39 66 120 571
Y h te e n s ä 21 17 34 56 41 61 51 50 83 48 79 126 667
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 3 — 3 1 4 1 3 2 1 —■ 1 19
M a a s e u t u ...................... 2 18 20 22 9 H 14 15 18 9 59 194
Y h teen sä 5 — 21 21 22 13 9 17 17 19 9 60 213
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ...................... 2 2 9 9 6 35 3 10 6 8 19 1 110
M a a s e u t u ...................... !) 13 23 3L 51 35 22 32 26 31 43 89 405
Y h te e n sä 11 15 32 40 57 70 25 42 32 39 62 90 515
7 1904
kauden mukaan, jona p assi annettiin, läänittäin  vuonna, 1904. 
ie mois où a été pris le passe-port, en 1904.
1 - g 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 14
K o tip a ik k a . (L ääni).
Domicile. (Gouver­
nements).
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu. 
1 
A
vril. 
j
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
A
oût.
S
yyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu. 
D
écem
bre.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ...................... 7 8 18 44 40 67 52 68 53 29 20 21 4 2 7
M a a s e u t u ...................... 76 95 213 408 637 347 276 368 381 208 668 1046 4  7 2 3
Y h te e n sä 83 103 231 452 677 414 328 436 434 237 688 1 067 5 1 5 0
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ...................... 6 4 12 18 34 41 20 29 30 14 11 11 2 3 0
M a a s e u t u ...................... 27 42 90 136 195 221 131 102 126 96 128 243 1 5 3 7
Y h te e n sä 33 46 102 154 229 262 151 131 156 110 139 254 1 7 6 7
; Koko maa.
' K a u p u n g i t ...................... 70 65 86 173 181 219 171 215 214 127 120 113 1 7 5 4
M a a s e u t u ...................... 158 230 493 804 1113 777 627 679 735 523 1 069 1 990 9 1 9 8
Yhteensä 228 295 579 977 1 294 996 798 894 949 650 1 189 2 103 10 952
T aulu  III. S iir to la iset, su ku p u olen  ja  iän m ukaan ryhm itetty inä , läänittäin , vuonna 1904.
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon le domicile, par gouvernements, en 1904.
1 2 i! 4 r» « j 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
K o t i p a i k k a .
( L ä ä n i ) .
Domicile.
(Gouvernements).
A lle  16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 21— 25 v. 26—30 v. 31—35 v.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
Y 
aim
onpu olia.
Sexe 
fém
inin.'
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
[V
aim
onpuolia 
, Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  — Villes 44 39 83 23 38 01 20 74 94 50 51 101 15 26 41
2 M a a s e u t u  — Com­
munes rurales . 12 12 24 21 7 28 11 9 20 14 5 19 4 2 6
3 Y h t e e n s ä  — Total 56 51 107 44 45 89 31 83 114 04 50 120 19 28 47
4
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t .  . . . 23 10 39 14 25 39 15 27 42 25 22 47 17 16 33
5 M a a s e u t u  . . . . 71 74 145 231 140 377 261 121 382 197 84 281 102 49 151
B Y h t e e n s ä 94 90 184 245 171 410 276 148 424 222 100 328 119 65 184
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t . . . . 14 17 31 14 10 24 8 29 37 20 19 39 7 13 20
8 M aaseutu . . . . 7 10 17 19 17 30 14 14 28 40 j 9 49 13 1 14
y Y h t e e n s ä 21 27 48 33 27 60 22 43 65 00 28 8S 20 14 34
1 0
Viipurin lääni.
K a u p u n g it. . . . 8 5 13 5 8 13 6 14 20 11 13 24 6 7 13
i j M a a s e u t u  . . . . 46 54 100 63 38 101 71 43 114 85 33 118 51 11 62
1 2 Y h t e e n s ä 54 59 113 68 40 114 77 57 131 96 40 142 57 18 75
13
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t . . . . 1 1 2 3 4 7 1 1 4 2 0 2 2
14 M a a s e u t u  . . . . 4 19 23 30 13 43 29 11 40 33 3 30 20 2 22
15 Y h t e e n s ä 5 20 25 33 17 50 30 11 41 37 5 42 20 4 21
10
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t . . . . 9 7 16 0 8 14 13 16 29 22 10 32 10 4 14
17 M aaseutu  . . . . 21 30 51 02 34 96 80 22 102 70 25 95 10 8 24
IS Y h t e e n s ä 30 37 07 08 42 110 93 38 131 92 35 127 26 12 38
1 7 18 19 20 21 22 2 3 24 2 5 2li 2 7 28 2 9 30 31 3 2 3 3 34 35 3 0 3 7 38 3 9 40
30  - 4 0  v . 41— 45 v . 4 6 —50 v . 51— 55 v. 56 - 6 0  v .
Yli
60 v .
Au-des­
sus de 
60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton .
Âge in ­
connu.
K oko lu k u m ä ä r ä .  
Total.
M
iehenpuolia.
\Sexe 
m
asculin.]
: V
aim
onpuolia.
; Sexe 
fém
inin.
j 
Y
h
teensä. 
Total.
M
iehenpuolia. I 
'Sexe 
m
asculin.j
i V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. \
1 
Y
h
teensä. 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. :
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
.■ Sexe 
fém
inin.
! 
Y
h
teensä.
; 
Total. 
i
M
iehenpuolia, 
i Sexe 
m
ascM
lin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia.
' Sexe 
m
asculin\
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
.M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
8 ii 19 7 4 i i 4 6 10 i 2 3 14 35 49 186 286 472 1
3 2 5 3 1 4 ___ _ ___ — i i ___ ___ ___ 9 9 68 4 8 116 2
11 13 24 10 5 15 4 6 10 i 2 3 - i i - 14 4 4  58 254 334 588 3
8 9 17 6 2 8 i 2 3 i 3 i 2 3 i i 2 2 2 112 126 238 4
49 13 62 20 11 37 15 7 22 6 11 4 3 7 5 2 7 4 13 17 971 528 1 4 9 9 5
57 22 79 32 13 45 16 9 25 7 7 14 5 5 1< i 6 3 9 4 15 19 1 0 8 3 654 1 737 li
2 3 5 2 2 4 1 1 2 «8 94 162 7
2 2 4 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 — — — 1 1 97 56 153 8
4 5 9 3 2 5 2 1 n 1 1 — 1 1 — — - 1 1 165 150 315 9
4 5 9 2 2 1 1 1 1 43  53 96 10
20 7 33 16j 6 22 8 2 10 4 2 6 — 1 1 _ 1 i 1 2 3 371 200  571 U
30 12 42 18 6 24 8 2 10 5 2 7 - 1 1 1 i 1 3 4 414 253 667 12
1 1 10 9 19 l:l
13 3! 10 4 2 0 4 1 5 — — — 1 — — 2 2 137 57 194 11
13 3 10 5 2 7 4 1 5 - - — 1 — 2 2 147 66 213 1 5
1 1 2 1 1 2 2 61 49 110 10
14 3 17 8 4 12 2 1 3 1 2 3 — — — — 1 i — 1 1 274 131 405 17
15 4 19 8  A1 12 2 1 3 1 3 4 -1 _ — 1 1 -  3: 3 335 180 515118
1904 8 9 1904
Siirtnlaisuustilasto 1904. 2
1 2 3 * « fi 7 ■S 9 10 i l 14 u,
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
( Gouvernements) .
A lle  16 
Au-dessou 
16 ans
V.
s  de 1C—20 V. 21 —25 y . 26—30 v . 31 —35 v.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
j V
ai m 
onp 
u oli a. 
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä, 
j 
Total.
j M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
'
Total.
1 M
iehenpuolia. !
\Sexe 
m
asculin.,
V
aim 
onp 
aolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
Vaasan lääni.
1 K au p u n g it . . . 4 0 46 86 43 53 96 29 59 88 26 37 63 16 27 43
2 M aaseutu  . . . . 340 388 728 881 633 1 5 1 4 511 457 968 481 289 770 225 127 352
3 Y hteensä  
Oulun lääni.
380 434 814 924 686 1 6 1 0 540 516 1056 507 326 833 241 154 395
4 K au p u n g it . . . 24 19 43 2 0 27 47 10 39 49 2 0 19 39 10 1 0 2 0
5 M aaseutu  . . . . .150 151 301 175 175 3 5 0 198 161 359 164 94 258 79 46 125
e Y h teensä  
Koko maa.
174 170 344 195 2 0 2 397 208 2 0 0 408 184 113 297 89 56 145
7 K au p u n g it . . . 163 150 313 128 173 301 1 0 2 258 360 178 173 351 81 105 186
8 M aaseutu  . . . . 651 738 1 3 8 9 1482 1 0 6 3 2 545 1 175 838 2  013 1 0 8 4 542 1 6 2 6 510 246 756
S» Yhteensä 814 888-1 702 1 610 1 236 2 846 1 277 1 096 2 373 1 262 715 1 977 591 351 942
17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 2 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41—45 y. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Y li 
60 v.
Au-des­
sus de 
6 0  ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton .
Age in ­
connu.
K oko lukum äärä . 
Total.
M
iehenpuolia. 1
Sexe 
m
asculin. \
V 
aim 
o np 
u 
oli a.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
! M
iehenpuolia.^ 
\Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
, Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V 
aim
o npuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
! Sexe 
fém
inin.
» 
Y
hteensä. 
1 
Total.
[Mi eh 
enpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
M
iehenpuolia.
\Scxe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
Total.
9 i i 20 7 6 13 i 4 5 5 i 6 i i 2 4 4 i i 177 350 437 1,
92 55 147 63 28 91 37 23 60 9 22 31 12 20 32 5 10 15 3 12 15 ä  650 2  064 4 733 2
101 66,167 70 34 104 38 27 65 14 23 37 13 21 34 5 14 19 3 13 16 2 830 2 314 5 150 3i
1!
2 9 11 2 6 8 1 2 3 1 3 4 2 1 3 1 1 2 2 93 137 330 4
27 25 52 18 14 32 6 14 20 5 6 U 4 2 6 l 4 5 4 14 18 831 706 1 5 3 7 5
29 34 63 20 20 40 7 16 23 6 9 15 6 3 9 2 4 6 4 16 20 924 843 1 767 6
34 49 83 27 20 47 8 15 23 9 9 18 4 4 8 2 5 7 14 43 57 750 1 004 1 754 7
226 110 336 139 66 205 73 48 121 25 38 63 20 29 49 11 18 29 12 54 66 5 408 3 790 0 1 9 8 8:
260 159 419 166 86 252 81 63 144 34 47 81 24 33 57 13 23 36 26 97 123 61 5 8 4 794 10 952 9
1904 10 1904
T aulu  IV. S iir to la iset, ryh m itetty inä  sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
ja  s iv iilisä ä d y n  m ukaan, lään ittäin , vuonna 1904. 
l’état civil, par gouvernements, en 1904.
1 2 3 4 5 u 7 8 ] 9 10 i l 12 13 14 15 J 16
Kotipaikka.
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
Naimat­
tomia.
Non mariés.
Naineita.
Mariés.
Leskimiehiä, 
leskivaimoja 
ja erotettuja.
Veufs, veuves 
et divorcés.
Siviilisääty
ilmoittama­
ton.
M a t civil 
inconnu.
Koko luku- j 
määrä.
Total. i
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
; 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpu olia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j M
iehenpuolia. !
J Sexe 
m
asculin.,
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
^M
iehenpuolia. | 
'^Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia,
' Sexe fém
inin. ^
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
V 
ai m 
onpuoü 
a. 
Sexe 
fém 
inin. '
! 
Y
hteensä. 
, 
Total.
Uudenmaan lääni.
!
!
Kaupungit — Villes 135 229 364 39 50 89 i 6 7 n i 12 186 386 472
Maaseutu — Com­
munes rurales . 56 32 88 8 16 24 _ 4 4 68 48 116
Yhteensä — Total 191 261 452 47 66 113 i 6 7 15 i 16 •254 334 588
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit. . . . 92 90 182 18 33 51 3 3 2 — 2 1 12 126 238
Maaseutu . . . . 818 383; 1 1 9 6 143 132 275 2 11 13 13 2 15 971 528 1 499
Yhteensä 905 47 3 1 3 7 8 16] 165 326 2 14 16 15 2 17 1 083 654 1 737
Hämeen lääni.
Kaupungit. . . . 48 72 120 20 21 41 — 1 1 — — _ 68 94 162
Maaseutu . . . . 78 46 124 18 10 28 — 1 — 1 97 56 153
Yhteensä 126 118 244 38 31 69 - 1 1 1 - 1 165 150 315
Viipurin lääni.
Kaupungit. . . . 36 40 76 7 11 18 — 2 2 — — 43 53 96
Maaseutu . . . . 233 121 354 136 76 212 1 3 4 1 1 371 •200 571
Yhteensä 269 161 430 143 87 230 1 5 6 1 - 1 414 •253 667
Mikkelin lääni.
Kaupungi t . . . . 8 6 14 1 2 3 _ — — 1 1 2 10 9 19
Maaseutu . . . . 92 40 132 39 17 56 — - _ 6 — 6 137 57 194
Yhteensä 100 46 146 40 19 59 - _ - 7 1 8 147 66 •213
Kuopion lääni.
Kaupungi t . . . . 44 38 82 17 U 28 61 49 110
Maaseutu . . . . 238 93 331 36 34 70 — 4 4 _ — — 374 131 405
Yhteensä 282 131 413 53 45 98 — 4 - — 3 3 5 180 515
1 2 3 4 5 « 7 s y 10 i l 1 2 13 14 15 16
K otipaikka.
(Lääni).
Domicile.
(Gouvernements).
N aim at­
tom ia.
N m  mariés.
N aineita. 
Mariés. '
L eskim iehiä, 
lesk ivaim oja  
ja e ro te ttu ja .
Veufs , veuves 
et divorcés.
Siv iilisää ty
ilm o ittam a­
ton.
E ta t civil 
inconnu.
K oku lu k u ­
määrä.
Total.
! M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
; 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
; V
aim
onp 
Liolia.
; Sip-y'p 
fé-m.î-ni-n
! 
Y
hteensä 
Total.
! M
iehenpuolia.
,Seæe 
m
asculin.
Vai m 
o np 
u oli a. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
j
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
Vaasan lääni. \
K au p u n g it . . . . 138 202 340 37 36 73 12 12 2 — 2 177 250 427
M aaseutu  . . . . 1 904 1 511 3 415 725 522 1. 247 23 31 54 7 — 7 •2 659 ■2 064 4 723
Y hteensä 2042 1713 3 755 762 558 1 320 23 43 66 9 - .9 2 836 2 314 S 150
Oulun lääni.
K au p u n g it . . . . 75 104 179 16 31 47 1 2 3 1 — 1 93 137 230
M aaseutu  . . . . 677 498 1 175 139 193 332 11 19 10 i 11 831 706 1 537
Y hteensä 752 602 1354 155 224 379 ](i 22 u i 12 924 843 1 767
Koko maa.
K au p u n g it . . . . 576 781 1357 155 195 350 26 28 17 2 19 750 1 004 1 754
M aaseutu  . . . . 4 091 2 724 6 815 1 244 1 000 2 241 31 ! 63 94 42 3 45 5 408 3 790 9 198
Yhteensä 4 667 3 505 81 7 2 1 399 1 195 2 594 33 ! 89 122 59 5 64 6 158 4 794 10 952
1904 12 13 1904
T aulu  V. S iir to la iset, ryhm itetty inä su ku p u olen  ja
Emigrants. Répartition par âge, sexe
14
iän m ukaan eri am m attilu ok issa , vuonna 1904. 
et profession, en 1904.
15 1904
1 2 3 4 5 c, 7 » 9 10 i l 12 13 14 15 it;
P ääh en k ilö id en  a im  n ä t i t .  
Profession du chef de fam ille.
A ile 16 v . 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26--30 v. 31 35 v.
Mi e li enp u oli a. 
Se,xe 
m
asculin.
V aim
on^iolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total. 
i
M
iehenpuolia. ; 
Se£e 
m
asculin.j
1 Vaimonpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
&e.x'e 
m
asculin.
V ai monpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculin.
V aim
onpuolia.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
; V aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
1 Talollisia  —  Paysans propriétaires . . 13 i 14 39 14 53 100 30 130 91 16 107
L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, ent. 
ta lo llis ia  -  Fermiers, pensionnaires et 
anciens paysans .................................. 2 5 7 14 7 21 9 9 18 9 10 19 6 5 11
3 T alo llisten  poikia ja  tv ttä r iä  — Fils H 
filles de paysans ...................................... 92 124 216 561 314 875 421 237 658 285116 401 101 33 134
1 T orppareita  —  Tenanciers...................... — — — 5 3 8 8 7 15 32 12 44 23 16 39
5 T orpparien  poikia ja ty ttä r iä  — Fils 
et filles de te n a n c ie r s .......................... 85 89 174 246 174 420 167 109 276 91 38 129 22 15 37
G L oisia  ja. m äk itupalaisia  — L o­
geurs ............................................................ 2781810 588 378 276 654 270 232 502 286485 471 125 98:223
7 M uita m aanvilje lyksen pa.lv. o levia — 
Autres professions agricoles . . . . 1 2 8 4 3 7 2 4 6 4 1 5 1 1S T alonom ista jia  —  Propriét. de maisons 5 4 9 3 8 6 — — — — 1 1 — — —
9 K aupp iaita  ja  puo tip a lv e lijo ita  — 
Commerçants et commis . . . . . . !) H 17 16 10 26 6 3 9 7 8 15 9 2 11
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä — Capi­
taines de navire et m a r in s ................. 24 12 86 24 13 37 40 15 55 43 14 57 24 14 38
11 Puusepp iä, salvum iehiä ja so rv a re ita  -  
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 
M aalareja ja  verho ilijo ita  - Peintres et 
tap issiers ...................................................
18 12 25 5 7 12 5 5 10 8 5 13 8 6 14
1 2
9 15 21 4 2 6 3 2 5 5 8 8 4 2 6
13 R au ta- j a  vaskiseppiä  —  Forgerons et 
fe rb la n tie rs ............................................... y 8 15 7 4 11 5 5 10 11 4 .1.5 2 3 5
14 L eip u re ja  ja sokurileip . Boulangers 2 1 8 3 — 3 5 3 8 6 2 8 3 — ; s
15 K ello - ia  ku ltasepp iä  Horlogers et 
orfèvres ....................................................... 4 5 9 3 2 5 2 2 3 1 4 J 1 2
1C R ää tä le jä  —  T a i l l e u r s .......................... 11 18 29 9 5 14 11 7 18 30! 4 34 8 7 15
17 N ahkureja  —  T a n n eu rs .......................... 4 — 4 3 2 5 2 1 3 8 1 9 3 — 3
18 Suutare ja  ja sa tu lasepp iä  —  Cordon­
niers et s e ll ie r s ....................................... 5 4 9 10 4 14 7 5 12 U 2 13 9 4 13
19 M uurareja  -  -  M açons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 3 1 4 2 2 3 8 6 __ — —
2 0 R a k e n u s m e s t a r e j a  j a  t y ö n j o h t a j i a  —  
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . 5 7 12 2 3 5 1 3 4 4 4 2 2
21 M uita käsityö läisiä  —  Autres artisans 7 5 12 1 7 8 14 14 5 12 17 1 2 3
3 2 T ohdastyön joh t. ja  - t y ö l ä i s i ä  —  Ouv­
riers åe fabriques et chefs d’équipe . 13 11 24 9 19 28 4 24 28 22 18 40 3 7 10
23 P a lve lu sväkeä  ■- Domestiques. . . . 4 9 18 58 219 277 49 238 287 17 100 117 5 41 46
2 4 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profession fi.ee 196 201 897 180 107 287 200 99 299 248 106 354 134 571191
A l e m p i a  k r u u n u n - ,  k u n n a n -  j a  k i r -  
k o n p a l v e l i j o i t a  j a  h e i d ä n  v o r t a i s .  
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 10 15 25 14 10j 21 7 15 22 6 6 12 5 5 10
2 ti V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja 
p a p it) —  Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 5 5 10 3 3 1 1 i) 1 2 6 1 1
27 ' M uita —  Autres p e r s o n n e s ................. 11 (i 17 21 10 31 10 9 19 10 2 12 21 4 6
2 8 A m m atti ilm o itt. — Profess, non indiquée 16 12 28 14 27 41 3 33 36 4 29 33 1 10 U
29 Yhteensä — Total
co00co00 1  7 0 2 1  6 1 0  1  2 3 6  2  8 4 6 1  2 7 7  1  0 9 6  2  3 7 3 1  2 6 2  7 1 5 |  1  9 7 7 5 9 1  3 5 l i 9 4 2
17 1 18 19 20 21 22 2 3 21 25 26 2 7 28 29 3 0 31 32 33 84 35 3 6 37 3 8 39 40
36— 4 0  v. 41 - 4 5  v . 46— 50 v . 51— 55 v . 5C— 60 v .
Y l i  
60 v . 
Au-dessus 
de 60 ans.
I k ä  t u n ­
te m a to n .
Age in ­
connu.
K o k o  lu k u m ä ä r ä .  
Total.
1 M
iehenpuolia.
: Sexe 
m
asculin.
1V 
aim 
0 up 
u oli a. 
i Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuoli a. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenp
uolia.. 
; Sexe 
m
asculin.1.
V
aim
oupuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia.
Sexe 
m
asculinJ
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.'
V
aim
oupuoliaJ 
! Sexe 
fém
inin. \
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä. 
Total.
40 3 4 3 29 4 3 3 12 3 15 11 4 15 3 2 5 4 4 8 __ 1 1 34 3 83 4 3 4 1
3 2 5 — — — 2 — 2 — 1 1 — 2 2 3 — 3 — — — 48 41 89 2
18 7 25 11 4 15 3 2 5 1 1 1 __ 1 __ __ 3 12 15 1 497 849 3 346 y
18 6 24 22 7 29 u 5 16 3 4 7 8 7 15 2 2 4 1 1 2 133 70 303 4
1 4 5 1 2 3 1 2 3 - - - - - - - - - 2 5 7 616 438 1 054
83 49 132 43 28 71 22 29 51 5 17 22 (i u 17 1 9 10 2 3 5 1 494 1 347 3 741 G
3 3 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ ___ 1 1 13 14 37 7
3 — 3 1 2 3 — — — — - 1 — 1 — — 13 10 33 s
3 2 5 2 1 3 2 i 3 1 1 2 1 - 1 - - - 2 2 56 38 94 9
13 6 19 12 3 15 6 6 4 4 8 2 1 3 - 2 2 1 1 193 85 377 10
5 6 U 1 — 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 - 1 1 2 3 48 44 93 11
1 3 2 _ 2 - 1 1 - — - _ - - - - - - - 38 38 56 12
3 1 3 1 4 __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 38 37 05 1 :>
— 2 1 3 _ — — — — — — — — — 1 1 2 33 8 30 11
; __ __ __ __ __ 1 1 13 10 33 1 r>
4 — 4 3 1 4 1 1 2 — — — — — 1 1 1 1 2 78 45 133 l(i
1 1 2 — — — — — — — — — — — — — __ — 31 5 36 17
2 1 3 __ __ __ _ _ 1 .1 2 1 __ 1 1 1 __ __ __ 46 33 68 18
1 2 3 2 2 — — — — 1 — 1 - - — — 1 — 1 13 8 30 19
2 1 3 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __ 14 17 31 2 0
3 3 — 2 2 — — — — — — — — _ — — — 3 3 14 48 63 21
4 3 7 1 1 1 1 „ - __ 1 1 __ __ __ i 5 6 58 88 146 22
10 10 — 4 4 — 2 2 — 1 1 — — — — — - - — 2 0 20 133 644 777 2:1
49 34 83 23 18 41 17 13 30 8 12 20 — 5 5 2 2 4 u 36 47 1 068 690 1 758 2 4
1 1 2 2 3 5 - 1 1 - - - - - _ _ _ - 1 1 45 57 103 25
1 2 3 1 1 __ 1 1 13 14 37 2 G
3 2 5 5 1 6 1 — 1 — — 1 1 — i 1 — — — 63 36 99 27
1 7 8 4 4 — _ _ — 2 2 — 2 2 — 1 1 1 2 3 40; 139 169 2,S
260 1591419 1166 86  252 81 63 ! 144 34  47  81 24 33 57 13 23 36 26 97 123 6 1 5 8 4  794 10 952 2!*
1904
T a u lu  VI. S iir to la ise t , r y h m ite tty in ä  su k u p u o le n  ja
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
s iv iilisä ä d y n  m ukaan eri am m attiluok issa , vuonna 1904. 
l ’état civil et profession, en 1904.
1 2 s 4 5 « 7 8 9 10 11 12 13 14
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n  
G. d’Âbo
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe féminin.
M iehen-
Seou
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de, famille.
N
aim
attom
ia. 
1
 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiii 
erotett. 
Veufs, 
divorcés.
. 
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä m
ieli enpuol.j 
: Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
! 
N
aineita. 
1 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 T alo llisia  — Paysans propriétaires i i 1 15 19
L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, ent. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnai­
res et anciens p a y s a n s ................. _ 11 4
3 T alo llisten  poik ia ja ty ttä r iä  — Fils et fil'es de p a y s a n s .......................... 10 i n 8 i 9 30 136 8
4 T o rp p are ita  — Tenanciers . . . . ~ — _ 24 10
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  — 
Fils et filles de tenanciers . . . . 1 i 3 3 4 173 9
c L oisia  ja  m äkitupa la isia  — .Lo­
geurs .................................................... — — - ■ — - i — — 1 1 146 32
7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. olevia
— Autres professions agricoles . . 2 — — 2 1 — — — L 3 0 1
's T alonom ista jia  -  Propriétaires de 
m a is o n s ............................................... — 5 2
9 K aupp iaita  ja puo tipa lve lijo ita  — 
Commerçants et co m m is ................. S 2 i 11 5 2 1 8 1!) 7 2
10 M erikap teeneja  ja m erim iehiä 
Capitaines de navire et m arins . . 11 1 12 3 3 (î 18 109 30
1 1 P uusepp iä, salvum iehiä  ja  sorva- 
re ita  — Menuisiers, charpentiers 
et tourneurs ....................................... 10 3 2 15 5 8 1 14 29 5 3
12 M aalareja ja v e rh o ilijo ita  — Pein­
tres et ta p is s ie r s .............................. 11 l 1 la 2 2 15 2 2
13 R au ta- ja  vask isepp iä  - Forgerons
1 l _ 2 _ 1 _ _ 1 3 14 2
1 4 L eipu reja  jasoku rile ip . — Boulangers 4 _ _ 4 — — ■v» — • "A 6 4 1
16 K ello- ja  k u lta sep p iä  - - Horlogers 
et orfèvres ........................................... 1 i 2 3 _ _
16 R äätä le jä  — T a i l l e u r s ..................... 15 7 — — 22 3 n — 8 30 12 3
17 N ah k u re ja  -  T a n n e u r s ................. — — — — — — — — 8 —
1S S uu tare ja  ja sa tu lasepp iä  -  Cor­
donniers et selliers.............................. 4 1 5 1 1 2 7 7 3
19 M uurareja  — Maçons.......................... — 2 _ — 2 — 2 1 — 3 5 2 1
2 0 R akennusm esta re ja  ja työn joh ta jia  
— Entrepreneurs et chefs d'équipe. 1 _ . . . 1 _ 1 1 3 2 _
21 M uita k äsityö läis iä  — Autres ar­
tisans ................................................... _. 17 _ 17 17 3
22 T ehdastyön joh t. ja  -työ läisiä— Ouv­
riers de fabriques et chefs d'équipe 21 3 1 25 19 7 l 27 52 6 1
2:! P a lve lu sväkeä  - Domestiques . . 4 - - — i 136 2 138 143 31 2
2 1 T yöväkeä j a  ir ta in ta  väkeä Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ............................................... 80 22 10 112 58 30 1 89 301 158 23
A lem pia k ruunun-, kunnan - ja 
k irkonpalve lijo ita  ja  heidän ver- 
tais. -  Petits employés des ser­
vices publics communaux et ecclé­
siastiques ................................................... i 1 1 1 2 7
2 6 V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja 
papit) Fonctionnaires (y com­
pris les militaires et ecclésiastiques) 2 2 3
27 M uita — Autres personnes . . . . 5 — — o - — — 5 11 3
2 S Ami nä tti ilm o itt.— Profess, non indiq. 1 - — — 1 1 — 1 2 2 —
2 9 Yhteensä — Total 191 47 i 15 254 261 66 6 1 334 588 905 161
I 15 16 18 l» 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G. de Tavastehus.
puolia.
masculin.
Vaim onpuolia. 
Sexe fém in in .
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin .
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
! 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
i Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
atto 
m
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées. 
1
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
' 
Etat 
civil 
inconnu.
! Y
hteensä 
vaim
onpri oi. 
\Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
! 
N
aim
attom
ia. 
! 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
; 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
Veufs, 
divorcés.
i 
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol 
; Total du 
sexe m
asculin 
.
N
aim
attom
ia. 
: 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
, L
eski vai inoja, erotett.j
j 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
i - 35 - 4 i - 5 40 _ 3 - - 3 - i i 4 1
— — 15 3 3 — — 6 •21 - — - - — — — - — - 2
_ __ 144 67 8 75 219 15 _ __ 15 2 _ __ 2 17 3
— 2 36 __ 16 2 - 18 54 1 3 — — 4 — — — 4 4
— 1 183 85 9 - - 94 277 12 1 i 14 6 i _ 7 21 5
- 178 70 3 4  j 3 _ 107 285 19 5 - 24 11 6 - 17 41 6
- - 6 3 1 — 4 10 1 - - - 1 - - - - - 1 7
: - — 7 3 1 4 11 — - - - - - _ - - - 8
- - 9 3 2 - 5 14 1 1 - - 2 - - - - - % 9
- 2 141 27 24 4 _ 55 196 1 - - 1 1 1 - - 2 3 10
__ 8 1 _ _ _ _ — 1 9 2 1 - — 3 1 2 — - 3 6 11
- — 4 - 1 1 2 6 1 - - - 1 3 - - - 3 4 12
- - 16
5
9 4 - _ 13 29
5
3 1 - - 4 1 - - - 1 5 13
14
2 2 2 1 i 4 6 ;i5
— — 15 4 4 — — 8 23 1 1 — — 2 — — — — — â ii6
— — 8 1 - — —
1 9 — 2 — — 2 1 — — - 1 3 17
_ _ _ _ _ _ 10 4 2 _ _ 6 16 2 2 _ _ _ 4 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 2 6 18
- - 1 4 1 1 — 2 6 _ — — — — — - — 19
- - 2 2 2 4 2 - 2 1 1 2 4 20
- - 3 5 2 — 7 10 _ — - 2 - - 2 â 21
_ _ _ _ _ _ 7 7 4 _ _ _ _ _ _ 11 18 1.0 2 _ _ _ _ 12 27 2 _ _ 29
i
41)22
i 1 35 88 2 — — 90 125 2 — — 2 26 — - — 26 28  2 3
- 8 189 40 36 __ 2 78 267 40 13 - - 53 28 12 - 40 93)24
1
- 7 ]] 2 - - 13 20 5 3 - 8 3 - 3 11 25
1 1 1 1 1 . 1 20
— — 14 6 4 2 — 12 26 5 _ 5 2 2 — 4 9 27
— — o 32 1 1 — 34 36 — _ — — 1 — 1 Ü28
2 15 1083 473 165 14 2 654 1 737 126 38 — 1 165 118 31 1 150 315 29
1904 16 17 1904
1 » s 4 r, « 7 i S 9 10 n 12 11) 14 ;
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de Viborg.
M i k -  
G. de
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém inin .
M iehen-
Seœe
:
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
j 
Veufs, 
divorcés. 
I
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
I 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett.
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol 
Total du 
sexe 
fém
inin .
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
i i T a l o l l i s i a ............................................... n 8 19 4 4 33 i 3;
i 2 L am puoteja , e läkkeellä  eläjiä, en t. 
t a l o l l i s i a ........................................... ■ _
; 3 T alo llisten  poikia ja  ty ttä r iä  . . . 52 7 — 59 16 l — — 17 78 35 17
: 4 T o r p p a r e i ta ........................................... - — - — ! — - - — 3
! 5 T orpparien  poikia ja  ty t tä r iä .  . . 5 1 6 - - - - - 6 9 1
! 6 L oisia  ja  m ä k itu p a la is ia ................. 35 34 - - 69 2(y 10 _ - 30 99 19 8i
: 7 M uita m aanv ilje lyksen  palv. olevia 1 - - - 1 % 1 — - 3 4 1 1
: 8 T a lo n o m ista jia ...................................... - - — - - — _ — - — — —
1 9 K aupp iaita  ja puo tipa lve lijo ita  . . 2 - — - 2 - - —
â 3 —
M erikap teeneja  ja  m erim iehiä . . - — — - — — - - — 1
|u Puusepp iä, salvum ieh. ja  so rvare ita - 1
. . . — 1 _ - - - — i 1
i a M aalareja ja  verho ilijo ita  . . . . 2 1 i — 4 7 2 i — 10 14 — —
13 R au ta- ja  v a s k i s e p p iä ..................... 3 2 - - 5 3 5 - - 8 13 1 1'
i l4 L eip u re ja  ja sokurile ipure ja  . . . — — - , 1 _ 1 1 — —
15 K ello - ja  k u l t a s e p p i ä ..................... 1 - - 1 — — - 1 —
16 R ä ä t ä l e j ä ............................................... 1 2 — 3 6 4 - — .10 13 3
■17 N a h k u re ja ............................................... _ _ — - - — — — — —
18 S uutareja  ja  sa tu lasep p iä ................. 1 1 — 5 1 1 - g 7 J. —
19 M u u ra re ja ............................................... 1 2 3 1 1 — 2 5 1
20 R akennusm estare ja  ja  työn joh tajia - _ — - - — — — — 1 - ■
2 1 ; M uita k äsity ö lä is iä .............................. — _ - — 5 — — — 5 5 — —i
22 T elidastvön joh tajia  ja -työ läisiä  . 3 1 4 1 - - 1 5 - — ■
23 1 P a lv e lu s v ä k e ä ...................................... 2 1 - — 3 24 — — _ _ 24 27 4 —
>24 T yöväkeä ja ir ta in ta  väkeä . . . . 140 79 — 1 220 62 55 2 . . . . 119 339 17 6
i
,25 A lem pia k ruunun-, k u n n a n - ja  k ir- 
konpalvelijo ita  ja  heidän verta i- 
s ia n s a .................................................... : .1. 1 . . . . 2 2 1 3 5 1
; 2 6 V irkam iehiä (niihin lue tt. so tilaat 
ja  p a p it) ........................................................
■
i 3 _ _ _ _ _ _ _ 3 1 _ _ _ 4 7 — —
27 M u i t a ....................................................... 3 1 — — — 2 - 2 6 - —
jS8 A m m atti i lm o i t t a m a to n ................. 1 _ — — — __ 8 — 1 _ _ 8 8 1; —
|29
■
Yhteensä 269 143 i 1 414 161 87 5 253 667 100 40
15 16 17 18 19 2 0 21 22 sa 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
k e l i n  l ä ä n i .  
St-Mickel.
K  vi o p i o n l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
puolia.
masculin.
Vaim onpuolia. 
Sexe fém in in .
M iehenpuolia. 
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Sexe fém in in .
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iehiä, 
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E
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N
aim
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m
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N
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L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
! 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä vaim
onpuol.
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j 
N
aim
attom
ia, 
i 
Non 
m
ariés.
j 
N
aineita. 
M
ariés.
■L
eskim
iehiä, 
erotett. 
'■ 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
■Y
hteensä m
iehenpuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées. 
;
L
eskivaim
oja, erotett.:
! 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt.
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol.
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
- 2 6 - - — - 6 13 4 — 17 — 5 - 5 22 1
— — — — i — — i 1 2 3 _ _ 5 2 _ _ _ 2 7 2
— 1 53 n i — — 12 05 87 4 — — 91 33 1 - — 34 1-25 3
— — 3 — _ — — 3 1 1 — - 2 — — —- — — 2 4
— — 10 3 i — — 4 1.4 15 — — 15 2 — — — 2 17 5
— 1 28
2
12 7 : — 19 47â 76 19 — — 95 35 17 i — 53 148 67
—
__ 3 1 1
—
__ 2 5 4 2
— —
6 4 1
— —
5 11
8
9
— _ _ _ 1 — — — — — 1 1 — 1 1 10
— — 1 1 1 — — 2 3 3 3 1 — — 1 4 11
— — 2 — — — — _ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 13
— 1 1 — - — — — 1 1 — — — 1 — — - — - 1 14
- - 3 1 - - - 1 4 1
3
2 - _ 3
o
1 — i - 2 5
15
16
- __ 1 _ - - - 1 3 - - -
O
3 1 - - - 1
3
4
17
18
— — 1 — —
_
— — — 1 3 _ — __ 3 1 — __ __ 1 4
19
20
— 1 1 — - __ __ 1 2 — — — 2 1 — — — 1 3 21
— - — 2 1 — __ 3 3 1 1 " — 2 4 1 — — 5 7 22
— 4 9 __ — — 9 13 5 — - - — 5 25 - — — 25 30 23
— 1 24 4 6 — i 11 35 50 17 — — 67 15 19 i •— 35 102 24
- _ 1 - - - - - 1 2 - - - 2 3 - - 3 5 25
— — — _ — — — 1 — — — 1 — 1 i — 2 3 26
— — — - - — — 8 — _ — 8 1 — — — 1 9 27
— - 1 2 — — — 2 3 — — — — 2 — — — 2 2 28
—  1 ^ 147 46 19 i 66 213 282 53 — — 335 131 45 4 — 180 515:29
1904 18 19 1904
1 ä 3 4 ! 5 : 6 1 7 8 i  9 1 1(>! i i 12 18 14
V a a s a n l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aim onpuolia. 
Sexe fém in in .
M iehen-
Sexe
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de fam ille.
N
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attom
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ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
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V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
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oitt. 
; 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä m
iehenpuol. 
Totalduscxe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
I 
N
aineita. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
i 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
i 
Etat 
civil 
inconnu.
! Y
hteensä vaim
onpuol 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
i 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 T a l o l l i s i a ............................................... ; 28 177 3 209 2 38 3 43 352 30 21
2 L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, eu t. 
t a l o l l i s i a ........................................... 22 4 26 24 8 32 58 1
a T alo llisten  poikia ja  ty ttä r iä  . . . 6 6 5 155 5 826 422 79 — 504 1 330 258 36:
4 T o r p p a r e i ta ........................................... 13 59 — — 72 J 38 7 40 118 4 11
T o r p p a r i e n  poik ia  ja  ty t tä r iä .  . . 295 43 - - 338 237 27 — — 264 602 46 2
o L o isia  ja  m ä k itu p a la is ia ................. 595 214 11 — 820 502 237 13 — 752 1 572 232 46
M uita m aanv ilje lyksen  palv. o levia 1 — — 1 6 — - _ 6 7 _ —
T a lo n o m is ta jia ....................................... 2 2 — — 4 5 1 — 6 10 1
9 K aupp iaita  ja  puo tip a lv e lijo ita  . . 13 5 1 i 20 7 2 1 10 30 3 —
10 M erikap teeneja  ja  m erim ieh iä  . . 18 6 — i 25 8 4 2 — 14 39 8 2:
i i P uusepp iä , salvum ieh. ja  so rvare ita 9 4 — 13 9 9 - — 18 31 _ 4:
12 M aalareja ja  verho ilijo ita  . . . . 5 1 — - 6 6 1 1 - 8 14 —
13 R au ta- ja v a s k i s e p p iä ...................... 4 5 - - 9 2 1 - — 3 12 — —
14 L eip u re ja  ja  soku rile ipu re ja  . . . 3 2 — — 5 1 2 — - 3 8 3 2‘
15 K ello - ja  k u l t a s e p p i ä ...................... 6 1 — — 7 5 1 — - (i 13 1
IB R ä ä t ä l e j ä ............................................... 18 6 i 25 12 — — 15 40 4 1
17 N a h k u re ja ............................................... 3 - _ 3 2 _ — 2 5 5 —
18 Suu tare ja  ja  sa tu la se p p iä ................. 9 3 - — 12 3 1 — — 4 lfi 5 1
19 M u u ra re ja ............................................... — __ - 1 — - - 1 1 2 —
20 R akennusm esta re ja  ja  työn joh ta jia 3 — — - 3 8 3 — — 11 14 1 1
21 M uita k ä s i t y ö l ä i s i ä .......................... 6 2 - - 8 13 1 — — 14 22 — - -
22 T ehdastyön joh tajia  ja  -työläisiä  . 4 1 1 i 7 10 2 — 12 19 1 —
2 3 P a lv e lu s v ä k e ä ......................................... 67 3 70 222 — — — 222 292 10 —
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä  . . . 192 56 1 3 252 126 77 1 — 204 456 120 27
25 A lem pia k ruunun-, k u n n a n -ja  k ir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän  v e rta i- 
s ia n s a .................................................... 18 4 22 16 7 1 24 46 2 !
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt.  so tilaa t 
ja  p a p i t ) ........................................... 4 2 _ 6 4 2 _ 6 12
27 M u i ta ........................................................ 17 6 _ 23 16 1 — 17 40 4 —
28 A m m atti i lm o i t t a m a to n ................. 22 1 1 - 24 43 13 11 — 67 91 12 ~
29 Yhteensä 2  0 4 2 7 6 2 2 3 9  2  8 3 6 1  7 1 3 5 5 8 4 3 2  3 1 4 5  1 5 0 7 5 2 1 5 5
j 15 16 17 , s 1!) 2 0 2.1. 0 •> 23 2 4 2 5  : 2i; 27 28 2 9 j 3 0  i 3 1 32 3 3 3 4
1 ä  ä  n  i .  
d'Vleàborg.
K o k o  m a  a .  
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masculin.
V a i m o n p u o l i a  
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eskim
iehiä, 
erotett. 
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oitt. 
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iehenpuol. 
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sexe m
asculin.
N
aim
attom
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N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
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Etat 
civil 
inconnu.
j Y
hteensä vaim
onpuol.
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
N
aim
attom
ia. 
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m
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N
aineita,
M
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L
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V
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ilm
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Y
hteensä 
m
iehenpuol
Total dusexe m
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N
aim
attom
ia.
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m
ariées.
N
aineita.
M
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leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oitt. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
1 ! 5 2 2 4 __ — 2 4 7 6 9 8 2 3 5 4 5 3 4 2 2 7 6 4 8 2 424 i
i _ 2 __ _ _ _ 2 3 5 1 2 1 __ 4 8 2 9 1 2 — 4 1 89 2
— 4 2 9 8 1 7 6 1 9 i — 1 9 6 494 1 2 5 8 2 2 8 5 6 4  4 9 7 7 3 5 1 1 0 4 — 8 4 9 2 346 3
i — : 1 1 6 5 i — 6 22 4 3 8 7 - 3 1 3 3 1 5 9 1 0 — 7 0 203 4
i — , 1 4 9 6 1 3 — — 6 4 1 1 3 5 561 5 7 — 3 6 1 6 3 9 7 4 1 — - 4 3 8 1  054 5
2 - 2 8 0 1 7 3 8 7 8 — 2 6 8 548 1 1 2 2 ! 3 £ 8 1 3 1 1  4 9 4 8 2 3 3 9 9 2 5 — 1 2 4 7 2741 6
; — ! — — — — - — - .10 3 - 1 3 1 2 2 — 1 4 27 7
l! - 2 — — — — 2 8 4 1 — 1 3 8 2 — — 1 0 23 8
■ - j — 3 6 1 1 - 8 1 1 4 1 ; 1 2 2 1 5 6 2 6 9 2 i 3 8 94 9
— 1 1 1 3 4 1 — 8 19 1 4 9 ! 3 9 — 4 1 9 2 4 2 3 6 7 — 8 5 277 10
— ...... 4 2 3 — — 5 9 3 0 1 6 2 4 8 2 0 2 3 1 — 4 1 92 1 1
— ; - 1 2 — — 3 3 2 1 5 1 1 2 8 1 7 8 3 — 2 8 56 12
— — — 1 — 1 l 2 0 ' 1 2 — — 3 8 1 6 1 1 — — 2 7 65 13
1 — 6 1 1 — _ 2 8 1 5 5 1 1 2 2 2 4 2 - 8 30 1 4
—  : — 1 — - — — 1 1 1 2 — _... 1 3 7 2 1 __ 1 0 23 15
— _ 5 — 1 — 1 6 5 5 ; 2 2 — 1 7 8 2 7 1 7 1 4 5 123 lfi
— — 5 — 1 _ - 1 6 1 9 2 — - 2 1 4 1 — 5 26 17
- j - 6 2 3 - — 5 1 1 3 5 1 1 1 - 4 6 1 2 1 0 — 2 2 68 1 8
— _ 2 - - — — 2 6 5 — 1 1 2 3 4 1 8 20 10
—  i — 2 — — — - 2 1 3 . 1 — — 1 4 1 2 5 — 1 7 3 1 2 0
— — — 2 — _ — ‘ "2 2 1 1 ! 2 — 1 1 4 4 5 3
_ — 4 8 62 21
— j — 1 — - — — — 1 4 6 9 1 2 5 8 7 0 1 7 1 - 8 8 1 4 6 22
— ! 1 0 1 0 8 2 — - - 1 1 0 1 2 0 1 2 5 6 1 1 1 3 3 6 3 8 6 — 6 4 4 777 2 3
l 3 1 5 1 4 9 6 2 3 1 1 4 265 7 9 7
1
2 4 3 2 2 6 1 0 6 8 3 8 2 2 9 7 8 3 6 9 0 1 758 24
- ! - 2 9 1 - 1 0 1 2 3 7 8 - __ 4 5 4 5 1 1 1 5 7 1 0 2 25
__ _ __ 1 __ 1 1 9 4 _ __ 1 3 9 4 1 — 1 4 27 2 6
— 4 — — - — ■ - 4 5 3  i 1 0 - 6 3 2 5 7 4 — 3 6 99 27
— ! — 1 2 7 5 1 i 1 4 26 3 8 1 1 4 0 96 19 13 1 129 169 28
6 11 924 602 224 16 i 843 1 767 4 667 1 399 33 59 6 158 3 505 1 195 89 5 4 794 tO 952 29
1904 21 1904
1904 22
Taulu VII. S iirtolaiset, ryhm itettyinä m ää-
Emigrants. Répartition d’après le pays de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 0  i
K o tip a ik k a . (L ään i). 
Domicile. ( Gouvernements).
A m erik k a .
Amérique.
A frika.
A frique .
A u s tra lia .
A ustralie.
M ääräp a ik ­
k a  tu n te m . 
D estination  
inconnu.
Y h t e e n s ä .  
Total. \
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
I M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
j V 
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
j M
ieh
en
p
u
 
o
lia.
! Sexe 
m
asculin.
V
aim
on 
p
u
o
lia.. 
Sexe 
fém
inin. 1
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
.
Sexe 
m
asculin.
V 
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
.
\Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
h
te
e
n
sä
.
i 
Total.
i
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  — Villes . 186 286 472 186 286 472
M aa seu tu  —  Communes 
r u r a l e s ...................... 6 8 48 116 — 68 48 116
Y h te e n sä  — Total 254 334 588 — ~ — — — — — — 254 334 588!!
Turun ja  Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... U I 126 237 — — — i i — — — 112 126 238
M a a s e u t u ...................... 966 528 1494 i — i — — — 4 — 4 971 528 1 499
Y h te en sä 1077 654 1731 i — i i — i 4 4 1 083 654 1 737
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 68 94 162 — — — — — — — 68 94 162
M a a s e u t u ...................... 97 56 153 — — — — — — — — 97 56 153
Y h te e n sä 165; 150 315 165 150 315
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 43 53 96 — — — — — — — 43 53 96
M a a s e u t u ...................... 371 200 571 — — — — — — — 371 200 571
Y h te e n sä 414 253 667 — — 414 253 667
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... lOj 9 19 — — _ — — _ — 10 9 19
M a a s e u t u ...................... 126 56 182 - _ i — i 10 1 11 137 57 194
Y h teen sä 136 65 201 — — — i — i 10! 1 11 147 66 213
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ...................... 61 49 n o — — — — — _ — — - 6lj 49 110
M a a s e u t u ...................... 274 131 405 - — — — — — 274 131 405
Y h te e n sä 335 180! 515 — — — - - — _ - - - - - - — 335 180 515
28 1904
räpaikan mukaan, läänittäin, vuonna 1904.
destination, par gouvernements, en 1904.
1 3 i 5 6 7 8 9 1 0 i l 12 1 3 î - i 1 ü 1 6
K o tip a ik k a . (L ääni). 
Domicile. (Gouvernements).
A m erik k a .
Amérique.
A frika.
A friq u e .
A u stra lia .
Australie.
M ä ä räp a ik ­
k a  tu n te m . 
D estination  
inconnu.
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
.
Sexe 
m
asculin
.
Y
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
h
te
e
n
sä
, 
i 
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
m
asculin.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
.
Sexe 
m
asculin.
! V
a
im
o
n
p
u
o
lia
.
; Sexe 
fém
inin.
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ...................... 175 250 425 2 ‘j — — 177 350 427
M a a s e u t u ...................... 2 622 2 058 4 680 36 4 40 1 2 3 — — 2 659 2 064 4 723
Y h te en sä 2 797 2 308 5105 38 4 42 1 2 3 — — 2 836 2 314 5 150
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ...................... 93 137 230 — — — — — — — 93 137 230
M a a s e u t u ...................... 83] 706 1537 — — — - - — — — — 831 706 1 537
Y h te e n sä 924 843 1767 __ _ — — - — - _ — 934 843 1 767
Koko maa.
K a u p u n g i t ...................... 747 1004 1 751 2 _ 2 i — 1 — — 750 1 004 1 754
M a a s e u t u ...................... 5 355; 3 783 9138 37 4 41 2 2 4 14 i 15 5 408 3 790 9198
Yhteensä 6 102 4 787 10 889 39 4 43 3 2 5 14 i 15 6158  4 794 10 952
1904 •24
Taulu VIII. S iirtolaiset, ryhm itettyinä passin  
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
! 1 2 n a 5 G 7 s 10 i l l ä 13 1-t 15 16 17 18 19
K o tip a ik k a .
(L ään i).
; D om icil». 
j (Gouvernements).
■
1 V.
ly h em p i.
M oins 
cVim an.
1 v., v äh em ­
m än  k u in  3 v.
1 — 3 ans.
3 v., v ä ­
h em m än  
k u in  5 v.
3 — ô ans.
■ 5 v. 
5 ans.
A ik a  tu n ­
tem a to n .
Temps
inconnu.
Y h teen sä .
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ M
iehenpuolia. 
\Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia, 
i Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
: 
Total.
Uudenmaan lääni.
i K a u p u n g it  —  Villes . 8 — 8 13 4 17 14 9 •23 149 272 421 2 i 3 186 •286 472
i M aaseu tu  — Communes 
rurales ........................... 2 2 20 5 25 7 3 10 39 40 79 68 48 116
: Y h te e n s ä  — Total 10 — 10 33 9 42 21 12 33 188 312 500 2 i 3 •254 334 588,
; Turun ja Porin lääni.
i K a u p u n g i t ...................... 2 — 2 18 7 25 6 3 9 86 116 •202 — — 112 126 238
'  M a a s e u t u ...................... 25 - 25 284 48 332 107 26 133 555 4544 009 — — — 971 528 1 499
Y h te en sä 27 27 302 55 357 113 29 142 641 570! L 211 — — — 1 083 654 1 737!
, Hämeen lääni.
■ K a u p u n g i t ...................... 2 3 63, 82 145 1 2 3 2 9 11 — - — 68 94 162;
; M a a s e u t u ...................... — — — 53 13 GO 13 17 30 311 26 57 — _ — 97 56 153
- Y h te e n sä 2 i 3 110 95 211 14 19 33 33 3;> 68 — — — 165 150 315
Viipurin lääni.
!
’ K a u p u n g i t ...................... 1 — J 7 — 7 6 3 9 29 50; 79 — — — 43 53 96
: M a a s e u t u ...................... 41 - 4 100 19 119 74 29 i 103 193 152; 345 — — 371 200 571
Y h te en sä 5 __ 5 107 19 126 80 32412 222 202 424 — — 414 253 667
Mikkelin lääni.
: K a u p u n g i t ...................... — — 4 4 8 1 1 5 5 10 — — — 10 9 19
M a a s e u t u ...................... 5 — 5 44 ; 3 47 9: 9 18 79 45 124 — — 137 57 194
j Y h teen sä 5 __ 5 48 7 55 10 9 19 84 50 134 — — — 147 66 213
! Kuopion lääni.
- K a u p u n g i t ...................... 2 — 2 9 7 16 15 S 23 34 34 68 1 — 1 «1 49 110
; M a a s e u t u ...................... 6 — 6 153 32 185 34 7 41 81 92 173 — — - • 2 7 4 131 405!
Y h te en sä 8 — 8 102 39 201 49 15 64 115 126 241 1 — 1 335 180 515
25 1904
voim assaolo-ajan  mukaan, läänittäin, vuonna 1904.
du passe-port, par gouvernements, en 1904.
1 2 3 4 5 n ■ 8 9 10 i l 12 13 i l 15 îfi 17 18 1
K o tip a ik k a . (L ääni).
Domicile.
( Gouvernements).
1 V.
lyhem pi.
M oins 
d’u n  an.
1 v., v ä h em ­
m än  k u in  3 y.
1— S ans.
3 v., v ä ­
h em m än  
k u in  5 v.
3— 5 ans.
5 v. 
5 ans.
A ik a  tu n ­
tem a to n .
Temps
inconnu.
Y h teen sä .
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
'.Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V 
aim
onpuolia. 
; Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenp 
tiolia., 
Sexe 
m
asculin
.
j V
aim
onpuolia,1 
j Sexe 
fém
in
in
.1
1 
Y
hteensä. 
Total.
j M
iehenpuolia. 
1 Sexe 
m
asculin.
; V
aim
onpuolia.; 
1 Sexe 
fém
inin. \
' 
Y
hteensä. 
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t .................. 10 - 10 32 i; 33 i i 2 13 124 247 371 — — — 177 •250 427
M a a s e u tu ...................... 199 203 533 21 554 232 46 278 1694 1992 3 686 i i 2 3 659 3 064 4 733
Y h te en sä 209 \ 213 565 22 587 243 48 291 1 818 2 239 4 057 i i 2 3 836 3 314 5150
Oulun lääni.
K a u p u n g i t .................. 4 — 4 12 12 7 1 8 70 136 206 — — 93 137 330
M a a s e u tu ...................... 18 - 18 120 2 122 37 4 41 656 700 1356 — — 831 706 1 537
Y h te en sä 22 _ 22 132 2 134 44 5 49 726 836 1 562 — — — 934 843 1 767
Koko maa.
K a u p u n g i t .................. 29 i 30 158 105 263 61 28 89 499 869 1368 3 i 4 75« 1 004 1 754
M a a s e u tu ...................... 359 4 [263 1307 148:1 450 513141 654 3 328 3 501 j 6 829 1 i 2 5 408 3 790 9 198
Yhteensä 288 5 293 1 465 248 1 713 574 169 743 3 827 4  370 8 1 9 7 4 2 6 6 1 5 8 4  794 10 952
Siirtolaisuustilasto 1904. 4
T aulu  IX. V uonna 1904 m aasta  läh ten eiden
1. R y h m ity s  lään ittä in  päähenk ilö iden  kaupungissa  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
s iir to la isten  k otiin  jättäm ät perheenjäsenet.
ta i m aaseudulla sija itsev a n  kotipaikan  m ukaan, 
du chef de famille, par gouvernements, en^1904.
1 2 :: 4 5 ti 7 s !
P äähenk ilö iden  kotipaikka. (Lääni). 
Domicile. (Gouvernements).
V
aim
oja 
ilm
an 
lapsia. 
Fem
m
es 
sans 
enfants.
Vaimoja, jo illa  oli a llam ain ittu  
Mères de fam ille; répartition d’après le
1 2 3 4 5 6
Uudenmaan lääni.
1 K au p u n g it — V i l l e s ........................................... 4 4 4 1 —
2 M aaseutu  — Communes r u r a l e s ...................... 1 1 1 — —
« Y h teen sä  — Total 5 5 4 2 - - -
Turun ja Porin lääni.
4 2 2 2 4 1 1
5 M aa seu tu ..................................................................... 27 23 26 12 5 5 2
6 Y hteensä
Hämeen lääni.
29 25 28 16 6 6 2
7 K a u p u n g i t ................................................................ 2 3 1 4 — — -
8 M aa se u tu .................................................................... 1 5 4 3 2 -
9 Y hteensä
Viipurin lääni.
B 8 5 7 2 ---
10 K a u p u n g i t ................................................................ 1 1 — .. — — 1
11 25 25 26 19 8 3 2
12 Y hteensä 26 26 26 19 8 3 3
Mikkelin lääni.
13 I _ — —
14 M a a s e u tu ............................................... .... » 3 4 1 — 1
15 Y hteensä
Kuopion lääni.
9 3 5 4 1 — 1
1C K a u p u n g i t ................................................................ 1 1 1 — 2 —
! 1 7 4 4 8 1 3 2
IS Y hteensä 5 5 9 1 5 2 _
9 10 i i 12 i a 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
luku lapsia,. 
nombre des enfants.
M
iehiä 
ilm
an 
lapsia 
M
aris 
sans 
enfants.
M iehiä, jo illa  oli a llam ain ittu  
lu k u  lapsia.
Pères de fam ille ; répartition 
d’après le nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia. 
E n fa n ts  seuls.
7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 i
— — — — — — — — — __ — _ __ — 2
— — 1 — — — — __ — — — 3
1 .
— _ _ _ 1 — 1 — — — _ _ 1 2 — — — 6
1 1 1 1 2
—
0
7
— — — — — — — — 1 — — — 8
' — — __ _ — — — — — 1 — — — — 9
10
1 — — — 1 — - — — — 1 1 — 1 11
1 - - 1 - - — — 1 1 — 1 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
— — — — _ _ — — — — _ _ — - - — — 14
- - - - - - — - - — — — — — — 15
— 1 1 16
_ — 1 — — — — — — — _ _ — — 17
— - 1 — 1 — - — — 1 — — — 18
1904 26 27 1904
1 2 3 ■i 5 6 7 8
P äähenk ilö iden  kotipaikka. (Lääni). 
Domicile. (Gouvernements).
V
aim
oja 
ilm
an 
lapsia. 
Fem
m
es 
sans 
enfants.
Vaimoja, joilla  oli a llam ain ittu  
Mères de fa m ille ; répartition d’après le
1 2 3 4 5 6
1
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ................................................................ 6 9 (i 2 o 2
2 M aa seu tu .................................................................... 102 139 118 90 (32 30 16
3 Y hteensä 108 148 124 92 (34 32 16
1
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ................................................................ 1 2
5 M aa s eu tu .................................................................... 21. 22 17 11 10 3 3
(! Y h teensä 21 23 17 13 10 3 3
7
Koko maa.
K a u p u n g i t ................................................................ 17 21 14 13 5 3 1
8 189 222 204 141 91 43 24
9 Yhteensä 206 243 218 154 96 46 25
9 10 i l 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 2 2 2 3 !
l u k u  l a p s i a .  
nombre des enfants.
M
ieh
iä 
ilm
an
 
la
p
sia
. 
M
aris 
sans 
enfants.
M i e h i ä ,  j o i l l a  o l i  a l l a m a i n i t t u  
l u k u  l a p s i a .
Pères de famille; répartition 
d’après le nombre des enfants.
A i n o a s t a a n  l a p s i a .  
Enfants seuls.
7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3 i j
1 0 — 1 1 3 — — 1 1 1 5 1 5 9 3 2 !
1 3 — 1 1 3 — — — 1 1 1 5 1 5 9 3 3
_ 1 _ _ 4
— . . . . — — 1 — 1 — — 2 — — — 5 ;
- — — — 2 — 1 - — — - 2 - _ — «
3 3 1 1
_
1 1 — 3 1 6 — 1 — 1 1 17 2 0 1 0 3 1 s
1 4 — 3 1 9 1 1 — 1 1 1 8 2 0 1 0 3 1 9;
1904 28 29 1904
T a u lu  IX. V u o n n a  1904 m a a sta  lä h te n e id e n
2. R y h m ity s päähenkilö iden  
Parents restés dans le pays. Répartition
s iir to la isten  k o tiin  jättäm ät perheenjäsenet.
am m atin m ukaan.
d’après la profession du chef de famille, en 1904.
1 ■2 3 4 5 6 7 8
P äälienkilö iden  am m atti. 
Profession du chef de fam ille.
V
aim
oja 
ilm
an 
lapsia. 
Fem
m
es 
sans 
enfants.
Vaimoja, jo illa  oli a llam ain ittu  
Mères de fam ille ; répartition d’après le
1 2 3 4 5 6
1 T alo llisia  —  Paysans propriétaires . . 26 37 49 29 22 16 12
L am puoteja , e läkkee llä  eläjiä, en t. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a y sa n s .................................. 1 1 3 1
3 T alo llis ten  poikia ja  ty ttä r iä  — Fils 
et fiVes de p a y s a n s ............................... 43 54 34 19 9 2
4 T o rp p are ita  —  Tenanciers ...................... 11 9 12 14 10 3 4.
5 T orpparien  poikia j a  ty ttä r iä  — Fils 
et filles de tenanciers .............................. 8 10 8 3 4
6 L o isia  ja  m äk itupalaisia  — L o ­
geurs ........................................................ 5!) 62 60 44 32 13 8
1 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia  — 
Autres professions agricoles................. 1 1
8 T alonom ista jia  — Propriét. de maisons — 2 — — __ —
9 K auppiaitapa puo tipa lve lijo ita  — Com­
merçants et c o m m i s .............................. .1 1 1 3 1 1
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä — Ca­
pitaines de navire et marins . . . . 8 12 5 3 2 2
11 P uusepp iä , salvum iehiä  ja  so rva re ita— 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 2 2 3 1
12 M aalareja ja  v erho ilijo ita  — Peintres 
et tap issiers ............................................... 2 1
13 R au ta- ja  vask isepp iä  — Forgerons et 
fe rb la n tie r s .................................. 2 2 2 2
14 L eip u re ja  ja  sokurileip . —  Boulangers 
K ello - ja  k u lta sepp iä  — Horlogers et 
orfèvres ........................................................
— 2 — 1 — 1 —
15
1
16 R ää tä le jä  —  Tailleurs ................................................. 2 4 3 3 1 1 —
17 N ahkure ja  — T a n n e u r s .......................... 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
18 S u u ta re ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cordon­
niers et selliers........................................... 1 1 3 1
19 M uurareja  —  M a ç o n s ................................................ _ _ 1 __ 1 — 1
20 R ak en n u sm esta re ja  ja  työn joh ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . .
21 M uita käsityö läisiä  — Autres artisans — — 1 1 — — —
2  2 T ehdastyön joh t. ja  -työ läisiä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . . 1 2
23 Palv e lu sv äk eä  — Domestiques . . . . 2 — 2 — — — —
24 T yöväkeä  ja  ir ta in ta  väkeä  — .Journa­
liers et personnes sans profession fixe 35 35 27 25 9 4
25 A lem pia k ruunun-, k u nnan - ja  lrir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän  verta is . — 
Petits employés des services publics,
1 3
2 0 V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja 
papit) —  i onctionnaires (y compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . . 1 -
27 M uita  — Autres personnes ...................... 2 1 1 1 1 1 —
28 A m m atti ilm o itt. — Profess, non indiq. — — — — 1 — —
29 Yhteensä — Total 206 243 218 154 98 46 25
» 10 11 i 12 13 14 1 15 16 1 < i» i« 2 0 21 1 2 2 ] 2=1
lu k u  l a p s ia .  
nombre des en fan t \
M
iehiä 
ilm
an 
lap
sia 
M
aris 
sans 
enfants.
M ie h iä ,  jo illa , o l i  a l l a m a i n i t t u  
l u k u  l a p s ia .
Pères de fam ille ; répartition  
d’après le nombre des enfants.
A i n o a s ta a n  l a p s ia .  
E n fa n ts  seuls.
!
7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 0 4 5
8 _ _ 1 1 - - _ _ - - - 1 4 2 - i
_ _ _ — — — — — — - - — — — 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ 1 3
4 — 1 - — — — — — — 1 3 — _ _ _ - 4
- -
_
— 1 — - — — - 2 .... — - - 5
2 1 - 2 - 1 - - 1 1 12 7 4 - G
— — — _ _ — — 7
— — _ _ — — — — — - — — S
— — —
1
— —
_ _ _ : — 1)10
- _ _ _
_ - - - - - _ - - - L t.
- - - - - - - - — - 1 - 1 12
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — —
i
1 :)
— — — — — — — — — — — — — - i l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ ■_ _ _ _ _ _ 15
— — „ — — — — — — — — — — _ — 16
— — — _ — — — — — — — — — — _ 1 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ — 18
— — — — 1 — — — — — — — — — iy
— _ _ _ — _ _ — — - — — — _ _ — - - _ 20
— “ _ — — — — — _ — — — “ — 21:
_ _ _ _ _ 1 _ _ •22
_ — — - — — ] 1 — — 23
— - 3 1 - — — 1 3 — — — 24
- - - - - - - - _ - 25
i  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i2 « i
;  — — — — — — - — — — — — . — 27 1
i  — -  — — — — 1 1 1 — — — 28
14 ___ 3 1 9 1 1 — 1 1 18 20 10 3 1 29
1904 30 31 1904
T aulu  IX. V uonna 1904 m aasta  läh teneiden
3. R y h m ity s lään ittä in
s iir to la isten  k otiin  jättäm ät p erheenjäsenet.
päähenkilö iden  am m atin m ukaan.
Parents restés dans le pays. Répartition d'après la profession du chef de famille, par gouvernements, en 1904.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
P äähenk ilö iden  am m atti. 
Profession du chef de fam ille.
U udenm aan  
lääni. 
Gouvernement 
de Nyland.
T u ru n  ja P o r in  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een
lääni.
G. de 
Tavastehus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
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1 T alo llisia  - — Paysans propriétaires . . 17 50 07 2 5 7 6 15 21
L am puote ja , e läkkee llä  eläjiä, en t. 
ta lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a ysa n s ....................................... 1 2 3
3 T alo llisten  poik ia ja ty ttä r iä  — Fils et 
fllles de paysans ....................................... _ _ a 3 6 _ _ 6 4 10
4 T orppareita  —  Tenanciers...................... — — — — 6 — 6 13 3 — 9 12 — — —
6 T orpparien  po ik ia  ja  ty ttä r iä  - - Fils  
et filles de t e n a n c ie r s .......................... 5 5 10 ] 1
« L o isia  ja m äk itupa la isia  — Lo­
geurs ............................................................ 21 39 60 4 L 9 13 31 64 95
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia — 
A utres professions agricoles . . . . ___ ___ 1 2 ___ ___
8 T alonom ista jia  — Propriét. de maisons — — 1 — 2 8 — — — — — — — —
9 K aupp iaita  ja  p u o tip a lv e lijo ita  —  
Commerçants et c o m m is ......................... 2 5 1 1 3 1 _ 3 4 ... .___
10
11
M erikapteeneja  ja  m erim ieh iä  — Capi­
taines de navire et m a r in s .................
P uusepp iä, salvum ieh iä  ja so rv a re ita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs ___
- 26
3
1 44
3
71
6
- - — -
1 2 3
12 M aalareja ja  ve rh o ilijo ita  — Peintres et 
tap issiers .................................................... 2 6 8 ___ ___ _ 8 8
1» R au ta- ja  vask isepp iä  —  Forgerons et 
fe rb la n tie rs ............................................... 1 ___ 1 _ __ 1 ___ 3 4 1 .___ 2 3
.14 L eipu reja  ja  sokurile ip . —  Boulangers — — — — . 1 --- 5 0 —
16 K ello - ja  k u lta sep p iä  —  Horlogers et 
orfèvres ....................................................... _ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ ___ ___
16 R ää tä le jä  —  T a i l l e u r s .......................... 4 — 6 10 2 — 3 5 1 — 3 4 1 ___ 3 4
17 N ahkure ja  — T a n n eu rs .......................... _ _ — — — — 2 — 1 3 — — — —
18 S uu tare ja  ja  sa tu lasepp iä  —  Cordon­
niers et s e ll ie r s ....................................... 2 8 10 1 1 _ __
19 M uurareja  —  M açons .............................. 1 _ 1 1 _ _ 4 5 — — — 2 — 8 10
20 R ak en n u sm esta re ja  j a  ty ön joh ta jia— 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . _ __ __ ___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___
21 M uita käsityö lä is iä  — Autres artisans -— — — — — — — — — — — — — — — —
22 T ehdastyön joh t. ja - ty ö lä is iä  —  Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . _ _ _ _ 1 ___ 2 3 1 ___ 1 2
23 P alv e lu sv äk eä  —  Domestiques. . . . — — — 1 — 3 4 — — — _ 1 — 2 3
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä  — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 8 _ 7 15 17 i 18 36 ü ___ 10 16 60 1 L08 100
25 A lem pia k ruunun-, k u nnan - ja kir- 
konpalve lijo ita  ja  heidän verta is . 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . _ 3 3 6
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja 
p a p it)—  Fonctionnaires {y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 1 1 â
27 M uita — Autres personnes ................. — — — 2 — 7 0 — — — — 1 — — 1
28 A m m atti ilm o itt.—Profess, non indiquée — — — — __ — — — — — — —
29 Yhteensä — Total 16 1 19 36 113 2 210325 25 — 48 73 112 1 217 330
18 19 20 21 22 23 2 1 25 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34 35 1 36 1 37
M ikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
K uopion lääni. 
G. de Kuopio.
\  aasan  lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d’Ulettborg.
K oko maa. 
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3 — 2 5 4 7 i i 151 - 434 585 .18 - 46 64 SOI 559 760 i
— — - 2 — 4 6 2 — 1 3 1 — 4 5 6 11 17 2
8
2
- 16
3
24
5
2
1 —
8
5
10
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120
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22
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Taulu X. S iirto la iset, kotiseudun m ukaan
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1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1895.
3
1896.
4
1897.
5
1898.
6
1899.
7
1900.
8
1901.
9
1902.
10
1903.
l i
1904.
12
Y h te en sä
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it — Villes.
H e ls in k i y n n ä  V iapori . 51 50 75 86 137 196 352 1172 1040 441 3 550
L o v i i s a ............................... — 1 _ — 1 — 7 24 6 — 39
P o r v o o ............................... 0 1 — 3 4 4 — 19 12 49
T a m m is a a r i ...................... — 1 — — 1 2 — 2 32 4 43
H a n k o ............................... 11 4 — 8 21 16 15 63 47 15 300
Y h te e n sä 68 57 75 44 163 218 378 1261 1144 472 3 880
M aalaiskunnat — Com­
m unes rurales.
B r o m a r v i ........................... — ' — __ 1 1 9 17 14 13 55
T e n h o la ................................ — — - - — — 1 4 — 8 13
T am m isaa ren  m aalaisk . 1 — 1
P o h j a .................................... — — — — 2 — 12 11 15 1 41
K a r j a .................................... 1 — — 1 — 1 4 3 5 — 15
M u stio n  ru u k in se u rak . . -
S n a p p e r tu n a ...................... — — — 2 — — 1 — 3
In k o o  (y n n ä  F a g e rv iik i) — — — — 5 1 — 4 2 2 14
D e g e r b y v ........................... — — _ 1 _ — — 1 1 — 3
K a r ja lo h ja ........................... — 2 — — — — — 3 1 1 1
S a m m a t t i ........................... 1 — — — — _ — — 1 — 3
N u m m i ............................... — — — — — 2 — 6 4 _ 13
P u s u l a ............................... — — — — — _ 3 1 — 4
P y h ä j ä r v i ........................... 7 1 — — __ i 33 44 — 86
V i h t i .................................... — — — — — — 4 2 — «
L o h j a .................................... — — — — — 2 2 8 8 3 33
S i u n t i o ............................... 1 — _ — 1 — 2 — — 4
K ir k k o n u m m i .................. — — 1 — — — — 1 4 — 6
E s p o o .................................... — __ — — 1 1 5 6 — 13
H e ls in g in  p i tä jä  . . . . — 1 1 — 13 1 13 13 5 47
N u r m i j ä r v i ...................... — 1 1 - 5 2 6 66 40 14 135
T u u s u l a ............................... — _ — __ 1 2 12 33 25 7 80
S i p o o .................................... 2 — — 1 1 — 3 9 2 2 30
P o r n e e s i ........................... 1 — _ — — _ 2 8 3 1 15
M ä n t s ä l ä ........................... — — — — 2 1 2 22 15 2 44
P u k k i l a ............................... 2 2 — 4
S iirto 13 5 3 3 19 27 58 258 208 59 653
ryhm itettyinä, kunnittain, vuosina  1895—1904. 
domicile, par communes, 1895— 1904.
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L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1895.
3
1896.
4
1897.
5
1898. 1899.
7
1900.
8
1901.
9
1902.
10
1903.
i l
1904.
12
Y h te e n sä
S iirto 13 5 3 3 19 27 58 258 208 59 653
A s k o l a ............................... — — — — 1 — — — — 1
P o rv o o n  m aala isk . . . . 3 2 __ — 1 3 9 — 10 — 38
P e r n a j a ............................... — 1 - - — — 1 1 19 3 6 31
L il je n d a a l i ........................... 2 — — — — — 4 — - 2 8
M y r s k y l ä ........................... — — — — — 2 — 1 10 — 13
O r im a t t i l a ........................... — — — — — 3 3 18 10 12 46
I i t t i  ......................................... 1 — — — — _ 1 33 25 12 73
J a a l a .................................... — 1 _ — — — — 3 2 — 6
A r t j ä r v i ............................... — — — — 1 — 3 4 — 8
L a p t r e s k i ........................... — — 1 — — — 10 16 5 33
E l i m ä k i ............................... — — — — — 4 24 8 5 41
A n ja la .................................... — — — — 1 1 12 3 3 30
R u o ts in -P y h tä ä  . . . . — 6 — 1 1 6 31 23 8 12 88
Y h te e n sä 19 15 4 4 21 45 112 404 307 116 1 047
Koko läiini 87 73 70 48 184 363 490 1 665 1 451 588 4 937
Turun ja Porin lääni.
K aupungit.
T u r k u .................................... 5 16 11 6 4 .12 61 201 180 118 614
P o r i ........................................ 7 — — — — 49 78 260 188 87 669
R a u m a ............................... 2 1 — 1 3 5 26 52 41 15 146
U u s ik a u p u n k i .................. — __ — 2 5 — 5 17 6 11 46
N a a n ta l i ............................... — 3 1 1 5
M aarian h am in a  . . . . 2 3 — 1 6 13 11 21 24 6 87
Y h te e n sä 16 20 LI 10 18 79 181 554 440 238 1 567
M aalaiskunnat.
E k k e r ö ö ............................... 22 15 4 — 8 3 22 20 24 23 141
H a m m a r l a n t i .................. 25 22 1 5 25 7 46 69 54 40 394
J o m a l a ............................... 34 29 20 .18 38 23 34 71 53 66 386
F i n s t r ö m i ........................... 16 20 8 6 25 1 39 74 78 49 316
G o o t a .................................... 27 23 3 10 9 _ 16 62 20 14 184
S a l tv i ik i ............................... --- 7 4 1 13 — 53 69 51 45 343
S u n d i .................................... 11 4 4 7 16 3 36 84 27 28 330
V o r d ö ö .................................... 4 9 — — 6 1 13 22 17 37 109
S iirto 139 129 44 47 140 38 259 471 324 302 1893
1895—1904
1
L ä ä n i j a  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1895.
3
1896.
4
1897.
5
1898.
6
1899.
7
1900.
8
1901.
9
1902.
10
1903.
i l
1904.
12
Y h te en sä
S iirto 139 129 44 47 140 38 259 471 324 302 1 893
L u m p a r la n t i ...................... — — — 5 3 4 5 7 12 9 45
L e m l a n t i ........................... 14 7 6 11 10 13 8 39 35 23 166
F ö g l ö ö ............................... 4 1 5 2 14 15 12 18 24 35 130
; K ö ö k a r i ............................... 2 — — 3 — 2 2 13 ââ
S o t t u n k a .......................... — — — __ — — 2 — 1 3
K u m l i n k i ........................... — — 2 — 2 2 8 20 7 41
B r ä n d ö ö ............................... — — — — — 1 1 4 2 13 a i
I n i ö .................................................. — — — — 3 5 1 2 5 16
V e l k u a ............................... G 1 5 — 6 4 3 18 2 4 49
T a iv a s s a lo ........................... 9 2 — 5 7 10 18 21 19 95
K iv im a a ............................... 1 17 8 5 15 4 14 30 13 10»
L o k a l a l i t i ........................... — 1 — — 2 3 4 8 18
V e h m a a ............................... — — __ — — 1 ! 5 5 12 24
U u s i k i r k k o ...................... — — — — — — 8 3 5 16
U ud en k au p . m aalaisk . . — __ — — — — 1 1 1 — 3
P y h ä m aa  (R o h d a in en ) . 1 — — — 6 1 6 12 1 )
P y h ä m aa n  lu o to  . . . . _ — — — — — ) ‘ — 1 1
L a i t i l a .................................... — — 7 — 5 6 26 73 36 38 191
K a r j a l a ............................... — — — — — _ — 3 2 2 7
M y n ä m ä k i........................... — — - — — — 1 — — — 1
M ie to in e n ........................... — — — — — 2 6 2 1 11
L e m u .................................... — — — — 1 1 — — 3
A s k a i n e n ........................... — — — 1 — 1 2 1 2 7
M e r i m a s k u ...................... 2 1 1 — 3 — — 14 5 5 31
R y m ä t ty lä ........................... 1 2 — — — — — 15i 7 16 41
H o u t s k a r i ........................... 6 2 — — — 4 15 28 35 26 116
K o r p o o ............................... 10 22; 4 7 43
N a u v o .................................... 1 2 _ 1 — 1 2 4 4 17 88
P a r a i n e n ........................... — — — 1 — 5 5 29 14 14 68
K a k s k e r ta ........................... 2 1 — •— — 2 1 1 7
K a a r i n a ............................... 2 1 1 1 — 2 7 24 18 17 73
P i i k k i ö ............................... — — — — — — 2 3 8 13
K u u s i s t o ........................... — — — — ._.. — 1 — 1 — ä
P a i m i o ............................... — — 1 — — — — — 7 2 10
S auvo  .................................... — 1 1 3 1 6
K a r u n a ............................... 1 1 2 4
K e m i ö ............................... — 1 — — — _ 3 36 IB 5 58
D r a g s f j ä r d i ...................... 2 — 23 22 1 48
V e s ta n f jä r d i ...................... — — — — — — 2 5 — 1 8
H i i t t i n e n .......................... 3 — — _ 5 3 3 42! G 9 71
S iirto 186 176 84 73 218 114 392 958| 685 646 3 53a
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L ä ä n i ja k u n ta .
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2
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8
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10
1903.
l i
1904.
12
Y h te en sä
S iirto 186 176 84 73 218 114 392 958 685 646 3 533
F i n n b v y ............................... — — — 1 __ - — 2 — 3
P e rn iö  (y n n ä  Y lisk y la) — 1 — — — 2 4 8 7 — 33
K i s k o ................................... — — - — .— 1 1 1 _ 3
S u o m u s jä rv i ...................... — — — — 1 — — 1
K i i k a l a ............................... — — — — _ 1 1 2 6 — 10
P e r t t e l i ............................... — — - — — — — — —
K u u s j o k i ........................... — — — _ __ — 14 u — 35
M u u r i l a ............................... — — — — — --- — — —
U sk ela  * ) ........................... — — — — 3 13 2 18
A n g e l n i e m i ...................... — - --- — 2 4 3 1 10
H a l ik k o ................................ — — --- — — — 9 7 6 33
M a rtti la  (y. K a rin a in en ) — - - — — — — 2 16 23 3 44
K o s k i .................................... - — - — 1 6 2 4 13
E u ra n  k a p p e l i .................. — — 1 — ■ — 2 6 7 2 18
P r u n k k a l a ........................... — — — --- — 1 — 1 — 3
L i e t o .................................... — __ — --- — 1 1 2 1 5
R a n ta m ä k i ........................... — — — — I 2 7 29 12 11 63
P a a t t i n e n ........................... — — — — — 1 5 — 6
R a is io ................................... — — — — — 1 1 1 — 7 10
N a an ta lin  m aa la isk  . . — — — --- — — — 2 1 — 3
R u s k o .................................... - — — --- — — 2 — — 3
M a s k u ................................... — — — — 1 1 — 3
V a h t o .................................... — — — _ 2 1 3 7
N o u s i a i n e n ...................... 1 — — — 1 1 — 2 — 5
P ö y t y ä ............................... — 1 — — 2 8 3 12 4 30
O rip ä ä ................................... — — — — - .1 — 2 5 1 0
Y l ä n e .................................... — — — — 1 1 1 6 — 9
H o n k i la h t i ........................... 4 — — __ _ 19 23 2 48
H i n n e r j o k i ...................... 1 — 2 1 20 21 7 53
E u ra n  p i t ä j ä ...................... — — — __ i 3 19 7 7 37
K iu k a in e n ........................... 3 — — — — — 8 9 26 9 55
L a p p i .................................... ■ - — — 4 3 50 16 20 93
R a u m a n  m aalaisk . . . . 1 __ — — — — J 23 11 3 39
E u r a jo k i ............................... — .... 1 2 12 53 24 12 105
L u v i a .................................... — _ - 2 — 1 25 5 15 48
P o r in  m aa la isk .................. — — — 1 — 4 9 69 34 57 174
U l v i l a ................................... — 1 — 6 11 65 51 16 150
N a k k i l a ............................... — — — — — 1 1 . 13 3 2 30
K u l l a a ............................... 1 — — — — 3 13 7 5 39
N o r m a r k k u ...................... - _ — — 25 29 47 52 153
Siirto 196 180 86 75 222 147 503 1479 1090 898 4 876
*) Tähiin 011 luettu  Salon kauppala.
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■
S iirto 1961 180 : 86 75 222 147 503 1479 1090 898 4 876!
P o o m a r k k u ...................... — i 8 _ — 35 24 39 92 48 47 288
A h l a i n e n ........................... — — ; _ _ 4 3 14 31 5 17 74
M e r i k a r v i a ...................... s! 9| 3 7 68 54 75 175 60. 48 504
S i i k a i n e n ........................... 1! 23 2 2 27 47 72 161 73 70 478
K a n k a a n p ä ä ...................... 23: 3 12 52 84 123 216 154 64 733
H o n k a jo k i ........................... — 7 4 7 4 16 35 49 41 33 196
K a r v i a ............................... — 2 — 15 14 27 35 77 67 17 254
P a r k a n o ............................... — 9 — 19 66 71 70 173 115 54 577
J ä m i j ä r v i ........................... — 2 2 — 16 11 36 87 43 29 226
1 I k a a l i n e n ...................... 5 — — 1 7 43 65 270 204 62 663
i V i l ja k k a la ........................... — — — — — 7 3 5 15
H ä m e e n k y r ö .................. — — — — 1 8 31 17 14 71
L a v i a .................................... — — 1 3 — 1 3 1.0 15 4 37|
S u o d e n n i e m i .................. - — — — — 1 14 17 1.2 44
; M o u h i j ä r v i ...................... — — — — 1 — 1 2 14 2 20
S u o n i e m i ........................... _ — — _ — __ 1 — 2 6 9
K a r k k u ............................... — — — — — 15 20 7 42 i
T y r v ä ä ............................... — — — 4 3 1 15 35 11 69
K i i k k a ............................... — — ■ - — 1 — 5 27 8 43
K i i k o in e n ........................... — — — — — — 1 19 5 26
K a u v a t s a ........................... — — — —- 1 — — 1 4 3 9
H a r ja v a l ta ........................... — — — _ 3 — 3 4 4 5 19
1 K o k e m ä k i ........................... — — 1 — — 3 15 33 6 58
H u i t t i n e n ........................... — 2 — — — 7 4 6 6 2 27
K ö y l i ö ............................... — — — _ 2 5 2 7 14 9 39
S ä k y l ä ................................ — — — 3 1 3 2 ! 19 14 6 48
V a m p u l a ........................... — — 1 — 3 10 10 24
P u n k a la id u n ...................... - — 1 9 4 5 1»
A la s ta r o ............................... — 1 1 — 1 13 9 4 29
1 M e ts ä m a a ........................... - — — — : - - — 9 8 1 18
! — 1 ; 7 : 2 r s 81 61 32 192
L o im aan  o sa  Y p ä jää  . . : --- — : ... ! — j — — 3 3
Y h te e n sä 2 09 ' 260 1021 14( 536 550 1109 3 083 2 236 1 4 9 9 9 730
Koko Itiäni 225 280 j 11a ! 1561 554 62!) 1 290 3 637; 2 676 1 737 11 297
; Hämeen lääni.
K aupungit. !
H ä m e e n l i n n a .................. 2 2 3 1: 4 17 10 8 54
T a m p e r e .................. . . 4 14 7 -1N 16 4C 144 426 487! 154 1 2 9 6
Y h te e n sä : 6 16 12 ( 19 41 148! 443 497 162 1 350
*) T ähän  on lu e ttu  Ikaalisten  kauppala.
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M aalaiskunnat.
3 6 7 7 33
S o m e r n ie m i....................... — — — — — — — 1 2 1 4
T a m m e l a ........................... 1 — — 1 — 1 2 35 62 8 110
J o k i o i n e n ........................... — — — — — — — 4 6 — 10
P e r t tu la  (v :s ta  1901 Ypäjä,) — — — — - - — — 5 2 7
H u m p p i l a ........................... — — — _ — — 4 4 — 8
U r j a la .................................... - — — — — 1 14 23 3 41
K y lm ä k o s k i ...................... — — — — — 1 — — — 1
A k a a .................................... — — — 1 1 2 2 6 2 14
K a l v o l a ............................... — — — _ — 1 10 — 11
S ä ä k sm ä k i........................... — 2 —• — — — 1 2 13 1 19
P ä lk ä n e  . . . ' .................. — — 1 — 1 1 4 5 1 13
L e m p ä ä l ä ........................... — — 1 — — 1 6 20 5 33
V e s i l a h t i ........................... — — — — — 5 — 1 2 3 11
T o t t i j ä r v i ........................... _ — — — — _ — — — — —
P ir k k a la ............................... — — — 2 — — 4 19 45 10 80
Y lö jä r v i ............................... 1 8 10 2 21
M e s s u k y lä ........................... — — — — 1 — 1 11 13 3 39
K a n g a s a la ........................... _ — — 1 — — — 8 17 3 39
S a h a l a h t i ........................... — _ — — — - — — 2 — 3
O r i v e s i ............................... — — 1 I 5 8 31 23 7 76
T e i s k o ............................... — — — — — 2 — 5 10 4 31
K u r u .................................... — — _ — 3 5 9 38 19 8 83
R u o v e s i ............................... 4 3 1 2 5 6 23 87 59 14 304
K u o r e v e s i ........................... — — — — 1 — — 11 11 3 36
K o r p i l a h t i ........................... . — 1 1 — — 1 3 10 8 7 31
J ä m s ä .................................... 1 — — — — 4 — 19 9 1 34
L ä n g e lm ä k i ...................... — — — — _ 1 8 10 7 36
E r ä j ä r v i ............................... — — — — 1 2 1 G 1 11
K u h m o i n e n ...................... — — — — — — 6 6 3 15
K u h m a l a h t i ...................... — — — _ — — 5 1 — 6
L u o p i o i n e n ...................... — — — _ — — — 1 — 1
T u u l o s ............................... — — — — 1 — 1 _ — 3
H a u h o  ............................... - — — — — 1 2 — 3
T y r v ä n t ö ........................... — — — — 2 2 — 4
H a t t u l a ............................... 1 — — — 5 7 3 16
H ä m e e n lin n a n  m aalaisk . — — — — — 5 1 8
V an aja .................................... — — _ 1 _ —- 1 1 3
R e n k o ................................... — — — _ — — — 2 __ — 3
Ja n a k k a la ............................. — _ — — — — 1 7 10 3 31
L o p p i ................................... — — _ — — 2 8 1 10 31
S iirto 6 7 4 7 14 32 67 376 443 123 1 079
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S iirto 6 7 4 7 14 32 67 376 443 123 1 079
H a u s j ä r v i ........................... - 1 — 1 — 1 1 20 15 5 44
K ä r k ö l ä ............................... — — — — — 2 — 2 5 4 13
N a s t o l a ............................... — — — 1 1 1 — 11 1 — 15
H o l lo la 1) ........................... — _ — — 2 1 1 23 36 8 71
K o s k i ................................... — — — 2 — 2 1 — 5
L a m m i ............................... 1 — 1 3 — 5
A s ik k a la ............................... — ] - — — 2 2 32 16 10 63
P a d a s j o k i ........................... — — — — 1 3 4 5 3 16
Y h te e n sä 6 9 4 9 17 43 74 471 525 153 1 311
Koko lUäni 12 25 16 15 36 84 233 914 1 032 315 3 661
Viipurin lääni.
#
K aupungit.
V i i p u r i ............................... 4 OO 1 5 8 17 46 140 86 50 360
S o r t a v a l a ........................... — — .... — 8 7 8 2 2 27
K ä k i s a lm i ........................... — — .... — 1 6 — 2 9
L a p p e e n r a n t a .................. — — __ 9 8 3 18 7 4 49
H a m i n a ............................... — — — — — 1 2 4 6 6 19
K o t k a .................................... — — — 1 11 22 46 84 60 32 356
Y h te e n sä 4 3 1 6 28 56 105 260 161 96 730
M aalaiskunnat.
P y h t ä ä ............................... — — — _ 1 3 20 72 6 18 130
K v m i .................................... 5 1 — 3 36 84 141 218 42 159 689
S i p p o l a ............................... — — — — — 1 12 49 23 52 137
V e h k a la h t i ........................... 1 5 84 17 4 111
M i e h i k k ä l ä ...................... — - — — 7 — 1 2 4 2 16
V i r o l a h t i ........................... 1 — — — 3 1 5 31 11 11 63
S ä k k i jä r v i ........................... 5 3 — .... 9 10 60 200 138 67 493
S u u rsaa ri j a  T y tä rsa a r i — - - — — 2 — — 1 3
L a p v e s i ............................... .... — 2 1 3 13 21 53 128 27 348
L e m i .................................... — — — — — — — — 1 — 1
L u u m ä k i ........................... — — — — — 2 — 2 1 3 8
V a lk e a la ............................... — — — — 4 3 10 60 30 20 127
S u o m e n n ie m i .................. — — — 1 3 — — 1 — 5
S a v i t a i p a l e ...................... ] — _ 1 1 3 4 0 4 19
T a i p a l s a a r i ...................... — — _ — — — 2 1 4 7
J o u t s e n o ........................... — — — — — — 13 2 1 16
R u o k o l a h t i ...................... — — — — — 5 32 77 17 23 . 154
R a u t j ä r v i ........................... — — 2 2 5 1 10
S iirto 12 1 2 1 05 127 314 869 432 397 2 226
J) Tähän on luettu  Lnhdeu kauppala.
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S iirto 12 4 2 4 65 127 314 869 432 397 2 336
K i r v u .................................... — — 3 — — — 1 10 6 10 30]
J ä ä s k i ................................... — — — — 4 3 04 84 19 23 197
A n t r e a ............................... _ — — — — 2 — 17 6 9 34
V iipurin  m aala isk . . . . 6 17 4 — 18 25 54 161 90 57 438
Jo h a n n e k se n  p i tä jä  . . — — — — — 2 11 2 3 18!
K o iv is to ............................... — — -... — — 1 1 12 11 13 38
S e i s k a r i ............................... — — __ — — — — — — — 1
L a v a n s a a r i ...................... — — ~ — — — —
K u o l e m a j ä r v i .................. _ __ — — — 7 — 1 É
U u s i k i r k k o ...................... — __ — — __ — 6 15 3 4 38
K iv e n n a p a ........................... 2 — — - 9 1 26 20 17 13 88
M u o la ............................... 8 — 3 13 7 10 31 20 7 105
H e i n j o k i ...................... — — — — — 28 0 1 35!
V a l k j ä r v i ........................... — — — — — 3 — 6 3 — 13
R a u t u .................................... _ — — — 1 4 8 — — 13
S a k k o l a ............................... — — — — 1 — — — 1
P v h ä j ä r v i ........................... 1 — — 1 — — 3 4 6 15
R ä i s ä l ä ............................... — — — - - — — 2 2 1 5
K ä k isa lm en  m aala isk . . — — — — — — 1 — — 1
K a u k o la ............................... — 2 — — ■ - 1 3 6
H iito la ...................................... — — 6 — 3 5 3 20 1 5 43
K u r k i j o k i ........................... — — — — ■ 1 11 27 34 7 80 '
P a r i k k a l a ........................... — 1 — ! 1 — 7 5 — 14
J a a k k i m a ........................... — — 1 1 1 14 15 6 381
S o rta v a lan  m aalaisk . . . __ — — — 2 20 2 2 1 37
U u k u n i e m i ...................... — — — — — — _o 5
R u s k e a l a ........................... — - 1 — — 2 3 4 1 11
S o a n l a h t i ........................... — _ ! — — — — — 2 — 2
S u i s t a m o ........................... _ --- __ — — ! — ; — 1 1 0
K o r p i s e l k ä ...................... — — — 1: ... ^ — 1
S u o jä r v i ............................... — : — — — — —  ! _ — — — ■
S a l m i .................................... — — — — — — 1
— 1
M a n ts in s a a r i ...................... — — — — — — — — ; — --
K i t e l ä .................................... — —  ! — — — — ; — — , — _ !
I m p i l a h t i ........................... I — — 1 — — [ 1 4: 14 5 20
Y h te e n sä 21 30 17 11 113' 180 522 1 363 720: 571 3 548
Koko Liiäni 25 33 18 17 141 336 637 1 633 881 667 4 368
Siirtolaisuustilastn 1904. G
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Mikkelin lääni.
K aupungit. 
M i k k e l i ............................... 5 1 3 3 7 5 44 15 10 93
H e i n o la ............................... — — — — 5 1 20 5 3 34
S av o n lin n a  . . . . . . _ — — — — 1 — G 7 G 20
Y h te en sä 5 1 3 — 3 13 6 70 27 19 147
M aalaiskunnat. 
H e in o la n  m aalaisk . . . 1 3 — 4
S v s m ä ................................ — — — — 2 — 1 3 5 3 14'
H a r to la  . p . ...................... ___ — — — — - 3 — 3 i
L u h a n k a  ........................... — _ — — — — — — — —
L e iv o n m ä k i ...................... — — - — — — 1 4 12 1 18
J o u t s a .................................... 1 — — — 4 — 5 8 4 22
M än ty  liarj u ...................... — — — — 1 2 8 9 o 22
R i s t i i n a ............................... — _ — — 2 — 4 8 2 10
A n tto la  . . .................. 2 1 — — 3 — 1 2 1 ' 10!
M ik k e lin  m a a la isk .. . . — — 2 7 5 58 26 26 130!
H ir v e n s a lm i ...................... — — — — 1 — 2 4 2 — 9
K a n g a s n i e m i .................. H 1 3 5 4 22 - 66 47 24 187 i
H a u k i v u o r i ...................... 1 — — 2 4 4 10 25 8 7 61
P ie k sä m ä k i ^
7 12 2 12 24 83 69 68 284
V irta sa lm i j  
J ä p p i l ä ............................... 4 4 3 :i 12
J o r o in e n ............................... 1 1 — — 3 3 1 16 8 G 39
J u v a .................................... — — 1 — — 2 7 17 13 7 47
P u u m a l a ........................... — — — — — 1 3 4 2 3 13
S u l k a v a ............................... — —• 1 — — — 1 5 3 11 21
S ä ä m i n k i ........................... — — — — — — — 24 6 12 42
K e r i m ä k i ........................... 3 1 1 — — — 3 5 7 2 22
E n o n k o s k i ...................... — — — — 4 1 — — 3 — 8
S a v o n ra n ta  ...................... — — 1 1 2
H e i n ä v e s i ........................... — — — —■ — 2 1 2 1 8 14
K a n g a s l a m p i .................. — — — — — — — — — — i
R a n t a s a l m i ...................... — — — 2 — 4 — 14 15 6 41
Y h te e n sä 19 26 4 15 32 46 88 357 260 194 1 041
koko lääni 34 27 7 15 35 59 94 427 287 213 1 188
Kuopion lääni.
K aupungit. 
K u o p i o ............................... 10 19 22 36 80 53 220
J o e n su u  ............................... 1 1 1 2 5 14 .12 36
I i s a l m i ............................... 4 3 — 3 4 9 7 15 23 45 113
Y h te en sä 4 4 1 3 14 29 31 56 117 n o 369|
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M aalaiskunnat. 
L e p p ä v i r t a ...................... 1 1 6 4 19 15 7 53
V ark au d en  ru u k in se u rak . — — — — — — — — __
S u o n n e  j o k i ...................... — 1 — 5 2 13 14 17 7 59
H a n k a s a l m i .................. — 4 1 — 4 2 3 26 24 28 92
R a u t a l a m p i ...................... 1 2 1 1 2 — 13 18 12 50
V e s a n to ............................... 1 — 3 3 — — 18 30 11 66
K a r t tu l a . ........................... — __ - 6 5 7 12 4 34
K u o p io n  m aalaisk .. . . — __ 3 2 8 25 40 19 106
T u u s n ie m i........................... — — — 1 1 3 9 8 26
M a a n in k a ........................... — — 2 2 5 10 21 5 45
P i e l a v e s i ........................... — — — 8 10 38 80 77 29 243
K e i t e l e ............................... — 3 — — 13 3 7 11 13 5 55
K i u r u v e s i ........................... 13 15 2 6 71 50 106 107 67 35 472
Iisa lm i.................................... 1 — 2 5 31 20 73 65 58 255
R u t a k k o ........................... —- — — — — — -—
L a p in la h t i ........................... — i — 2 1 2 7 32 22 28 95
N i l s i ä .................................... 1 — — - 1 — 14 44 36 18 114
Ju v a n k o sk e n  ru u k in se u r. — — — — — — 1 ] — ä
K a a v i .................................... — — — — 1 — — 16 11 5 33
P o l v i j ä r v i ........................... __ — 5 3 3 16 8 2 37
K u u s j ä r v i ........................... _ - - — — — 1 7 — 8
L i p e r i .................................... — — — 1 1 1 2 6 3 14
K o n t i o l a h t i ...................... — t - 5 G 4 » 34 39 10 108
R ä ä k k y l ä ........................... — — — — 2 2 2 6 1 13
K ite e n  p i t ä j ä .................. — — 1 — - 8 2 2 13
K e s ä l a h t i ........................... — — - - — 6 — 1 7
P ä l k j ä r v i ........................... — — — — — — — 1 2 — 3
T o h m a j ä r v i ...................... — — — - — 1 18 17 16 54
V ärtsilän  ruukinseurak. — — — _ — 1 — 1 — — 3
K iih te ly s v a a r a .................. — — _ — (i I 6 11 13 37
Ilo m a n ts it  
K o v e ro  j — — —
1 1 1 V 2 12
E n o ........................................ — — — — 1 1 — 1 8 1 12
P ie l is jä rv i......................... ! — _ — — 2 6 9 10 3 31
J u u k a .................................... 2 — — 10 5 43 20 21 101
R a u ta v aa ra ........................... — _ _ 3 - 8 11
N u rm e s (y n n ä  k auppala) I — — — 7 1 12 23 39 43 126
K u h m o m em i (osa) . . . — — ----- — — — ..._ _ — —
Y h te e n s ä 21. 34 6 19 148 146 266 680 664 405 2 389
Koko lääni 25 38 7 22 102 175 297 736 781 515 2 758
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Vaasan lääni.
K aupungit.
]
N ik o la in k a u p u n k i . . . 80 66i 34 • 37 117 190 1.54 415 295 220 1 608
K a s k i n e n ........................... 3 3 1 4 4 7 3 lOi 13 20 7 74
K ris ti in a n k a u p u n k i . . 26 26 10 18 27 38* 361 80 40 20 321
U u s ik a a r le h v y .................. 24 17 5 70, 17 12 45 67 74 345
P ie ta rs a a r i  ...................... 7 10 , 4 1 47 26 57 110' 149 58 469
K o k k o la ............................... 7 25 5 9 25 21 32 35 102 33 294
J v v ä s k y l ä ........................... 2 — 1 — 2 — te te 00 15 61
Y h te e n sä 149 147 63 83 295 295 302 720 691 427 3 172
M aalaiskunnat.
S ü p y y  ................................ 22 40 20 15 80 72 81 98 68 61 557
I s o j o k i ............................... 26 38 11 20 123 95 93 155 98 47 706
L a p v ä ä r t t i ........................... 55 66 44 57 170 91 148 209 152 104 1 096
K ris tiin a n k a u p . m aalaisk . — — — 1 8 1 2 — — 1 13
K a r i jo k i ............................... 5 32 9 9 79 66 60 80 56 47 443
N ä r p i ö ............................... 154 157 68 75 289 177 177 304 193 122 1 716
O v e rm a rk k u ...................... 62 64 13 36 112 71 81 122 60 76 697
K o r s n ä ä s i ........................... 27 76 32 30 98 129 80 180 94 55 801
T e u v a .................................... 13 44 14 32 125 124 120 167 123 101 863
K a u h a jo k i ........................... 11 72 20 46 243 174 207 302 197 109 1 381
K u r ik k a ............................... .10 33 5 38 133 119 159 214 132 77 920
J a l a s j ä r v i ........................... 47 83 5 82 198 174 211 294 228 103 1 425
P e r ä s e i n ä j o k i .................. 18 31 16 12 90 77 97 103 96 58 598
I lm a jo k i ............................... 26 47 14 33 158 144 155 246 170 148 1 141
S e i n ä j o k i ........................... 5 12 16 5 16 29 33 86 55 43 300
Y l i s t a r o ............................... 118 163 59 106 343 259 218 291 185 125 1867
Iso k v rö  ............................... 128 140 75 78 312 231 201 351 217 103 1 836
V ähäkyrö  ........................... 39 35 19 47 97 73 118 143 123 77 771
L a ih ia .................................... 28 63 30 59 204 151 168 278 145 92 1 218
J u r v a  .................................... 36 46 23 37 111 98 88 132 51 54 676
P i r t t i k y l ä ........................... 22 49 20 12 90 69 56 117 63 60 558
P e t o l a h t i ........................... 28 42 5 22 72 61 41 77 34 17 399
B e r g ö ö ............................... — 2 — 2 6 6 10 24 5 1 56
M a a la h ti ............................... 17 31 8 33 90 98 90 129 84 50 630
S u l v a .................................... 54 35 12 17 41 71 35 90 70 28 453
M u s ta sa a r i ........................... 118 90 40 83 206 161 151 283 174 134 1440
R a ip p a lu o to ...................... '2 7 2 14 27 15 42 63 46 17 235
K o iv u la h t i ........................... 33 39 14 21 107 66 97 88 88 33 586
M a k s a m a a ........................... 17 16 8 8 36 20 37 48 22 21 233
S iir to 1121 1 553 602 1 030 3 664 2 922 3 056 4 674 3 029 1964 23 615
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Siirto 1 121 1553 602 1030 3 664 2 922 3 056; 4  674 3 029 1964 33 615
V ö y r i ................................. 128 117 58 104 230 165 175 286 149 75 1487
1 N u r m o ............................. 37 44 13 35 137 113 96 106 76 35 693
' L a p u a ................................. 65 105 41 102 240 198j 175 317 162 189 1 594
K a u h a v a ......................... 89 121 47 97 264 201 208 259 128 164 1 578
Y lih ä r m ä ......................... 30; 45 23 41 106 80 54 71 50 53 553,
A la h ä rm ä ......................... 59 80 39! 91 244 115 154 184 106 173 1 345
1 O ra v a in e n ......................... 31 33 11! 25 90 103 82 82 59 15 531!
1 M u n sa la ............................. 78 65 48 62 166 119 108 142 127 66 981 j
! U udenkaarleb. maalaisk. 63 38 9 52 93 79 67 89 28 32 550!
Jep u a  ................................. 37 35 7 37 107 38 87 68 53 50 519!
P ie ta rsaa ri......................... 41 37 25 37 76: 106 131 165 53 55 736
P u r m o ............................. 35 28 101 31 68 51 83 77 45 12 440
A htava . ......................... 26 20 9 23 68 25 42 51 22 3 389
T e rv a jä rv i......................... 67 j 35 25 30 70j 50 81 81 33 68 540
K ruunupyy ..................... 49 37 8 14 44 60 49 77 69 49 456
L u o t o ............................. 6 6 3 2 22 29 36 35 31 9 179
K okkolan m aalaisk. . . 45 55 17 31 87 87 78 92 57 25 574
A l a v e t e l i ......................... 35 14 10 16 37 25 27 65 30 21 380:
K ä l v i ä ............................. 39 80 26 19 54 40 93 76 37 46 510
L o h ta j a ............................. 38 60 11 29 86 52 94 71 63 31 535
H im anka ......................... 18 33 10 6 49 33 38 73 31 54 345
Y lik a n n u s ......................... 36 35 18 32 70 34 48 94 54 42 463
T o h o l a m p i .................... 118 88 49 32 133 68 98 122 52 117 877
U l l a v a ............................... 13 5 7 15 43 33 26 47 18 14 331
K a u s tis e n k y lä ................ 65 36 22 59 89 71 87 106 37 41 613
V e te l i ................................. 41 94 18 41 102 89 137 114 60 109 805
L e s t i j ä r v i ......................... 20 3 3 4 48 4 22 37 11 11 163
H a i s u a ............................. 8 — 6 8 19 25 33 48 22 7 176
P e r h o ................................. 9 18 7 13 50 22 31 63 28 11 353
S o i n i .................................... 4 4 — 5 9 9 7 24 12 74 i
L e h tim ä k i......................... — 17 4 10 14 9 11 65;
A la jä rv i............................. 24 67 14 48 347 257 217 412 182 134 1 703!
V im p e l i ............................. 28 16 1 44 125 38 40 61 50 35 438
E v ijä r v i ............................. 78 78 14 46 147 85 104 177 60 94 883:
K o r te s j ä r v i ..................... 78 46 15 41 196 81 115 152 47 71 843
L a p p a j ä r v i ..................... 49 58 15 69 203 115 135 159 93 52 948
K u o r t a n e ......................... 9 50 5 18 122 80 87 157 50 50 638
T ö y s ä ................................. 19 28 4 9 32 37; 46 67 52 32 336
A l a v u s ............................... 1 58 100 31 66 191 1631 157 255 158 115 1 394
V ir r a t ................................. 1 20 3 _ 21 29: 50 67 82' 37 310
Ä ts ä r i ................................. ! 6i 5 — 2; 6 12; 49 103 53 44 380
Siirto j 2 801 3 409 1284 2 461 7 951 5 947 6 515 9 403 5 580 4 22s| 49 579
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S iirto 2 801 3 409 1284 2 461 7 951 5 947 6 515 9 403 5 580 4 228 49 579!
P i h l a j a v e s i ...................... 1 — 1 4 2 11 15 13 47|
M u lt ia ................................... 5 — — 4 5 11 28 11 4 68
K e u r u u ............................... 7 3 __ 4 3 18 14 39 53 27 168
P e tä j ä v e s i ........................... — 1 1 1 2 28 8 1 43;
Jy v ä sk y lä n  m aalaisk . . 2 6 — - - 1 3 10 18 6 17 63;
U u r a i n e n ........................... o(.) 5 — — 5 15 12 28 29 5 102
S aa rijä rv i j 
P y lk ö n m ä k i j
25 32 — 5 67 60 64
182
1
1
j  146 101 683
K a r s t u l a ........................... 68 112 2 36 167 191 213 274 173 190 1 426»
K i v i j ä r v i ........................... 17 36 2 26 83 50 71 166 106 57 614
P i h t i p u d a s ...................... 4 6 5 11 32 42 40 67 37 15 259
V i i t a s a a r i ........................... 7 17 1 2 40 77 48 93 84 36 405!
K o n g in k a n g a s .................. — 9 _ — 4 6 7 19| 9 10 57
S u m ia in e n ........................... — — 4 1 - 5
L au k a a  ............................... — 1 1 1 4 1 5 30 28 19 90
Y h te en sä 2 934 3 635 1 296 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 53 609
; Koko lääni 3 083 3 782 1359 2 630 8 658 6 715 7 31611 111
!
6 977 5150 56 781
i Oulun lääni.
K aupungit.
57 24 _ 129 148 162 297 282 155 1 292
R a a h e .................................... 1 4 3 1 42 30 30 70 56 34 271
K e m i .................................... — — — — 4 2 13 39 26 24 108
T o rn io .................................... — — 5 — — 2 3 6 15 2 33
K a j a a n i ............................... 1 — ■ — — 2 1 3 9 15 31
Y h te e n sä 39 62 32 1 175 184 209 415 388 230 1 735
M aalaiskunnat.
S i e v i .................................... 13 36 8 12 79 64 107 125 64! 39 547
R a u t i o ................................ 11; 2 — 7 9 26 20 20 23: 14 132
Y l i v i e s k a ........................... 24 21 6 2 94 77 44: 70 59 34 431
A l a v ie s k a ........................... 17 20 — — 59 58 43: 36 30 29 298
: K a la jo k i ............................... 28 02 7 38 123 72 90: 114 102 54 690
M e r i j ä r v i ........................... 4 0 13 — 29 28 47 38 24 13 202
O u l a i n e n ........................... 36 52 18 1 114 112! 80 103 70 49 635
P y h ä j o k i ........................... 12 41 24 16 98 61 66 124: 84 47 573
Salon  k a p p e l i .................. 3 5 2 2 10 1 12 44 ; 10 3 92
Salon  p i t ä j ä ...................... 7 25 8 — 67 36 51 231 61 32 310
V i h a n t i ............................... 20 7 — 22 31 33 42: 20 14 194
R a n ts ila  ........................... 17 17 6 — 47 36 31 i 23 69 15 261
S iirto 177 313 99 78 751 602 624 762 616 343 4 365
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«
1899.
7
1900.
8
1901.
9
1902.
10
1903.
l i
1904.
12
Y h te e n sä
S iirto 318 99 78 751 602 624 762 616 843 4 365
P a a v o l a ............................... 10 26 7 — 45 32 44 60 42 26 393
R e v o n l a h t i ...................... 6 10 — — 12 16 19 27 12 14 116
S iik a jo k i............................... 8 16 5 — 35 33 26 31 38 12 304
H a ilu o to ............................... 6 18 18 _ 50 36 36 42 48 7 361
P y h ä j ä r v i ............................ 22 36 6 48 108 92 74 76 72 71 605
R e i s j ä r v i ........................... 18 27 3 6 62 56 52 80 49 29 377
H a a p a j ä r v i ...................... 82 22 6 19 108 122 117 94 ' 83 47 700
N iv a la .................................... 19 15 — 1 87 66 53 72 51 72 436
K ä rsä m ä k i ........................... 11 14 14 7 60 71 33 51 38 34 336
H a a p a v e s i ........................... 19 23 12 13 63 47 83 85 56 34 435
P u lk k i la ............................... 15 30 8 16 39 34 45 42 60 34 333
P i ip p o la ............................... (i 7 3 1 41 21 27 30 31 18 185
K e s t i l ä ............................... G 21 3 — 36 22 33 53 34 31 339
S ä r ä i s n i e m i ...................... — 3 1 — 9 9 23 30 14 3 93
P a l ta m o ............................... 1 7 1 — 9 4 11 22 24 14 93
K a jaa n in  m a a la isk .. . . — 2 — - - — 5 3 1 4 3 18
S o tk a m o ............................... 12 6 — — 19 17 24 40 41 38 197
K u h m o n i e m i ...................... 11 3 16 8 10 30 22 58 76 61 390
R is ti  j ä r v i ................................. — — 9 5 4 5 5 9 37
H y r y n s a l m i ............................ 9 2 — - 23 11 15 .16 15 5 89
S u o m u s s a l m i ...................... — 9 1 60 55 32 42 92 45 336
P u o l a n k a ........................... 4 15 7 — 64 52 31 40 6 8 41 333
U ta jä r v i ............................... 1 8 — — 18 12 36 42 19 13 149
M u h o s ............................... 4 18 6 — 38 33 31 38 42 23 333
T y r n ä v ä ............................... 7 4 3 — 13 24 20 31 50 55 307
T e m m e s ............................... — 4 - — 6 7 1 5 15 1 39
L u m i j o k i ........................... 1 9 7 — 24 15 19 23 39 7 144
L im in k a ............................... 4 5 4 — 12 10 22 45 35 22 159
K e m p e l e ........................... 1 3 — — 4 11 6 9 4 9 47
O u lu n s a lo ............................ — 7 1 — 4 2 13 7 5 5 44
O u lu n  m aa la isk .................. — 11 3 — 8 45 26 82 80 36 291
Y l i k i i m in k i ...................... 2 5 3 - 22 26 28 27 10 9 133
K i i m i n k i ........................... 2 5 — 2 8 6 12 11 7 53
H a u k i p u d a s ...................... 6 9 4 — 25 15 45 44 53 20 331
l i ............................................... 5 19 8 — 47 40 37 71 78 33 338
K u i v a n ie m i ........................ — 6 -■ 6 10 10 15 26 4 77
P u d a s jä rv i ............................ 2 44 7 76 85 66 63 62 31 436
T a i v a l k o s k i ........................ 10 11 4 1 31 47 36 59 96 58 353
K u u s a m o ............................ 12 16 4 14 66 32 87 114 63 408
K u o la jä rv i ............................ — 2 — 9 7 12 7 9 27 73
K e m i jä r v i ............................ 1 3 — 1 5 13 16 14 19 13 85:
S iirto 489 811 269! 194| 2 0641 1 914 1 893 2 440 2 336 1427 13 837;
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L ä ä n i ja  k u n ta .
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1895. 1896.
4
1897.
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1898.
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1899.
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8
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9
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11
1904.
12
Y h te en sä
S iir to 489 811 269 194 2 064 1914 1893 2 440 2 336 1427 13 837
R o v a n i e m i ...................... 1 4 1 — 4 22 2 3 16 9 62
T erv o la .................................. __ 2 2 — 17 11 10 14 32 13 101
S i m o .................................... 3 18 6 — 18 28 49 51 40 24 243
K e m in  m aa la isk ............... 2 11 3 4 32 46 75 46 23 242
A l a t o r n i o ........................... 14 — — 8 18 3 18 11 17 93
K a r u n k i ............................... 1 _ — 1 — — 1 1 1 5
Y l i t o r n i o ........................... — 2 3 6 5 3 7 0 32
T u r t o l a ............................... — — — 1 — 1 — 2 4
K o la r i .................................... — — — — 1 — — — — 1
M u o n io n n is k a .................. _ — — - — — _ — 2 2
E n o n te k iä in e n .................. — — — _ _ — — __ —
K it t i l ä .................................... — 1 1 — 5 — 2 — 5 14
S o d a n k y lä ........................... _ 3 — — 8 15 10 12 4 16 68
I n a r i .................................... — — — — — 1 — 1
U t s j o k i ............................... — _ — — — — — — —
Y h te e n sä 500 866 285 194 2130 2 052 2 010 2 624 2 501 1537 14 705
Koko lääni 539 928 317 195 2 305 2 236 2 225 3 039 2 889 1 767 16 440
K o to is in  n im ittä m ä ttä  
jä ä n e is tä  k u n n is ta  . . 369 369
Koko maa 4 020 5 185 1 916 3 467 12 075 10 397 12 561 23 152 16 964 10 952 100 689
S iitä  :
K a u p u n g i t ........................... 291 310\ 198 ? 153 715 915 1360 3 779 3 465, 1754 12946
M a a la is k u n n a t .................. 3 729 4 875, 1 718 ? 2 945111360 9 482 11201 19373 13499 9198 87 380
»Suomen V irallista  T ilastoa“
on seuraavat vihot tähän asti julaistu:
Statistique officielle de F inlande. Ouvrages parus:
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2— 10. S uo m en  u lk o m a in en  k a u p p a  j a  m e re n k u lk u  v u o s in a  1866—70, 1871— 75, 1876 
—78, 1 8 7 9 -8 0 , 1881— 82, 1883—84, 1885—86, 1887— 88, 1889—90. H e ls in g is sä  
1872—93.
11— 22. S u o m en  k a u p p a  j a  la iv a liik e  V en ä jän  j a  u lk o v a lto je n  k a n ssa  se k ä  tu ll i la i­
to k se n  y lö s k a n to  v u o s in a  1891—1902. H e ls in g is sä  1892— 1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. V uo siju lk a isu ja . — P u b lic a tio n s  a n n u e lles .
23—25. S u o m en  k a u p p a  V en ä jän  ja  u lk o v a lto je n  k a n ssa  se k ä  tu ll i la i to k s e n  y lö sk a n to  
v u o s in a  1903—05. H e ls in g is sä  1904—06.
I. A. Kauppa. — Commerce. K u u k a u siju lk a isu ja . —  P u b lic a tio n s  m en su e lle s .
S u o m en  k a u p p a  V e n ä jä n  j a  u lk o v a lto je n  k an ssa . T am m ik u u  1904—E lo - 
k u u  1906. H e ls in g is sä  1904—06.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—24. S u o m en  la iv a liik e  V en ä jän  ja  u lk o v a lto je n  k a n ssa  v u o n n a  1903-—04. H e ls in ­
g is sä  1904—05.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Y h te e n v e to  k u v e rn ö ö rie n  v iis iv u o tis -k e r to m u k s is ta  v u o s il ta  1861-—65. H e l­
s in g issä  1868.
2—8. S u o m en  ta lo u d e ll in e n  t i la  v u o s in a  1866—70, 1871— 75, 1876— 80, 1881—85,
1 8 8 6 -9 0 , 1891—95, 1896—1900. H e ls in g is sä  1875— 1904.
III. Maanviljelys-tilastoa. — Agriculture.
1. A in e ita  S u o m en  m a a n v ilje ly s - ti la s to o n . H e ls in g is sä  1869.
2. M a a n v ilje ly n tie d u s tu s  U u d e n m aa n  lä ä n is sä  v u o n n a  1876. H e ls in g is sä  1879.
IV. Varallisuuden suhteita. — Imposition sur le revenu.
1— 4. S u o m en m aan  su o s tu n ta v e ro  v u o s in a  1865, 1871, 1877, 1881. H e ls in g is sä  
1869—85.
VI. Väestö-tilastoa. — Population.
1. S uo m en  v ä e s tö  Jo u lu k u u n  31 p. 1865. H e ls in g is sä  1870.
2. S y n ty n e e t, v ih i ty t  j a  k u o lle e t  v u o s in a  1865—68 y n n ä  k a ts a h d u s  v ä k ilu v u n - 
m u u to k s iin  v u o d e s ta  1812 a lk aen . H e ls in g is sä  1871.
3. V ä en la sk u  M aa lisk u u ssa  1870 H e ls in g in , T u ru n , V iip u rin  ja  O u lu n  k a u p u n ­
ge issa . H e ls in g is sä  1874.
4. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1869—74. H e ls in g is sä  187G.
5. S u o m en  v ä k ilu k u  31 p. J o u lu k u u ta  1875 se k ä  v ä k ilu v u n m u u to k se t v u o sin a  
1875— 77. H e ls in g is sä  1880.
6— 7. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1878—79. H e ls in g is sä  1881—82.
8. V ä en la sk u  H e ls in g is sä  1 p . L o k a k u u ta  1880. H e ls in g is sä  1882.
9. S u o m en  v ä k ilu k u  31 p . J o u lu k u u ta  1880. l :n e n  v ih k o . H e ls in g is sä  1882.
10. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1880—81. H e ls in g is sä  1884.
11. S u o m en  v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1880. 2 :nen  v ih k o  (Y n n ä  tu lo k s e t  v ä en las -  
k u s ta  T u ru ssa , V iip u rissa  j a  T a m p e re e lla  1 p . L o k a k u u ta  1880). H e ls in g is sä  1885.
12; V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1882—83. H e ls in g is sä  1885.
13— 18. » » 1884— 89. H e ls in g is sä  1886— 91.
19. » v u o n n a  1890. Y n n ä  jä lk ik a tsa u s  v u o sik y m m e n e en  1881
— 90. H e ls in g is s ä  1893.
20. V ä en la sk u  H e ls in g in , T u ru n , T am p ereen , V iip u rin , O u lu n  j a  P o r in  k a u p u n ­
g e is sa  1 p. J o u lu k u u ta  1890. E n s im ä in en  v ih k o . H e ls in g is sä  1892—93.
21. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1891. H e ls in g is sä  1893.
22. S u o m en  v ä k ilu k u  31 p . J o u lu k u u ta  1890. H e ls in g is sä  1894.
23. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1892. H e ls in g is sä  1894.
24. V ä en la sk u  H e ls in g in , T u ru n , T am p ereen , V iip u rin , O u lu n  j a  P o r in  k a u p u n ­
g e is sa  1 p. Jo u lu k u u ta  1890. T o in e n  v ihko . H e ls in g is sä  1897.
25—28. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1893— 96. H e ls in g is sä  1895— 98.
29. P ä ä p ii r te e t  S u o m en  v ä e s tö t i la s to s ta  vv . 1750— 1890. I  osa. H e ls in g is sä  1899.
30— 32. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1897—99. H e ls in g is sä  1899— 1901.
33. P ä ä p ii r te e t  S u o m en  v ä e s tö t i la s to s ta  vv . 1750— 1890. I I  osa. H e ls in g is sä  1902.
34. V ä k ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1900 y n n ä  jä lk ik a tsa u s  a ja n jak so o n  1816— 1900. 
H e ls in g is sä  1903.
35. V ä en la sk u  H e ls in g is sä , T u ru ssa . T am p ere e lla  j a  V iip u rissa  Jo u lu k u u n  5 p. 
1900. H e ls in g is sä  1904.
36. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o s in a  1901 ja  1902. H e ls in g is sä  1905.
37. K a tsa u s  S u o m en  v äk ilu k u u n  jo u lu k u u n  31 p :n ä  1900 y n n ä  tie to ja  ed e lli­
s is tä  y le is is tä  v ä e n la sk u is ta  m aassa . H e ls in g is sä  1905.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d’épargne.
1— 5. S u o m en  sä ä s tö p a n k it  v u o s in a  1870— 72, 1883—85, 1889, 1886— 90, 1891—95. 
H e ls in g is sä  1874— 98.
6— 14. S ä ä s tö p an k k ien  ta rk a s ta ja n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1896— 1904. H e ls in g is sä  
1897—1905.
VII. B. Postisäästöpankki. — Caisse d’épargne postale.
1— 19. P o s tis ä ä s tö p a n k in  h a lli tu k se n  k e r to m u k se t  v u o s i l ta  1887— 1905. H e ls in g is sä
1888— 1906.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ila s to llis ia  ta u lu ja  S u o m en  so k e is ta  v u o n n a  1873. H e ls in g is sä  1877.
2. H e ik k o ja rk is ia  la p s ia  k o u lu - iä ssä  a s ia n tila n  m u k aa n  M aa lisk u u ssa  1883. H e l­
s in g is sä  1S85.
3. S u o m en  k u u ro m y k ä t, so k e a t j a  ty ls ä m ie lise t  J o u lu k u u n  31 p. 1900. H e l­
s in g issä  1904.
IX. Alkeisopistot. — Enseignement secondaire.
1— 3. T ila s to llis ia  osoituksia, a lk e iso p is to je n  t i la s ta  ja  v a ik u tu k se s ta  lu k u v u o s in a  
1884— S7. H e ls in g is sä  1886— 88.
4. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1884—87. 
H e ls in g is sä  1888.
5—7. T ila s to ll is ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  t ila a n  ja  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o s in a  
1887—90. H e ls in g is sä  1889—91.
8. K e r to m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1887— 90. 
H e ls in g is sä  1891.
9 —11. T ila s to ll is ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  tila a n  j a  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o sin a  
1890—93. H e ls in g is sä  1892— 94.
12. K e r to m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  ja  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1890—93. 
H e ls in g is sä  1894.
13—15. T ila s to ll is ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  t ila a n  j a  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o s in a  
1893—96. H e ls in g is sä  1895—97.
16. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t i la s ta  j a  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1893— 96. 
H e ls in g is sä  1897.
17— 19. T ila s to ll is ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  t ila a n  ja  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o s in a  
1896—99. H e ls in g is sä  1898— 1900.
20. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  t ila s ta  j a  to im in n a s ta  lu k u v u o sin a  1896— 99. 
H e ls in g is sä  1900.
21—23. T ila s to ll is ia  k a ts a u k s ia  a lk e iso p is to je n  tila a n  ja  v a ik u tu k se e n  lu k u v u o sin a  
1899— 1902. H e ls in g is sä  1901—03.
24. K e rto m u s  a lk e iso p p ila ito k s ie n  ti la s ta  j a  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1899— 1902. 
H e ls in g is sä  1905.
25—27. T ila s to llin e n  k a ts a u s  a lk e iso p is to je n  t ila a n  j a  to im in ta a n  lu k u v u o s in a  1902 
—05, H e ls in g is sä  1906.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9— 11. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1883—36. H e ls in g is sä  1885—87.
12. L a s te n o p e tu s  e v an k e lis - lu te r ila is is s a  se u ra k u n n is sa  v u o n n a  1886. H e ls in ­
g issä  1888.
13— 16. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1886—90. H e ls in g is sä  1889—93.
17. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is iss a  j a  k re ik k a la is -v e n ä lä is is sä  se u rak u n n is sa  
v u o n n a  1891. H e ls in g is sä  1893.
18—23. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1890— 96. H e ls in g is sä  1893—97.
24. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is issa  ja  k re ik k a la is -v e n ä lä is is sä  se u rak u n n is sa  
v u o n n a  1896. H e ls in g is sä  1897.
25. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o n n a  1896—97. H e ls in g is sä  1898.
26. Y iid en v u o d en k erto m u s, s isä ltä v ä  t ie to ja  k a n sa k o u lu je n  ra k e n n u k s is ta  Sekä 
k a n sa k o u lu n o p e tta jis to n  p a lk k a u s s u h te is ta  y . m. lu k u v u o n n a  1895 — 96. H e l ­
s in g issä  1898.
27— 30. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1897— 1901. H e ls in g is sä  1900—02.
31. L a s te n o p e tu s  e v an k e lis -Iu te rila is is sa  j a  k re ik k a la is -v e n ä lä is is sä  se u ra k u n n is sa  
v u o n n a  1901. H e ls in g is sä  1902.
32— 35. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1901—05. H e ls in g is sä  190G.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3— 22. V a n k e in h o ito h a lli tu k se n  k e r to m u k se t v u o s ilta  1884— 1903. H e ls in g is sä  1886 
— 1905.
XIII. Posti-tilastoa. — Postes.
U usi jakso . 3—21. P o s tih a ll i tu k s e n  k e r to m u k se t v u o s ilta  1887-—1905. H e ls in g is sä  
1889— 1906.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. M a a n m itta u s-y lih a llitu k se n  k e r to m u s  v u o d e lta  1885. H e ls in g is sä  1887.
3—20. » » k e r to m u k se t  v u o s i l ta  1887— 1904. H e ls in g is sä
1889— 1906.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
U u s i jak so . 1—12, 13. L u o ts i-  j a  m a ja k k a la ito k se n  y lih a lli tu k se n  k e r to m u k se t  v u o ­
s i l ta  1 8 8 5 -9 6 , 1897— 1901. H e ls in g is sä  1887— 98, 1905.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1— 3. Y le is te n  ra k e n n u s te n  y lih a lli tu k se n  k e r to m u k s e t  v u o s ilta  1888—92, 1893—99,
1900—03. H e ls in g is sä  1894, 1901, 1904.
XVII. Kruununmetsät. — Forêts de l’État.
U u s i jakso . 1—7. M e tsä n h o ito h a lli tu k se n  k e r to m u k s e t  v u o s i l ta  1885, 1888, 1891, 1894, 
1897, 1900, 1902. H e ls in g is sä  1887— 1904.
XVIII. Teollisuus-tilastoa. — Industrie.
E d e llin e n  osa. V u o riv ilje ly s , g e o lo g in e n  tu tk im u s  ja  m a lm ien  e ts in tä , ra h a p a ja -  j a  
k o n tro lli la ito s , k o n e p a ja t  j a  v a lim o t y . m.
1— 21. V u o s ilta  1884— 1901. H e ls in g is sä  1886 —190G.
Jä lk im ä in e n  osa. T e h ta ita  j a  k äsity ö la ito k sia .
1—20. V u o s ilta  1884— 1903. H e ls in g is sä  1886— 1905.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5 —19. T ie - j a  v e s ira k e n n u s te n  y lih a l li tu k se n  k e r to m u k se t  sen  jo h ta e s s a  te h d y is tä  
tö is tä  v u o s in a  1889— 1903. H e ls in g is sä  1890—1906.
XX. Rautatie-tilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29— 34. R a u ta t ie h a l l itu k se n  k e r to m u k s e t  v u o s ilta  1886, 1889, 1892, 
1895, 1897, 1899— 1904. H e ls in g is sä  1887— 88, 1890, 1893, 1896, 1898, 1900— 06.
XXI. Köyhäinhoito-tilastoa. — Assistance publique.
A . Tilastollisen P äätoim isten  ju lka isu ja . — Publications du  B u rea u  central de statistique.
1. K ö y h ä in h o ito  v u o s in a  1881, 1883, 1885 j a  1887. H e ls in g is sä  1891.
2— 10. » » 1893— 1902. » 1897— 1906.
B . Vaivaishoidon tarkastelijan ju lka isu ja . — Publications de l’Inspecteur de Vassistancepublique.
2 —12. V aiv a ish o id o n  ta rk a s te l i ja n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1894— 1904. H e ls in g is sä
1895— 1905.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A .  1— 13. V a k u u tu s ta rk a s te li ja n  k e r to m u k se t  v a k u u tu s o lo is ta  v u o s in a  1892— 1904.
H e ls in g is sä  1893— 1906.
B .  1—2. V a k u u tu s ta rk a s te li ja n  k e r to m u k se t  k ih la k u n ta -  ja  p i tä jä -p a lo a p u y h d is ty s te n
to im in n a s ta  v u o s in a  1897— 1901, 1902—03. H e ls in g is sä  1904—05.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P ro k u ra a t to r in  k e r to m u s  v u o d e lta  1891. H e ls in g is sä  1894.
2— 14. K e isa ril l is e n  S e n a a tin  o ik eu s to im itu sk u n n a n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1892— 1904. 
H e ls in g is sä  1895— 1905.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de suords-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—10. K e r to m u k s ia  a is tiv ia llisk o u lu je n  to im in n a s ta  lu k u v u o s in a  1892— 1904. H e l­
s in g issä  1897— 1905.
XXV (E n n e n  X X IV ). Panttilainaus-tilasto. — Mouvement des prêts sur gages.
1— 8. P a n tti la in a u s - ta rk a s ta ja n  k e r to m u k se t v u o s i l ta  1898— 1905. H e ls in g is sä  1899 
— 1906.
XXVI. Työtilasto. — Statistique ouvrière.
A . 1. T y ö ssä  s a t tu n e e t  ta p a tu rm a t v u o s in a  1898— 1900. H e ls in g is sä  1904.
B .  1. A p u k a ssa t v u o s in a  1899— 1902. H e ls in g is sä  1905.
XXVII. Alkoholi-tilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1. A lk o h o lip ito is te n  ju o m a in  k a u p p a  se k ä  v ä h ittä ism y y n ti-  ja  a n n is k e lu y h tiö t 
v u o s in a  1898—1902. H e ls in g is s ä  1904.
XXVIII. Siirtolaisuustilasto. — Emigration.
1. S iir to la isu u s  v u o s in a  1900—02. H e ls in g is sä  1905.
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XX: 34 ovat nimellä
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ilmestyneet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
S a rjaa  I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. O fv e rs ig t af F in la n d s  s jö fa r t  och h a n d e l a re  n  1856—65 (i 2 de lar). H e ls in g ­
fo rs  1866.
» V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. T em p era tu rfö rh å lla n d e n  i F in la n d  å re n  1846—'65. H e ls in g fo rs  1869.
» XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y  fö ljd  1—21. M e d ic in a ls ty re lsen s  b e rä t te ls e r  fö r  å re n  1884— 1904. H e ls in g ­
fo rs  1886— 1906.
» XIII. Poststatistik. — Postes.
N y  fö ljd . 1—2. P o s ts ty re ls e n s  b e rä t te ls e r  fö r  'å r e n  1885—86. H e ls in g fo rs  
1887—88.
S arjaa  XIV. A. Landimäterlei. — Service du cadastre.
2. O fv e rs ty re lse n s  fö r  la n d tm ä te r ie t  b e rä tte lse  fö r å r  1886. H e ls in g fo rs  1889.
» XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et mesures.
1— 14. Ju s te r in g sk o m m iss io n e n s  b e rä t te ls e r  fö r å re n  1891-1904. H e ls in g fo rs  1893-1905.
» XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1— 4. O fv e rs ty re lse n s  fö r  v ä g - ooh v a tte n b y g g n a d e rn a  b e rä t te ls e r  om  de u n d e r  d ess  
le d n in g  v e rk s tä lld a  a rb e te n  å re n  1885— 88. H e ls in g fo rs  1886— 90.
» XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
15, 17— 18, 20—21, 23— 24, 26, 28. J ä rn v ä g s s ty re ls e n s  b e rä t te ls e r  fö r  å re n  1885,
1887— 88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. H e ls in g ­
fo rs  1886, 1 8 8 8 -8 9 , 1891—92, 1894—95, 1897, 1899.
» XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B . Utgifven a f  Fattigvärdsinspektören. — Publication de VInspecteur de Vassistance p u b lique . 
1. F a t tig v å rd s in sp e k tö re n s  b e rä t te ls e r  fö r  å re n  1892— 93. H e ls in g fo rs  1894.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto“
ovat seuraavat vihot tähän asti ilmestyneet:
1. H jelt, Aug., V ä e s tö su h te e t S u o m essa  v u o n n a  1904. H e ls in g is sä  1906.
2. Kilpi, O. K., M aan v ilje ly sv ä es tö n  am m a ttija k o  T u ru n  ja  P o r in  lää n issä  v u o sin a  1815—
1890 p a p is to n  v ä es tö  ta u lu je n  m u k aan . H e ls in g is sä  1906.
